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El presente informe contiene la 
investigación sobre una estrategia 
pedagógica inclusiva para la 
estimulación del desarrollo de las 
competencias afectivas de los 
estudiantes en una institución educativa 
estatal de Plato, Magdalena, Colombia; 
La investigación acción (I.A) se 
desarrolló a partir del paradigma 
cualitativo, con un enfoque socio- 
crítico, desde la perspectiva emergente 
holística-configuracional,  a través de la 
cual se imbrican armónicamente cada 
una de las partes que estructuran el 
diseño, ejecución y evaluación en la 
propuesta. 
 
La (I.A) efectuada sirvió como 
escenario de reflexión e intercambio 
constructivo donde los miembros de la 
comunidad educativa: estudiantes, 
docentes y padres de familia, 
implicados en el proceso investigativo, 
brindaron sus aportes e información 
compilada mediante la aplicación de 
diversas técnicas e instrumentos  
investigativos, para alcanzar los 
propósitos de identificar el tipo de 
estrategias que utilizan en la actualidad 
los docentes de la institución educativa; 
determinar los factores cognitivos, 
sociales y el tipo de ambientes, las 
estrategias microcurriculares lúdicas y 
las directrices institucionales inclusivas 
que favorecen la estimulación del 
desarrollo de las competencias 
afectivas de los estudiantes. 
 
En el marco referencial se toma como 
basamento de la  (I.A) abordada, las 




This report contains an investigation of 
inclusive teaching strategy for 
stimulating the development of 
emotional skills of students in a state 
school of Plato, Magdalena, Colombia; 
Research Action (IA) was developed 
from the qualitative paradigm, with a 
socio-critical perspective emerging 
holistic - configural, through which 
overlap harmoniously each one of the 
parts that make up the design, 
implementation and evaluation in the 
proposal. 
 
The (IA) carried out served as a 
scenery for reflection and constructive 
exchange where members of the 
educational community: students, 
teachers and parents, involved in the 
investigation process, provided their 
input and information gathered through 
the application of various investigative 
techniques and instruments to achieve 
the purposes of identifying the type of 
strategies used at present teachers of 
the school, to determine the cognitive, 
social and type of environments, 
microcurriculares strategies  playful and 
inclusive institutional guidelines that 
favor stimulation of affective skills of 
students. 
 
In the frame of reference is taken as the 
base of the (IA) addressed the 
contributions of different authors were 
configured in a holistic manner in order 
to serve as a foundation and provide 






configuraron de manera holística con el 
fin de servirle de cimiento y de darle 
rigor científico a la tesis. 
 
 
Descriptores:  formación, 
competencias, , inclusión,  lúdica, 








Descriptors: training, competence, 












































El ejercicio de la profesión docente está signado por la continua preparación y 
lectura crítica de la realidad educativa desde los distintos aspectos que 
caracterizan al contexto sociocultural de sus comunidades  y  sociedad en general. 
Esto supone, entonces, la capacidad de interpretar los signos de los tiempos y, de 
manera  intencional, comprenderlos y explicarlos.  
 
En este orden de ideas, la génesis o punto de partida de la investigación estribó 
en el análisis sobre la manera como se asume el proceso de formación integral de 
las niñas, niños y jóvenes estudiantes en una instituciones educativa estatal de 
Plato, Magdalena, Colombia, frente a los propósitos trascendentales e históricos 
de educar a las nuevas generaciones en un mundo en el que cada día aumentan 
las tensiones y problemáticas sociales de todo orden. 
 
Desde esta perspectiva de análisis, emanaron las inquietudes del equipo 
investigador sobre  los aspectos que motivaron  la búsqueda, entre los cuales 
sobresalen: la reflexión crítica sobre las prácticas que se dan en los procesos 
educativos donde se  privilegia  el desarrollo cognitivo dándole prelación en todo 
momento al conocimiento, y se dejan de lado otras dimensiones preeminentes 
como la biofísica, la social y la afectiva, constituyentes de la persona humana, las 
cuales se amalgaman en todo momento de manera sistémica para propiciar la 
formación del ser humano. Esta premisa fuerte exhibió la necesidad de generar  
unas líneas de investigación científica para darle solidez a la propuesta de crear 
estrategias pedagógicas que apunten a la formación del ser humano de forma 
holística, global e incluyente.  
 
En consecuencia, se estructuró una propuesta de investigación acción, con un 
enfoque holístico configuracional, con el fin de congregar  a cada uno de los 
actores  de la comunidad educativa, implicados en el proceso de formación de los 
estudiantes, en la búsqueda de estrategias que potencien el desarrollo de la 
persona humana. 
 
La tesis que se presenta contiene unos apartados que van desde las 
problemáticas recurrentes y su formulación, pasando por el soporte heurístico y 
hermenéutico del estado del arte sobre la evolución teórica y conceptual acerca   
del concepto de inteligencia, ligado a la formación holística del sujeto que aprende 
y sus implicaciones en el nuevo orden de la pedagogía y la educación. De igual 
forma, se muestra la manera cómo se configuraron cada uno de los elementos de 
la investigación acción desarrollada; desde el diseño teórico – conceptual y 
práctico – metodológico, la ejecución y evaluación, hasta el hecho mismo de 
generar unos resultados que legitiman la cristalización de una teoría que da razón 
de las situaciones problemáticas del contexto sociocultural donde se circunscribe 
la institución educativa estatal de Plato, Magdalena, Colombia.  
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La tesis se encuentra estructurada en el siguiente informe en seis acápites que  
junto con sus epígrafes explican de manera argumentativa cada uno de los 
aspectos de la propuesta. 
 
En el capítulo primero como se acaba de apreciar, se realiza un esbozo 
introductorio sobre la propuesta investigativa, se plantea y formula el problema, se 
presentan las preguntas científicas problematizadoras. 
 
En el segundo acápite se presentan los objetivos que direccionan la actividad 
investigativa. 
 
En el tercer apartado se presentan los justificativos de la actividad investigativa. 
 
En el cuarto capítulo, concerniente al marco de referencia (referentes), se realiza 
el abordaje teórico y conceptual que le da piso científico a la propuesta,  se 
presenta el estado del arte de investigaciones , a través de un diálogo con los 
autores sobre la inteligencia emocional: cimiento del desarrollo afectivo; la 
afectividad humana: motor impulsor del desarrollo cognitivo e intelectual; la 
inclusión escolar: un imperativo para la interacción socio-afectiva y la actividad 
lúdico creativa como estrategia pedagógica para la estimulación del desarrollo de 
competencias afectivas de los estudiantes. 
 
En el capítulo quinto, se hace la presentación y explicación del diseño 
metodológico que integra al paradigma que subyace en la investigación, el 
enfoque que direcciona el proceso investigativo, el tipo de investigación que 
caracteriza la actividad científica, las etapas y fases de la investigación, las 
técnicas, instrumentos y procedimientos de investigación utilizados. 
 
En el capítulo sexto por su parte, se hace la presentación, interpretación y análisis 
de los resultados obtenidos en el proceso investigativo, con la aplicación de 
grupos de discusión, entrevistas y análisis de documentos; la triangulaciones y 
triangulación de triangulaciones de los mismos, al igual que las estrategias 
pedagógicas didácticas inclusivas para la estimulación del desarrollo de 
competencias afectivas. 
 
En el capítulo séptimo se demarcan una serie de conclusiones donde se expresa 
los alcances obtenidos en el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 
En el octavo y último capítulo se compila una serie de recomendaciones de parte 







1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DEL PROBLEMA. 
En el año de 1994 se promulga en Colombia la Ley General de Educación, en su 
artículo primero se expresa de manera taxativa: Objeto de la ley. La educación es 
un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 
sus derechos y de sus deberes. El subrayado es nuestro, para resaltar la 
concepción global y holística como se asume desde la Carta Educativa al proceso 
de formación de la persona; lo cual implica reorientar, repensar y refundar las 
acciones que se dan en la escuela. Trasciende esta postura al hecho de diseñar 
unos currículos que respondan al desarrollo de unos contenidos que permitan al 
sujeto que aprende apropiarse de los conocimientos básicos para aplicarlos en 
distintos contextos, y lo eleva a la categoría de  desarrollo de procesos que 
permitan al estudiante sublimar las múltiples dimensiones que lo constituyen: 
cognoscitiva, biofísica, psíquica, ética, estética, afectiva, social y cultural.  
 
Se hace necesario destacar que el hecho de educar y estimular la formación de 
los jóvenes adolescentes en este momento histórico, se convierte en una tarea 
que exige mucho cuidado y atención por parte de la familia, la escuela y los 
medios de interacción informática, puesto que, existen elementos y circunstancias 
del contexto sociocultural que se contraponen a los imaginarios y objetivos que se  
persiguen en la escuela. 
 
Según plantea Unicef (2002), en cifras mostradas por el Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses (2000) y la Defensoría del Pueblo (2001) sobre casos 
registrados de violencia intrafamiliar y frecuencia de maltrato en hogares, y 
muertes de niños y niñas por homicidio, se expresa que en Colombia, en el año 
2000 se registraron 68.585 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 10.900 
fueron por maltrato infantil, 43.210 por maltrato conyugal y los restantes 
involucraron a ambos.  2 millones de niños y niñas son maltratados al año en sus 
hogares, 850 mil de ellos, en forma severa. 361 niños y niñas de cada 1.000 
sufren de algún tipo de maltrato.  En promedio, mueren 7 niños y niñas por 
homicidio diariamente. (Pág. 38),  estas cifras alarmantes sirven para comprender 
la magnitud de una problemática social que cada vez se vuelve más recurrente y 
llega al entorno de la escuela. 
 
Sobre este respecto, según las cifras presentadas por Jiménez (2010), en Bogotá, 
Colombia, se presentaron en el año 2008, 410 episodios de abusos sexuales a 
niños, y en 2009 se denunciaron 410 casos de violencia sexual perpetrada a 
menores de edad. En el año 2010 hasta la fecha fueron reportados más de 300 
casos de abuso sexual a menores. Cifras que de por sí son alarmantes, pero llama 
aún más la atención los datos presentados por esta senadora colombiana, cuando 
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expresa que ocupa la escuela el segundo lugar de los lugares donde ocurren este 
tipo de episodios, ocupando el primer lugar los hogares. 
 
Por su parte, en Forensis (2009) donde se presentan las cifras estadísticas de los 
casos de violencia intrafamiliar atendidos por el instituto de medicina legal y 
ciencias forenses de Colombia, anotan que, en el año 2008 de los 1.131 casos de 
violencia de pareja que se presentaron en el departamento del Magdalena, 45 de 
ellos ocurrieron en el municipio de Plato, y de los 178 casos de maltrato infantil 
que se presentaron en el departamento del magdalena, 13 de ellos ocurrieron en 
el municipio de Plato. En el año 2009, por su parte, de los 1.389 de casos de 
violencia de pareja que se presentaron en el departamento del Magdalena, 59 de 
ellos ocurrieron en el municipio de Plato, y de los 221 casos de violencia infantil 
que se presentaron en el departamento del magdalena, 12 de ellos ocurrieron en 
este municipio ribereño.  
 
Según datos estadísticos suministrados por Fiscalía General de la Nación, 
Seccional Plato, Magdalena, en el año 2009 fueron denunciados 526 delitos, de 
los cuales incluyeron a menores de edad: 39 casos de delito de violencia 
intrafamiliar que representan el 7.41% del total de 526 delitos denunciados. 160 
casos de delito de insubsistencia alimentaria, que representa el 30.4% del total de 
delitos denunciados; y 2 casos de abuso sexual a menores.  
 
De igual manera según reporta la oficina de atención de demandas por 
reconocimiento, del instituto colombiano de bienestar familiar ICBF, del centro 
zonal Plato, Magdalena, como centro conciliatorio, las denuncias más frecuentes 
obedecen al maltrato físico cometido por padres o adultos del núcleo familiar a 
jóvenes y a menores de edad. Además el caso expreso de negligencia cuando 
menores de edad son dejados solos por largos períodos de tiempo en el hogar, lo 
que expone a niños y jóvenes a riesgos latentes, por la falta de control y 
supervisión por parte de algún adulto. Se recalca también que la gran mayoría de 
estos casos se presenta en familia de estratificación socioeconómica baja, 
ubicadas en barrios subnormales. 
 
Los anteriores datos sirven para presentar los casos de violencia donde se ven 
involucrados a los jóvenes y menores de edad. Esta es una realidad nacional, que 
demuestra el grado de enfermedad de la sociedad Colombiana. Por lo que la 
escuela está llamada a salir del anquilosamiento y letargo en el que ha estado 
sumida desde tiempos ancestrales, para ejercer su actividad formativa y 
transformadora no solo de la mente de los niños, jóvenes y padres de familia con 
los que tiene contacto estrecho, sino de sus corazones. Este reto sólo es posible si 
los actores del proceso educativo toman conciencia de la realidad, para ejercer 





Estas afectaciones se evidencian también en las distintas problemáticas que se 
dan en el entorno familiar: abandono, hacinamiento, violencia intrafamiliar, 
disgregación de la familia nuclear, abusos, maltratos, uso de alcohol y sustancias 
psicoactivas por parte de algunos de los miembros de las familias; unidos estos al 
panorama socio económico donde pulula la pobreza, el desempleo, el 
desplazamiento y la inequidad social marcada de forma recurrente. En este orden, 
todas estas circunstancias llegan a  la escuela a través de los niños, niñas y 
jóvenes que por razones obvias absorben estas dificultades y sus vidas se  ven 
marcadas por las secuelas de la violencia desmedida a la que están expuestos de 
forma permanente. 
Atendiendo a lo antes expuesto, Goleman (1998) señala que “la vida en familia es 
nuestra primera escuela para el aprendizaje emocional; en esta caldera 
aprendemos a cómo sentirnos con nosotros mismos y cómo los demás 
reaccionarían a nuestros sentimientos; a pensar sobre estos sentimientos y que 
alternativas tenemos; a interpretar y a expresar esperanzas y temores. Esta 
escuela emocional no sólo opera a través de las cosa que los padres dicen o 
hacen directamente a los niños, sino en los modelos que ofrecen para enfrentarse 
a sus propios sentimientos. Algunos padres son dotados maestros emocionales, 
otros son desastrosos” (p. 224).   Pero a su vez, apunta De Zubiría (2008), “si hay 
una primera responsabilidad de los padres, la segunda y más fuerte atañe a los 
colegios en varios sentidos: gran parte de la formación del ser humano es la 
formación afectiva. No han entendido que muchos de sus alumnos pueden saber 
cálculo, trigonometría, historia, pero posiblemente nadie les ha enseñado 
a saludar al otro,  a ser generoso, amable, a escuchar otras personas. Estamos 
formando personas con miles de conocimientos académicos en su cabeza, pero 
con una gran inoperancia en competencias para las artes más esenciales de la 
vida” (párr. 16). 
Desde este panorama las dinámicas y roles que se dan en la escuela se ven en la 
imperiosa necesidad de ajustarse a las dinámicas que demanda el proceso 
formativo de las y los niños y jóvenes estudiantes; por ende, la búsqueda de 
nuevas alternativas que fortalezcan los distintos escenarios de intercambio 
educativo y formativo toma un amplio sentido y relevancia en estos momentos 
cuando surge el imperativo para la escuela de transformarse y de esta manera 
entrar en consonancia con la realidad que viven los miembros de su comunidad 
educativa y contexto en general. Transformar la escuela implica generar nuevos 
espacios de diálogo y construcción polifónica de sentidos comunes e implica 
reorientar las políticas y prácticas educativas en torno al desarrollo humano 
integral. 
Este horizonte global descrito se presenta también en el ámbito escolar de la 
institución educativa estatal de Plato, Magdalena, donde los estudiantes provienen 
de familias de escasos recursos, marginadas y deprimidas, con bajos niveles de 
escolaridad, ubicadas en barrios subnormales y periféricos sin acceso a los 
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servicios públicos de agua potable y alcantarillado; las condiciones de inopia lleva 
a los padres de familia a ausentarse de sus hogares y a ejercer labores de 
subempleo y de rebusque como vendedores ambulantes de rifas, chances y 
algunos productos agrícolas propios de la región. Estas condiciones de 
marginalidad se asocian la mayoría de  las veces a casos de hacinamiento, 
abandono, maltrato físico y verbal por parte de los padres a sus hijos estudiantes, 
quienes muestran en el entorno escolar algunos comportamientos de agresividad 
en sus  interrelaciones entre pares y en algunos casos con docentes y directivos 
docentes. 
Vale la pena destacar que la escuela moderna debe establecer dispositivos para 
desactivar, desde los procesos que jalona, esta serie de actitudes violentas. Por 
consiguiente, el imperativo está orientado a generar en el ámbito escolar otro tipo 
de ambientes relacionales, donde se valore el potencial y talento humano que 
tienen las y los niños y jóvenes estudiantes. De esta forma, el papel transformador 
y empoderador de la escuela debe trascender la estela de lo cognitivo y elevarse 
al plano de la formación integral, donde se mire al sujeto que aprende como un 
agente vivo y activo de la sociedad, como un ser multifacético, constituido por 
varias dimensiones que moldean su personalidad.  
Desde esta perspectiva se observa una escuela plural, donde algunos de sus 
estudiantes muestran dificultades al interrelacionarse y se aprecian en los 
registros disciplinarios continuas violaciones a los pactos de convivencia, al igual 
que grandes dificultades en el rendimiento académico que de manera estrecha se 
relaciona con el fracaso y la deserción escolar. De esta manera surge el 
imperativo de reflexionar sobre la manera cómo se llevan a cabo los procesos 
pedagógicos y formativos en el entorno escolar y familiar, el tipo de estrategias y 
definir criterios comunes sobre las acciones que pueden hacer de la escuela un 
ambiente más atractivo, alegre y esperanzador para las y los niños y jóvenes 
estudiantes.  Desde estas consideraciones es importante demarcar además la 
necesidad que tiene la escuela de construir nuevos escenarios de encuentro 
donde converjan y participen los miembros de sus comunidades: estudiantes, 
docentes, directivos docentes y padres de familia en un ambiente democrático y 
abierto a lo diverso y a lo plural.   
 
Con base en las anteriores consideraciones surge la propuesta investigativa en el 
afán de ajustarse a las problemáticas que recurrentemente afectan los procesos 
que se jalonan en esta institución educativa estatal de Plato, Magdalena y, de 
manera trascendental  a la vida de los sujetos que aprenden, y la motivación 
expresa de  los miembros de la comunidad educativa, para participar en el estudio 
y consolidación de unas estrategias que generen el carácter vinculante e 
incluyente de la escuela moderna, donde el gran acápite está signado en el 
desarrollo de las competencias afectivas, que lleven a los estudiantes a ser más 
amorosos, más humanos, más felices y capaces de construir un tipo de relación 
ciudadana respetuosa, comprometida, participativa y sensible ante la indagación 
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permanente de las situaciones que afectan el diario acontecer y la generación de 
cambios significativos inherentes al devenir cotidiano de su contexto sociocultural. 
 
 
1.2. PREGUNTA PROBLEMA. 
 
La propuesta de investigación acción realizada a partir del enfoque socio crítico 
desde la concepción emergente holístico configuracional partió de la pregunta 
formulada de  la siguiente manera: 
¿Cómo  contribuir a la estimulación del desarrollo de las competencias afectivas 
de los estudiantes  de séptimo grado de una institución educativa estatal de Plato 
Magdalena de tal manera que se potencie  su formación en su contexto 
sociocultural?  
 
Desde esta formulación científica del problema se creyó oportuno estudiar  los 
distintos aspectos de la escuela: sus fundamentos teleológicos, entendidos como 
los principios institucionales filosóficos contenidos en el proyecto educativo 
institucional (PEI) delineados por su misión y su visión, sus metas y objetivos; al 
igual que sus políticas, su estructura curricular, sus planes de estudio, las 
acciones microcurriculares, los pactos de convivencia, las acciones de proyección 
social y la manera cómo interactúan y fluye la comunicación entre los miembros de 
la comunidad educativa, con el firme propósito de fortalecer el proceso de 
formación de los estudiantes. 
 
Se consideró imprescindible la formulación de unas preguntas científicas 
problematizadoras que ayudaron a marcar el derrotero. Vale aclarar que las 
preguntas científicas problematizadoras se configuraron con el fin de tributar o 
ayudar a darle solución al problema formulado, éstas sirven de base para la 
formulación de los objetivos específicos, y su consideración busca integrar la 
investigación  de manera cíclica, holística y espiralada, que permita una  reflexión 
crítica y propositiva con base en los elementos contextuales  existentes en la 
institución educativa estatal de Plato, Magdalena, básicos para orientar el proceso 
de formación de los estudiantes, como lo son: las estrategias pedagógicas 
utilizadas por los docentes en su quehacer cotidiano, los factores cognitivos y 
socioculturales anfibios que propician el desarrollo de las competencias afectivas 
de los estudiantes, al igual que las actividades lúdicas y creativas, 
microcurriculares que favorecen el desarrollo del sujeto que aprende, en 
ambientes de inclusión, cargados de afecto y empatía.     
 
 
1.3.   PREGUNTAS CIENTÍFICAS PROBLEMATIZADORAS. 
 
¿Qué estrategias pedagógicas utilizan los docentes de       séptimo grado de la 




¿Qué factores cognitivos y del contexto socio cultural anfibio propician el   
desarrollo de las competencias afectivas en los estudiantes?  
  
¿Qué  actividades  lúdico–creativas   desarrollan   con   mayor  eficiencia  y   
eficacia las potencialidades  de los estudiantes en ambientes cargados  de afecto 
y empatía? 
 
¿Qué estrategias micro curriculares pueden potenciar el desarrollo de 
competencias afectivas? 
  
¿Qué estrategias pedagógicas inclusivas contribuyen al desarrollo de              




































2.  OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
Implementar una estrategia pedagógica inclusiva, basada en la lúdica y en la 
creatividad, con el fin de contribuir a la estimulación del desarrollo de las 
competencias afectivas que potencien la formación de los estudiantes de una 
Institución Educativa estatal de Plato, Magdalena. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Identificar las estrategias pedagógicas que utilizan los docentes del grado 
séptimo de la institución educativa estatal de Plato,  Magdalena, Colombia. 
 
 Determinar los factores cognitivos y sociales que favorecen el desarrollo de 
competencias afectivas. 
 
 Identificar las actividades lúdico – creativas que estimulan el desarrollo de 
las competencias afectivas de los estudiantes.  
 
 Diseñar estrategias micro curriculares lúdico - creativas que favorezcan el  
desarrollo de las competencias afectivas. 
 





















 3.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Se puede afirmar sin lugar a dudas que el  abordaje de una investigación científica 
sobre el estímulo del desarrollo de las competencias afectivas, a través de una 
pedagogía inclusiva, lúdica y creativa tiene un carácter preponderante en la 
medida que esta predice la necesidad de romper con  los esquemas educativos 
impuestos desde tiempos ancestrales, donde la importancia de la formación recae 
en la consolidación de las estructuras cognoscitivas, y se deja de lado el estímulo 
y desarrollo de otras dimensiones tan relevantes como la interrelacional, social y 
afectivas entre otras. Pero, se hace necesario aclarar también, que no se pretende 
sobrevalorar el desarrollo de una de estas dimensiones, sino destacar que cada 
una de ellas se reviste de importancia en el acto educativo de formar y transformar 
la mente y el corazón del sujeto que aprende.  
 
En este orden de ideas, para afrontar estos múltiples problemas, “las instituciones 
han reconocido que además de información y formación intelectual los niños y los 
adolescentes necesitan aprender otro tipo de habilidades no cognitivas. En 
definitiva, han suscrito la importancia del aprendizaje de los aspectos emocionales 
y sociales para facilitar la adaptación global de los ciudadanos en un mundo 
cambiante, con constantes y peligrosos desafíos” (Lopes & Salovey, 2004). De 
este modo se visiona una institución educativa adaptada a los cambios de los 
tiempos, orientada a la formación de la persona humana atendiendo al desarrollo 
de las dimensiones que lo constituyen. Si bien es cierto que en los momentos 
actuales el conocimiento se convierte en herramienta básica para el desarrollo 
intelectual, también lo es el hecho de considerar que la formación social y 
afectiva–emocional de la persona se convierte en un reto preeminente al momento 
de estimular el desarrollo del talento humano en un mundo cada vez más complejo 
y diverso. 
En lo relativo a la atención de lo diverso, de lo plural en el entorno de la escuela, 
Muñoz, Casar &  Abalde (2007) afirman que “estamos ante una concepción social 
en la que es preciso transformar el proceso educativo para dar una respuesta de 
calidad a la diversidad y lograr aulas eficaces donde la inclusión sea el principio 
rector. La inclusión de formas de ser, maneras de aprender, de entender la cultura 
y de todo lo que representa un tratamiento individualizado de la educación”, (párr. 
6).  
Esta mirada invita a reflexionar sobre los procesos que se dan en el entorno de las 
instituciones educativas para comprender y dar respuestas asertivas a la 
heterogeneidad de los sujetos que aprenden y consecuentemente a las múltiples 
problemáticas que emergen en el diario acontecer, tales como las agresiones 
físicas y verbales, falta de hábitos de estudio, los distintos ritmos de aprendizaje, 
unido a la pluralidad de creencias religiosas, culturales, entornos familiares 
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deprimidos, entre otras. Por tanto, es claro comprender entonces  que la escuela 
tiene que prepararse para abrirse a la atención de lo diverso, entronizando sus 
acciones en la orientación de la singularidad que cada ser humano, que cada 
sujeto que aprende comporta.  
 
Vale la pena considerar que la investigación realizada tiene sus valores agregados 
en el ámbito educativo colombiano, puesto que resalta la importancia de generar 
ciencia y teoría pedagógica relativa al afecto,  a la ternura y nuevas formas de 
encuentro e intercambio socio-afectivo, en el contexto del Caribe de Colombia, 
donde son pocas las investigaciones realizadas sobre esta temática. 
 
Desde esta perspectiva, toma relevancia la investigación realizada, porque brinda  
aportaciones relacionadas con la estimulación del desarrollo de competencias 
afectivas en los estudiantes en el entorno de una institución educativa estatal de 
Plato, Magdalena, y sirve como camino para abrir las puertas de la reflexión sobre 
temáticas y situaciones que afectan los procesos que se dan en el entorno de la 
escuela, pero que pasan desapercibidos. De igual manera, a través de la 
investigación realizada, el equipo investigador se nutre del Grupo de Investigación  
de Desarrollo y Evaluación de Competencias, GIDECOM, de la Universidad del 
Magdalena, con categoría  A1 en COLCIENCIAS, desde la investigación realizada 
en la provincia sobre los aspectos antes señalados. Este vínculo sin lugar a dudas 
sirve como escenario de divulgación de las experiencias investigativas que se dan 
el contexto educativo magdalenense y que tienen como timonel los programas de 
Maestría en Educación del Sistema de Instituciones Estatales del Caribe 
Colombiano, sede Universidad del Magdalena, escenario académico que sirve de 
plataforma de cualificación de los docentes del Caribe colombiano, como una 
manera de dar respuesta a las múltiples necesidades que en materia educativa 





















4. MARCO DE REFERENCIA (REFERENTES) 
 
 
En este acápite se configuran los referentes que le dan piso teórico a la 
investigación realizada. Dentro del mismo se presenta a manera de enunciado, 
unas proposiciones que de manera coherente le dan sentido al desarrollo teórico 
de las categorías de análisis.  
 
Como se puede apreciar, este trabajo investigativo se sustenta teóricamente en 
una gran cantidad de autores: Se toma como referentes las tesis formuladas sobre 
inteligencia emocional por Mayer & Salovey (1990); Goleman (1998); Fernández & 
Extremera (2004). En Colombia, Las tesis y artículos de Jiménez (2004) relativos a 
la integralidad del juego; las tesis abordadas desde la pedagogía conceptual 
relativas a la afectividad, De Zubiría (2008); los trabajos y tesis sobre pedagogía 
del amor formulados por Ortiz (2009); y en el contexto Caribe colombiano, la 
propuesta de pedagogía del afecto expuesta por May (2001). De la misma 
manera, se referencian una serie de trabajos y artículos científicos que ayuda a 
darle cuerpo y solidez a la propuesta de estimular el desarrollo de las 
competencias afectivas de los estudiantes. 
  
4.1 INTELIGENCIA EMOCIONAL: CIMIENTO DEL DESARROLLO AFECTIVO 
 
Esta categoría de análisis se considera como punto de partida  fundamental para 
la construcción teórica que sustenta la propuesta de investigación. En este 
sentido, en la pesquisa heurística inicial se referencian los trabajos investigativos 
de Extremera & Fernández (2004)1, alusivo al papel de la inteligencia emocional 
en el alumnado, donde expone en su preámbulo que: 
 
“El concepto inteligencia emocional (IE) apareció por primera vez 
desarrollado  en un artículo publicado por Salovey &  Mayer (1990), donde 
                                                          
1 Extremera, N. & Fernández, P. (2004) son dos investigadores de la facultad de psicología de la 
Universidad de Málaga, España, presentan en este artículo  una panorámica general de las 
medidas científicas de la inteligencia emocional (IE), de las versiones validadas para población de 
lengua española. Igualmente, se revisa la fiabilidad, validez y métodos de evaluación de cada una 
de ellas. Se realiza una distinción entre medidas de auto-informe y medidas de habilidad de IE en 
función de cómo la IE es definida y el planteamiento de medición utilizado. En las medidas de auto-
informe se pide a las personas que estimen su nivel de IE y, por tanto, proporciona una medida de 
IE percibida. En cambio, las medidas de habilidad evalúan los niveles de ejecución de las personas 
en tareas emocionales y proporcionan una medida de la IE actual. Finalmente, se subraya la 
necesidad de más investigación en el campo de la evaluación de la IE y se discuten algunas 




destacan la decadencia del cociente intelectual (CI)2, o test estandarizados 
para medir la inteligencia, No obstante, quedó relegado al olvido durante 
cinco años hasta que Daniel Goleman, psicólogo y periodista americano 
con una indudable vista comercial y gran capacidad de seducción y de 
sentido común, convirtió estas dos palabras en un término de moda al 
publicar su libro Inteligencia emocional (1995), que toma fuerza y gran auge 
debido a tres premisas: primero, la fatiga ocasionada por la extrema 
sobrevaloración del cociente intelectual en las distintas estelas sociales a lo 
largo del siglo XX, ya que había sido la guía más usada al momento de 
seleccionar el personal y  recursos humanos. Segundo,  la animadversión 
que se daba de manera general en la  sociedad ante las personas que 
poseen un alto nivel intelectual, pero que carecen de las habilidades más 
esenciales de la vida, como las sociales, afectivas  y emocionales, y en 
tercer lugar, el mal uso en el ámbito educativo de los resultados en los 
exámenes y evaluaciones del CI que pocas veces pronostican el éxito real 
que los estudiantes tendrán una vez incorporados al mundo laboral, y que 
tampoco ayudan a predecir el bienestar y la felicidad a lo largo de sus 
vidas” (párrafo ubicado en la introducción) 
Es valedero anotar entonces, que la propuesta de estimular el proceso de 
formación de niñas, niños y jóvenes estudiantes en los actuales momentos lleva 
consigo una responsabilidad que va más allá del desarrollo de la dimensión 
cognitiva y que, por su parte, apunta al desarrollo humano integral, desde el 
abordaje de las distintas dimensiones que integran a la persona humana. Se trata 
de destacar el potencial holístico de la inteligencia humana, donde las distintas 
capacidades intelectuales: cognitivas, emocionales y afectivas se imbrican de 
manera armónica en la construcción del intelecto humano. 
 
No obstante estas apreciaciones, cabe destacar  que, las competencias cognitivas 
por su parte se refieren a la capacidad para realizar diversos procesos mentales 
importantes en el ejercicio ciudadano, entre las cuales se destacan la competencia 
para generar alternativas de solución a los conflictos, para identificar las distintas 
consecuencias que podría tener una decisión, para ver la misma situación desde 
el punto de vista de cada una de las personas o de los grupos involucrados y las 
competencias de argumentación, reflexión y de análisis crítico, entre otras.  
 
Dicho de otro modo, “estas competencias cognitivas son el manejo que podemos 
darle a la información académica y social que tenemos para incluir a las otras 
personas, a los grupos sociales, al Estado y al medio ambiente en nuestras 
reflexiones y decisiones” (MEN, 2006). 
                                                          
2
 El cociente intelectual (CI) el test estandarizado para medir la inteligencia, fue diseñado por el  
psicólogo alemán William Sterm en el año de  1912, como propuesta de un método para puntuar 
los resultados de los primeros test de inteligencia para niños, desarrollados por Alfred Binet & 




De esta manera se deja por sentado que no se trata de dar supremacía a lo 
cognitivo sobre lo afectivo, sino se trata de propiciar un diálogo conciliador, donde 
se valoren las distintas dimensiones que integran a la persona humana. 
Comprendiéndose además que cada acción cognitiva lleva consigo una fuerte 
dosis de emocionalidad y afectividad que se amalgaman proactivamente en la 
configuración de la inteligencia de la persona humana, por ende, la inteligencia 
cognitiva  se complementa y nutre recíprocamente de la inteligencia emocional. 
 
Al respecto se cree oportuno declarar que varios estudios se han realizado con el 
fin de revelar la incidencia que tiene la inteligencia emocional (IE) y el cociente 
intelectual (CI) en el rendimiento académico, como se expresa en la siguiente 
tabla, donde se compilan algunos trabajos que hacen alusión a este importante 
aspecto. 
 
Tabla 1. Estudios sobre la incidencia que tiene la inteligencia emocional (IE) y el 
cociente intelectual (CI) en el rendimiento académico de los estudiantes. 
Resultados de estudios Autor  
Ha contribuido a esta nueva concepción, adoptando una 
visión multidimensional de la inteligencia, en la que 
distingue varios tipos de talentos o inteligencias 
relativamente distintas e interdependientes: la analítica, 
la práctica y la creativa.  Para este autor hay diversas 
formas de ser inteligente, y en cuanto a los test, 
considera que estos sólo miden un tipo de inteligencia y 
habría que ir más allá del cociente intelectual, es decir, 
más allá de la inteligencia analítica para identificar a 
personas inteligentes con pronóstico de resultados 
favorables en la vida, debido a que la inteligencia 
analítica no es suficiente para desempeñarse de manera 
exitosa en el mundo real.  
Stermberg (1997, 2000) 
Obtuvieron relación entre algunos factores de la 
inteligencia emocional y el cociente intelectual general, 
de acuerdo a lo esperado; y se produjeron asimismo 
relaciones significativas entre la inteligencia emocional y 
el inventario de los cinco grandes factores de 
personalidad,   la inteligencia emocional mostró un 
incremento significativo en la explicación del rendimiento 
académico más allá de la contribución realizada por la 
inteligencia psicométrica tradicional y las medidas de 
personalidad, en una muestra de estudiantes de 
diferentes estudios universitarios holandeses. 
Van der Zee, Thijs & 
Schakel (2002) 
Obtuvo resultados semejantes con estudiantes 
estadounidenses, se produjo una correlación significativa 




académico, además la inteligencia  emocional contribuyó 
a predecir el rendimiento más allá de lo que lo hizo un 
test estandarizado de logro, empleado para la admisión 
de los estudiantes. Resultados similares a los obtenidos 
por Sternberg (2004) empleando medidas de inteligencia 
práctica.  
Encuentran fuerte evidencia de la asociación entre varias 
dimensiones de la inteligencia emocional y el logro 
académico de una muestra amplia de estudiantes en su 
primer año de universidad.  
Parker, Summerffeld, 
Hogan y Majeski 
(2004) 
Estudios realizados en la Universidad de Cádiz  
encuentran correlaciones estadísticamente significativas 
entre inteligencia emocional y rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria, que se mantienen con 
independencia de la influencia que sobre las notas tiene 
la personalidad y la inteligencia general o el efecto 
combinado de ambos.  
Gil-Olarte, Guil, 
Mestre & Núñez 
(2005); Mestre & Gil 
(2004) 
En otros trabajos realizados en España, también se 
encuentra evidencia sobre las relaciones entre 
inteligencia emocional y logro académico en estudiantes 
universitarios, en línea con las encontradas en otras 




Fuente: Pérez & Castejón (2005). Relación entre la inteligencia emocional y el 
cociente intelectual con el rendimiento académico en estudiantes universitarios. 
Revista Electrónica de Motivación y Emoción,  9(22). Universidad de Alicante, 
España. 
Los estudios antes presentados muestran vestigios importantes en la 
consolidación y legitimación de la tesis de que la inteligencia emocional sirve de 
soporte o basamento al desarrollo afectivo de la persona humana. Por lo tanto, el 
estimulo del desarrollo de las competencias afectivas es un imperativo 
impostergable en el ambiente escolar y familiar.  
 
En este mismo orden el MEN (2006), afirma que, “las competencias emocionales 
permiten la identificación y respuesta constructiva ante las emociones propias y 
las de los demás. Un ejemplo pertinente es reconocer los propios sentimientos y 
tener empatía, es decir, compartir las emociones de otros. La empatía nos conecta 
emocionalmente con las otras personas y motiva a actuar a favor del bien común. 
Identificar las propias emociones permite conocerse mejor a sí mismo y ayuda a 
regular la intensidad de esas emociones, a construir una mayor conciencia de sí 
mismo y de las propias acciones; por ejemplo, poder identificar cuando se está 
sintiendo rabia, captar la intensidad de esta emoción, comprender su función en la 
vida social y poder autorregularla” (pág. 157). Esto permite responder de manera 
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constructiva ante esta emoción, emprendiendo una acción constructiva pacífica y 
democrática para solucionar el problema que está generando rabia.  
 
De lo anterior puede afirmarse que si no se sabe identificar las propias emociones 
y como regularlas para responder de manera constructiva a ellas, es probable que 
en muchas circunstancias estas emociones impulsen a la persona a realizar 
acciones que le hagan daño a otros o a sí mismo. A su vez, identificar y responder 
de manera constructiva ante las emociones de otras personas ayuda a construir 
relaciones más sanas y satisfactorias, sin herir al otro ni discriminarlo y, 
atendiendo al principio de alteridad, se orienta a la persona a entender al otro 
como un legítimo otro, a ponerse en sus zapatos.  
 
Subyace en este concepto el desarrollo de habilidades mentales, como la 
identificación, la reflexión y la toma de decisiones matizadas por el filtro de la 
emoción, y puestas de manifiesto en la praxis, de lo cual se colige la 
representación configuracional y holística de la inteligencia humana. 
 
Pese a las anteriores consideraciones, en la escuela se continúa privilegiando el  
desarrollo cognitivo intelectual y se mira de soslayo el desarrollo de otras 
dimensiones de la persona humana que la ciencia estudia con mucha atención, 
ante la cual Goleman (1996)3 afirma que, “Aunque en la educación se ha 
privilegiado el desarrollo intelectual, los avances psicológicos y pedagógicos de los 
últimos años enfatiza la importancia de apoyar el desarrollo emocional, afectivo 
desde la Institución educativa”. Muchos estudios demuestran que un desarrollo 
emocional adecuado podría incidir en la prevención de problemas que la escuela y 
la sociedad luchan por evitar, como pueden serlo el consumo de drogas, la 
deserción escolar, la depresión, la agresión e inclusive, algunas enfermedades 
físicas. También se ha visto que las competencias emocionales contribuyen al 
éxito en la vida social, académica y profesional. Según se ha señalado, dedicarle 
tiempo al desarrollo de estas competencias sirve para potenciar el desarrollo 
intelectual, y  además, para prevenir problemáticas complejas que el desarrollo 
intelectual por sí sólo no puede evitar. 
 
De esta forma se constata la complementariedad que existe entre las 
competencias cognitivas y las afectivas, de lo cual se infiere el carácter 
insoslayable  de cada una de estas dimensiones en el proceso de formación. Aquí 
conviene detenerse un momento para resaltar que pese a lo dinámico del proceso 
educativo que es consecuente con la dinámica misma de la sociedad, las prácticas 
                                                          
3 Goleman, D. (1996). La inteligencia emocional. Buenos Aires, Javier Vergara Editores. Brinda en 
su obra una teoría revolucionaria sobre el intelecto que ha hecho tambalear los conceptos hasta 
ahora consagrados por la psicología donde se le daba prioridad a lo cognitivo. Muestra como la 
inteligencia emocional puede ser fomentada y fortalecida en todas las personas, y cómo la falta de 




y estrategias que se aplican siguen favoreciendo lo cognitivo, aún cuando los 
postulados de la psicología y la pedagogía indican una cosa distinta y orientan a 
desarrollar procesos que redunden en la formación y el desarrollo humano integral  
 
Con respecto a esta perspectiva Sasson (2009)4 expresa que, las funciones 
cognitivas no son los únicos requisitos previos para el aprendizaje y para el 
pensamiento. Los factores emocionales y los aspectos sociales también interfieren 
y determinan en gran medida el nivel del funcionamiento intelectual del individuo, 
sabemos que ambos subsistemas, el cognitivo y el afectivo hacen parte del 
repertorio funcional de todo ser humano, están estrechamente interrelacionados y 
se afectan mutuamente. Las capacidades cognitivas se ven considerablemente 
afectadas por nuestras actitudes y por la manera como nos sentimos y, al mismo 
tiempo, nuestros sentimientos y emociones son influenciados por nuestro 
desempeño cognitivo y éxitos intelectuales. 
 
 En virtud de lo expuesto se podría postular que las prácticas pedagógicas deben 
soliviantarse hacia una perspectiva de formación holística, por tanto, el llamado 
apunta al desarrollo de procesos integrales e incluyentes. De lo expresado se 
puede decir que un cambio sustancial en las prácticas pedagógicas se debe 
apuntalar desde la construcción del currículo, orientado a la formación holística 
que exhorta en los actuales momentos a comprender los hilos que trenzan el tejido 
humano y la complejidad de las dimensiones que la integran.  
 
En este orden (Posada, 2009) cita la perspectiva de Salovey descrita (En 
Goleman, 1996), quien junto con Mayer creó la teoría de la inteligencia emocional, 
se refiere a las cinco esferas principales de esta: 
 
 Conocer las propias emociones: la conciencia de uno mismo -reconocer 
un sentimiento mientras ocurre- es la clave de la inteligencia emocional. 
La incapacidad de advertir nuestros propios sentimientos nos deja a 
merced de éstos. Las personas que poseen una mayor certidumbre con 
respecto a sus sentimientos son mejores guías de su vida y tienen una 
noción más segura de lo que sienten con respecto a las decisiones 
personales. 
 
 Mejorar las emociones: manejar las emociones para que sean más 
adecuadas es una capacidad que se basa en la conciencia de uno 
mismo. Las personas que carecen de esta capacidad, luchan 
                                                          
4 Sasson, D. (2009). La mediación en los procesos de formación de niños y jóvenes. Revista 
internacional magisterio. Educación y Pedagogía. 40,14. En este artículo científico el autor hace 
hincapié en el papel que juega el docente mediador implicado en el proceso de formación de niños 
y jóvenes, para atender de manera intencional y holística el conjunto de subsistemas que subyacen 




constantemente contra sentimientos de aflicción, mientras que aquellas 
que las tienen desarrollada pueden recuperarse con mucha mayor 
rapidez de las adversidades y trastornos de la vida. 
 
 
 La propia motivación: ordenar las emociones al servicio de un objetivo 
es esencial para prestar atención, para la automotivación, el dominio y la 
creatividad. Quienes poseen esta capacidad pueden ser más 
productivos y eficaces en cualquier tarea que emprendan. 
 
 Reconocer las emociones en los demás: la empatía, otra capacidad que 
se basa en la autoconciencia emocional, es fundamental en las 
personas, pues quienes la poseen están más adaptadas a los sutiles 
indicadores sociales que señalan lo que los otros necesitan o quieren. 
 Manejar las relaciones: es la habilidad para tratar las emociones de los 
demás, característica propia de la popularidad, el liderazgo y la eficacia 
interpersonal. Las personas que se destacan en esta habilidad se 
desempeñan bien en cualquier actividad relacionada con la interacción 
serena con los demás. 
 
Conforme a lo hasta aquí expresado se puede afirmar que la comprensión de la 
dimensión socio-afectiva infiere la relevancia que tiene el proceso de socialización 
y la afectividad en la persona, expresada en el crecimiento humano y el desarrollo 
armónico integral. En este sentido, el desarrollo de la dimensión socio-afectiva 
juega un papel esencial en el afianzamiento de la personalidad, la autoimagen, la 
autonomía y el autocontrol, básicos para la construcción de la subjetividad, así 
como en la consolidación del tramado de relaciones que se establece con padres, 
hermanos, profesores, amigos y demás, de esta forma, se va perfilando el estilo 
de vida, el talante para pensar, sentir y expresar emociones y sentimientos frente 
a las cosas, los animales, las personas y la naturaleza, al igual que la 
concienciación y la toma de decisiones asertivas.  
 
 
La inteligencia emocional como basamento del desarrollo afectivo humano 
expresa el carácter configuracional como se complementa estrechamente las 
dimensiones cognitiva- intelectual, afectivo-emocional y praxiológica de manera  
indisoluble, por tanto contienen cada una de ellas una función especial e  
importante, pero que se nutre recíprocamente de las otras que integran a la 
persona humana, donde el desarrollo afectivo se soporta sobre las bases de la 
inteligencia emocional,  como se grafica en el  siguiente esquema ilustrativo, 






















Como conclusión, vale la pena sentar posición sobre la importancia de las 
argumentaciones antes presentadas, en la fundamentación de la tesis que soporta 
la idea de que la inteligencia emocional es el basamento fundante del  desarrollo 
afectivo; porque expresa notoriamente la consolidación de las estructuras 
intelectivas-emocionales, que le permiten a la persona tener un compendio de 
herramientas mentales intrínsecamente ligadas a las emociones en lo que 
respecta a la identificación, reconocimiento, apropiación y manejo de las mismas, 
para el fortalecimiento del desarrollo afectivo, que conmina a la persona humana a 
tomar decisiones asertivas ante las distintas situaciones que tiene que afrontar en 
el cuotidiano. 
 
Se puede afirmar entonces que si la inteligencia emocional es el cimiento, 
basamento o soporte del desarrollo afectivo humano, éste por su porte a su vez 
sirve de motor impulsor y dinamizador del desarrollo cognitivo e intelectual de la 
persona y, en la medida que se integran, nutren y complementan, permiten elevar 
los niveles de seguridad, autoestima y del intelecto de forma integral, le permite un 




4.2  LA AFECTIVIDAD HUMANA: MOTOR IMPULSOR DEL DESARROLLO 
COGNITIVO E INTELECTUAL 
 
La Pedagogía del Afecto es la principal puerta de entrada a la mente y al corazón. 
Con sano criterio es importante precisar por medio de esta proposición el valor 
inmanente que tienen para la inteligencia, la simbiosis de la mente con el corazón; 
es decir, que el acto pedagógico afrontado de manera intencional desde lo 
dialogal, desde lo creativo, catapulta la inteligencia del estudiante cuando se 




configuran conocimientos y sentimientos, cognición y emoción, orientación y 
ternura, que en última instancia, generan un ambiente plagado de aprendizaje 
afectivo y transformador. 
 
Desde este panorama apunta Marchioro (en prensa) los maestros, más allá de su 
presencia física, están llamados a interactuar con el estudiante desde la relación 
del “ser con”. La práctica de la atención y el cuidado se configuran como una 
“acción educativa”, que está atravesada por pensamientos y emociones a favor del 
estudiante con la intención de promover en él, con el tiempo, la capacidad de 
cuidar de sí mismo y de otros. […] Las figuras educativas, por lo tanto, deben 
favorecer en el niño su “devenir”, para que exprese lo que realmente es y no lo 
que otros (adultos) quieren que sea. 
 
Referida a este contexto se encuentra la actuación mediadora del maestro y la 
importancia de su rol, cuando asumido con responsabilidad y compromiso, 
muestra en su obrar el estilo pedagógico afectivo que impulsa a conocer a sus 
estudiantes, a comprender sus reacciones emotivas y encausarlos hacia el 
autocontrol, hacia el autodominio; a valorarlos desde su singularidad,  atendiendo 
sus flaquezas y potencialidades; a guiarlo de manera cariñosa, para que afiancen 
su autonomía, y a orientarlos para que inteligentemente resuelvan sus dificultades, 
sus situaciones problemáticas y en últimas, para que sean felices. De esta manera 
se logra la atención y el cuidado de manera configurada y sistémica. 
 
Sumado a lo anterior, se hace imprescindible destacar, como  expresa Ortiz 
(2009)5, que el afecto se produce en aquellas situaciones en las cuales, por 
causas objetivas o subjetivas, el sujeto no puede realizar una conducta adecuada. 
Si la posibilidad de una conducta adecuada se hace realidad para el individuo, el 
afecto no aparece. Ejemplos de afecto son los estallidos de cólera, los arrebatos 
de alegría, la agitación y los estados del ánimo, la desesperación, los estados de 
tensión, etcétera. […] A causa de las condiciones de su aparición y la intensidad 
de su aparición, los afectos tienen una duración breve, los afectos son 
situacionales. El organismo no podría resistir la manifestación de este tipo de 
vivencia afectiva si ella tuviera una prolongada duración. 
 
Esta claridad es bien importante para el maestro al momento de ejercer su 
práctica pedagógica, porque, primero, le brinda el bagaje teórico para abordar de 
manera acertada su quehacer, que toma relevancia en el entorno del aula y fuera 
de ella y se manifiesta en la interacción cotidiana con sus estudiantes; segundo, 
                                                          
5 Ortiz, A. (2009). Aprendizaje y comportamiento basado en el funcionamiento del cerebro humano. 
Emoción, proceso cognitivo e inteligencia. Barranquilla, Ediciones litoral. Presenta en su obra una 
serie de conceptualizaciones sobre el papel que juega las emociones, los afectos y el conocimiento 
en el desarrollo del ser humano. Se destaca en este trabajo la caracterización esbozada sobre las 




porque le permite comprender que su papel de orientador, guía y facilitador va 
mucho más allá del desarrollo de contenidos, y por lo contrario, lo instiga a 
entender al estudiante desde su singularidad y complejidad y, desde lo afectivo, 
ayudarlo a canalizar las situaciones que puedan incidir en su adecuada conducta, 
y en caso que existieren, orientarlo y estimularlo para que potencie su autodominio 
y autocontrol.  
 
Aquí ha de referirse también al papel que juegan las emociones en el 
comportamiento y conducta que manifiestan los estudiantes en el aula, y la 
incidencia de las mismas en su proceso de aprendizaje. Por tanto es necesario, 
como afirma Ortiz (2009),  que el docente conozca las diversas emociones que 
pueden mostrar sus estudiantes, para poder direccionarlas adecuadamente. En 
este mismo sentido interroga y responde: ¿Qué significa direccionar las 
emociones? 
 
 Identificar nuestras emociones. 
 
 Controlar, evaluar, regular y proyectar nuestras emociones. 
 
 Reconocer las emociones de los demás. 
 
 Direccionar las emociones de los demás. 
 
De manera consecuente, Ortiz (1999) presenta una familia de emociones, que 
pueden servir de referente para su reconocimiento: 
 
 Ira: furia, ultraje, resentimiento, cólera, exasperación, indignación, aflicción, 
acritud, animosidad, fastidio, irritabilidad, hostilidad, y tal vez en el extremo, 
violencia y odio patológico. 
 
 Tristeza: congoja, pesar, melancolía, pesimismo, pena, autocompasión, 
soledad, abatimiento, desesperación, y en casos patológicos, depresión 
grave. 
 
 Temor: ansiedad, aprehensión nerviosismo, preocupación, consternación, 
inquietud, cautela, incertidumbre, pavor, miedo, terror, en un nivel 
psicopatológico, fobia y pánico. 
 
 Placer: Felicidad, alegría, alivio, contento, dicha, deleite, diversión, orgullo, 
placer sensual, estremecimiento, embeleso, gratificación, satisfacción, 




 Amor: aceptación, simpatía, confianza, amabilidad, afinidad, devoción, 
adoración, infatuación, ágape (amor espiritual) 
 
 Sorpresa: conmoción, asombro, desconcierto. 
 
 Vergüenza: culpabilidad, molestia, disgusto, remordimiento, humillación, 
arrepentimiento, mortificación y contrición. 
 
 Disgusto: Desdén, desprecio, menosprecio, aborrecimiento, aversión, 
disgusto, repulsión.  
 
Continúa esbozando el citado autor que las emociones son reacciones 
instantáneas muy intensas programadas filogenéticamente ante ciertos estímulos 
(son muy próximas a los reflejos innatos) casi siempre potencialmente peligrosos y 
que conducen al organismo a huir o a atacar. 
 
Es necesario recalcar la responsabilidad que le asiste al maestro de indagar sobre 
las distintas variables que de manera directa inciden en el proceso de formación 
de la persona, por consiguiente, el ejercicio de su quehacer profesional exige una 
alta dosis de imaginación y creatividad proactiva, básicas para el diseño y 
ejecución de estrategias que incentiven el desarrollo integral. 
 
Una aproximación conceptual global sobre este referente la expresa Fuentes, 
(2009)6, cuando sostiene que, la visión actual de la educación fundada en el 
aprendizaje promueve y desafía al docente a guiar procesos en los estudiantes, 
movilizando estrategias metodológicas que favorezcan espacios y oportunidades 
para ello, empleando procedimientos innovadores, siendo un profesor mediador 
del aprendizaje, enfoque educativo que, probablemente, muchos de los profesores 
no recibieron en su formación como profesionales de la educación.  
 
Esto de por sí ya es un reto que exhorta a la ruptura de los paradigmas que en 
materia del enfoque tradicional se viene practicando. Entendiendo que el acto 
educativo y las teorías hoy en día obedecen a un nuevo orden, a un nuevo estilo.  
 
Y continúa esbozando (Fuentes) que el enfoque de una educación sustentada en 
un profesor mediador, pone atención en cómo los estudiantes aprenden, obliga a 
conocer y comprender los procesos que se activan para recibir, elaborar y 
                                                          
6Fuentes, S. (2009). La mediación psicoeducativa: reflexiones desde la experiencia con escolares 
de alta vulnerabilidad educativa. Revista internacional Magisterio. Educación y Pedagogía. 40-
48,49. Este artículo científico se refiere a la aplicabilidad de este tipo de mediación, desarrollada en 
una población de 100 escolares de una escuela Prioritaria o de alta vulnerabilidad en chile. 
Experiencia aplicada por el Instituto Internacional de Desarrollo Cognitivo de la Universidad de 
Chile –INDESCO-, y se inicia con una evaluación dinámica de Feuerstein, para detectar 
características del funcionamiento cognitivo, afectivo-emocional y actitudinales de los escolares, 
información holística que orienta las acciones a seguir. 
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responder a  la información recibida. […] a partir de un proceso dinámico, y 
permanente, una resignificación de la realidad, que tiene características propias y 
personales. Realidad teñida fuertemente por las experiencias previas, las 
emociones que éstas despertaron, el tipo de ambiente en que se desarrolló –su 
historia de vida- y por ende de una subjetividad que permite que cada estudiante 
siga un camino singular.  
 
Se puede resaltar que la pedagogía concebida desde esta perspectiva emana  
como un acto de profundo respeto y ternura, que se desprende del reconocimiento 
de los intereses, motivaciones,  esperanzas y desesperanzas que los estudiantes 
tienen, como preámbulo del diálogo mediador que permite la cercanía con el otro 
como un legítimo otro, lo cual se entroniza en la escuela desde una práctica 
pedagógica permeada por el afecto y la ternura. 
 
 
En este orden de apreciaciones, son valiosas las aportaciones relativas al 
desarrollo de estrategias ajustadas al contexto que May (2001)7 destaca al 
expresar que el uso discriminado de estrategias según el contexto y el tipo de 
tarea marca la diferencia entre un estudiante que triunfa y uno que fracasa. El 
educador que intenta poner en práctica una pedagogía del afecto no desconoce 
este hecho. Por el contrario, incursiona en el conocimiento de su propio estilo y 
estrategias a fin de ayudar a sus estudiantes a encontrar, a partir de este 
conocimiento y concientización, el camino más apropiado para el éxito. Sabe que 
éste depende del empleo de un repertorio de estrategias de tipo cognitivo, 
metacognitivo, socio-afectivo. Por tanto, en sus enseñanzas hay campo no sólo 
para el desarrollo de competencias intelectuales (estrategias cognitivas) sino para 
la formación de una persona que se enriquece con la interacción con pares 
(estrategias socio- afectivas), para un trabajo consciente con las actitudes y 
percepciones (estrategias meta-cognitivas), para que se incentiven los 
sentimientos positivos que favorecen el aprendizaje.  
 
Antes de continuar insistamos en que la contextualización de las estrategias 
pedagógicas que se ajustan a las necesidades variadas de los estudiantes, 
cuando intencionalmente se diseñan y aplican para responder a dichas falencias, 
                                                          
7 May, O. (2001). Pedagogía del afecto: Un amalgamamiento de perspectivas para la educación del 
colombiano del nuevo milenio, Se presenta en este artículo científico la pedagogía que según la 
autora se debe aplicar en un país como Colombia: una pedagogía de afecto. Se describen seis 
rasgos  característicos de las prácticas pedagógicas: una mirada de cerca al contexto sociocultural; 
el uso de la metáfora como herramienta pedagógica; el trabajo para aumentar el grado de 
conciencia lingüística de los estudiantes;  la enseñanza que tiene en cuenta las relaciones de 
poder en el aula; utilizar la riqueza de la individualidad de los estudiantes y conformar una 
comunidad de educadores investigadores. Así mismo se incluyen una serie de ejemplos de la 
experiencia decente de  la autora, para ilustrar la forma como los maestros del Caribe colombiano 




suponen el trabajo y esfuerzo acucioso del  educador que entiende claramente las 
funciones formativas de su obrar y, de manera vehemente se esfuerza por 
delinear caminos que faciliten el desarrollo cognitivo-intelectual, afectivo-
emocional y praxiológico de sus estudiantes. Esto asumido así, se transforma en 
una acción amorosa, tierna y enriquecedora.   
 
En palabras de Maturana (1997), los seres humanos, en sentido estricto, surgimos 
del amor, porque el amor como emoción constituye el dominio de acciones de 
aceptación recíproca en el que pudo surgir y conservarse el lenguaje, 
añadiéndose al modo de vida de nuestros ancestros homínidos como parte 
constitutiva del vivir que nos define. El resultado es que los seres humanos somos 
seres “adictos” al amor y dependemos para la armonía biológica de nuestro vivir 
cotidiano de la cooperación y la sensualidad, de las caricias y de vínculos positivos 
y sintonía emocional con los demás, no de la competencia y la lucha. Los seres 
humanos dependemos del amor y enfermamos cuando este nos es negado en 
cualquier momento de la vida.  
 
Estas acotaciones son relevantes en la práctica de una pedagogía del afecto, 
puesto que la necesidad humana de ser acogido, comprendido y amado es 
inherente a la vida de cada persona, no obstante, en las prácticas de la escuela 
tradicional este referente trascendental se ha dejado de lado, es valedero anotar 
entonces, que la función dialógica y constructiva que surge en el tramado de 
relaciones que se dan en el micro mundo del aula se potencian y estimulan a 
través de la carga afectiva, que exhorta a la palabra que acaricia, que valora, que 
exalta; a los sentimientos y emociones que conscientemente fluyen en un clima de 
empatía, de lúdica y de creatividad y de profundo respeto y responsabilidad. 
 
Si leyéramos con cierta precisión lo que significa la mirada en el campo del amor, 
apunta Pilonietas (2009)8, “casi todos podemos constatar lo que ella significa en la 
relación madre e hijo y en la relación entre las personas que se descubren como 
amantes eternos o por el tiempo necesario. En el ejercicio del „Pedagogiar‟ 
convertido en acción, éste se convierte en un acto verdadero de amor, queriendo 
significar con esto, la posibilidad de que el otro se realice, es decir, que desarrolle 
todas sus posibilidades, y esto es autonomía, como antesala a la libertad” (pág. 
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8 Pilonietas, G. (2009), “Presencia, palabra y mirada: tres herramientas poderosas en la Mediación 
Cognitiva” Revista internacional Magisterio. Educación y Pedagogía. 40,43. Este Doctor en 
Educación, Colombiano, presenta en su artículo científico de manera clara y sencilla el papel que 
el docente juega como mediador del aprendizaje; la responsabilidad que implica ejercer esta labor 
en esta época de cambios acelerados, y destaca tres elementos claves: el ejemplo que arrastra, la 
palabra que  acaricia y la capacidad de mirar en el sujeto que aprende sus necesidades y 




Esta bella analogía enaltece  la importancia del acto pedagógico que se nutre en 
la mirada intencional  que ayuda a conocer las múltiples dimensiones, 
potencialidades y posibilidades del sujeto que aprende, en aras de establecer una 
mediación amorosa, tierna y empática que estimule su crecimiento y desarrollo 
humano integral y en últimas su felicidad, que es la base para la plena libertad 
humana. 
 
En concordancia con lo antes expuesto, es oportuno parafrasear las aportaciones 
que esboza Ortiz (2007) acerca de la pedagogía del afecto: 
 
El desarrollo de las competencias afectivas necesita una concepción 
científica propia acerca del modo de formar niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, que esté acorde con lo más avanzado de la ciencia pedagógica y 
psicológicas en el mundo, con nuestras mejores tradiciones culturales e 
históricas, y con las posibilidades de exigencias actuales de la sociedad. 
 
Esta exhortación tiene vigencia en la actualidad, cuando desde la sociedad y la 
escuela se evidencia la necesidad de estimular en el estudiante su potencial 
intelectual cognitivo y afectivo de forma paralela, imbricada, holística y 
configurada. Al respecto, el mismo autor continúa afirmando que: 
 
Es necesario elaborar un referente teórico conceptual que sirva como punto 
de partida para el perfeccionamiento de la teoría pedagógica acerca del 
desarrollo de competencias que sirva de base para la transformación que 
necesita la escuela en estos momentos. […] La pedagogía del amor como 
ciencia que estudia el proceso de formación de las competencias afectivas 
es el resultado cognoscitivo de la actividad específica que va dirigida al 
reflejo científico de la práctica pedagógica y la educación afectiva que se ha 
convertido en objeto de conocimiento. 
 
Estas reflexiones  sirven como colofón para validar la pesquisa adelantada con el 
propósito de configurar unos referentes que sirvan de basamento al momento de 
abordar una teoría moderna, compleja y pipiola, que emerge en la ambición de 
constituir los elementos de juicio que convaliden la estimulación intencional, de las 
competencias afectivas de los estudiantes. Por tanto, la pedagogía del afecto 
naciente, permea el trincado anquilosamiento de la escuela tradicional, y se abre 
el espacio para la construcción de nuevos idearios que apunten al desarrollo de la 
inteligencia cognoscitiva y afectiva, como un todo que integra a la persona 
humana y la faculta para alcanzar su desarrollo, prosperidad y felicidad, en 
alternancia consciente y tierna, claro está, con el otro, entendido como personas, 
animales y naturaleza.  
 
Lo antes expresado sirve para sustentar y argumentar que la afectividad humana 
incide de manera directa en el desarrollo cognitivo e intelectual; por consiguiente,  
estas dimensiones constitutivas de la persona humana se articulan de manera 
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armónica cuando son estimuladas a través de la pedagogía del encuentro tierno, 
donde se orienta al sujeto que aprende para que descubra su potencial afectivo, 
para que exprese su afectividad en espacios de encuentro, interacción, de diálogo, 
libertad y respeto con el otro y, en sintonía armónica, exprese sus emociones, 
sentimientos, afectos, ideas, conocimientos y pensamientos de manera tierna.  
 
El siguiente esquema ilustrativo muestra la argumentación expresada. 
 
Figura 2. Esquema ilustrativo de la afectividad humana como motor impulsor del 









En síntesis, la afectividad humana orientada o mediada a través de la pedagogía 
del encuentro tierno, potencia y catapulta el desarrollo cognitivo intelectual, dado 
que la cognición y el intelecto se nutren de manera recíproca de la afectividad. 
Este intercambio se produce de manera configuracional, viéndose cada dimensión 
constitutiva, permeada por la otra; este juego sinérgico es el que le permite a la 
persona humana afianzar su personalidad, fortalecer su autoestima, ejercer su 
autocontrol y realizar un proceso asertivo de toma de decisiones. 
 
Vale la pena agregar además que el desarrollo de la afectividad humana, a través 
de una pedagogía del encuentro tierno, induce a la realización de una interacción 
abierta, plural y convergente, donde se aprecie en un amplio sentido a la 
diversidad y se conviva en un ambiente libre, sano, espontáneo, democrático e 
inclusivo, para favorecer y estimular la construcción del potencial humano. Por 
consiguiente, la inclusión escolar donde converja una pluralidad de caracteres y 
conscientemente se trabaje por la apertura a lo plural y a lo diferente, se convierte 
en una exigencia perentoria para la interacción afectiva de la sociedad. 
 
 
4.3  LA INCLUSIÓN ESCOLAR: UN IMPERATIVO PARA LA INTERACCIÓN 
SOCIOAFECTIVA 
 
Esta categoría de análisis, también se considera de suma importancia al momento 
de generar unos espacios, estrategias y prácticas que estimulen el desarrollo de 
las competencias afectivas de los estudiantes, tendientes a su proceso de 
formación. Es de crucial importancia la fundamentación teórica de este tópico, ya 
que la escuela es un escenario de socialización que comporta la confluencia en 
sus escenarios de lo distinto, de lo plural, de lo multiétnico y de lo pluricultural, que 




infiere el hecho de entender a la escuela como un espacio democrático, abierto 
para todos. 
 
En Latinoamérica el concepto de inclusión se usa frecuentemente como sinónimo 
de integración de niños con discapacidad o necesidades educativas especiales. 
Sólo en pocos casos el término se usa para referirse a escuelas regulares que 
responden a las necesidades de cada estudiante. En general, existen leyes y 
regulaciones, así como programas dirigidos a alumnos con discapacidades, 
educación intercultural y niños de la calle, pero no hay políticas directas 
relacionadas con la implementación de inclusión educacional   (O‟ Hanlon, 2009). 
Consecuentemente se expresa que, aunque no parece existir una definición 
totalmente compartida entre los profesionales sobre lo que debe entenderse por 
educación inclusiva o escuela inclusiva, puede afirmarse que el concepto tiene 
que ver fundamentalmente con el hecho de que todos los alumnos sean 
aceptados, reconocidos en su singularidad, valorados y con posibilidades de 
participar en la escuela con arreglo a sus capacidades. Una escuela inclusiva es 
aquella, pues, que ofrece a todos sus alumnos las oportunidades educativas y las 
ayudas (curriculares, personales, materiales) necesarias para su progreso 
académico y personal (Giné, 1998) 
 
Esta visión expresa la importancia y el carácter vinculante de la escuela moderna, 
que se pone de manifiesto en la mirada desde una perspectiva global sobre los 
aspectos curriculares, didácticas y prácticas pedagógicas diseñadas para atender 
las necesidades de los estudiantes desde su diversidad. 
 
En el mismo sentido, Muñoz, Casar & Abalde, (2007), apuntalan que,  “estamos 
ante una concepción social en la que es preciso transformar el proceso educativo 
para dar una respuesta de calidad a la diversidad y lograr aulas eficaces donde la 
inclusión sea el principio rector. La inclusión de formas de ser, maneras de 
aprender, de entender la cultura y de todo lo que representa un tratamiento 
individualizado de la educación”. 
 
Se reconoce así a la diversidad como el resultado del tramado edificante de 
relaciones dialogadas que emergen en las aulas, donde afloran las distintas 
dimensiones diferenciadoras de lo humano (intereses, expectativas, motivaciones, 
ritmos y estilos)  que explican las diferencias en el aprendizaje. 
 
En un reciente trabajo, UNESCO (en prensa) hace las siguientes consideraciones: 
 
Avanzar hacia la inclusión no es esencialmente un trabajo de 
reestructuración de la educación especial, ni tan siquiera de la 
integración. Tiene que ver con todos los alumnos y no únicamente con 
aquéllos que tienen necesidades especiales. Tampoco es algo que 
pueda ser considerado como un objetivo en sí, sino más bien un intento 
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de mejorar la calidad de todo el sistema educativo para que pueda 
atender convenientemente a todos los alumnos. 
  
 No es una cuestión puramente de recursos, aunque éstos sean 
necesarios. 
 La educación inclusiva tiene que ver con la capacidad de “construir” 
una escuela que responda a la diversidad de necesidades de los 
alumnos. 
 
 La inclusión supone la reorientación de los servicios especiales y del 
conocimiento experto, más que su abandono. 
 
 La educación inclusiva es vista como un proyecto de la comunidad y 
de la sociedad. 
 
 
En consecuencia, sigue diciendo (UNESCO), se percibe un sistema 
educativo con las siguientes características:  
 
 
 Conceptualizar de forma diferente las necesidades especiales del     
alumnado. 
 
 Reconocer y valorar las diferencias presentes en el alumnado. 
 
 Procurar la participación de todos los alumnos y alumnas en el 
currículo, de   acuerdo con las características personales de cada 
uno de ellos. 
 
 Capacitar a la escuela para que pueda dar respuesta a todo el 
alumnado del sector geográfico asignado. 
 
 Desarrollar la institución a partir de la reflexión compartida y la 
negociación del profesorado, así como promoviendo su formación. 
 
 Buscar vías alternativas e innovadoras para mejorar la práctica en el 
aula, a partir de la experiencia del profesorado y del trabajo 
cooperativo. 
 
Al respecto es imprescindible decir que el cambio propuesto hacia a la 
consolidación de una escuela inclusiva demanda un trabajo decidido, dado que las 
características mismas de la escuela actual que se ha quedado estacionada en el 
tiempo, hoy más que nunca demanda la ejecución de propuestas participativas de 
parte de los actores del proceso educativo, para estar a tono con las 
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circunstancias y, de forma consecuente, dar respuesta a la diversidad que cada 
día es más evidente en los distintos escenarios de la vida nacional, en los que se 
aprecian aspectos emergentes derivados del conflicto interno como el 
desplazamiento, la pobreza y la inseguridad social. 
 
Esta línea de argumentación toma fuerza aún más cuando  UNESCO (2008),  
define inclusión como un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad en las 
necesidades de todos los alumnos a través de la creciente participación en el 
aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la reducción de la exclusión 
dentro y desde la educación. En este sentido, la inclusión educativa supone cuatro 
elementos claves: primero, aprender a aprender a partir de las diferencias; 
segundo, estimular la creatividad y la capacidad de los alumnos de abordar y 
resolver problemas; tercero, el derecho de los niños y las niñas a asistir a la 
escuela y vivir experiencias de aprendizaje de calidad, y cuarto, La 
responsabilidad ética de priorizar a aquellos alumnos y aquellas alumnas en riesgo 
de ser marginados y excluidos de la escuela. 
 
Este aspecto se puede destacar observando que el aula es el primer escenario de 
inclusión donde afloran distintos afanes que se conjugan en el acto de aprender de 
manera dialogal, polifónica y creativa, propiciadora del encuentro con lo diferente, 
pero que conduce de manera directa a la formación y al desarrollo de la persona y 
sus capacidades para la resolución de conflictos de manera armónica y pacífica. 
A este respecto cabe señalar que “en un ambiente de inclusión podemos hablar de 
convivencia pacífica cuando se trata no sólo de estar y vivir juntos, sino de 
construir un “nosotros” bajo una ética colectiva orientada por el respeto mutuo”  
(Feigelson, 2008). 
 
Este es un elemento clave al hacer el abordaje de la inclusión en la escuela, 
porque esboza con claridad el principio de la alteridad, de ponerse en los zapatos 
del otro, para entenderlo desde su singularidad y, de la misma manera, juntos 
construir lo colectivo, lo plural, el bien común, iluminado en cada instante por el 
reciproco respeto a lo diferente, a lo disímil. 
 
Hay otro aspecto importante entre tantos, sobre el que vale la pena lucubrar, el 
relacionado con el papel del maestro en el acontecer cotidiano en el aula. En este 
sentido Dos Santos (2003), expresa que “así como las flores que conforman un 
jardín tienen diferentes formas, fragancia y colores, y en esto está su variedad y 
belleza; de la misma manera, cada niño, niña y joven, cada ser humano, es una 
flor única y especial. La belleza del uno no desprecia el valor del otro; esta es la 
visión del educador que percibe la especialidad de cada flor” (pág. 23) 
 
Estos postulados, bien definidos  a manera de metáfora, infieren que la inclusión 
debe asumirse como una manera distinta de entender la educación y la 
pedagogía. Exhorta esta apreciación a extender la mirada más allá de lo visible, a 
develar  el  intríngulis de la persona, para así, poder dar respuestas asertivas a 
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sus necesidades y embarcarlos en el camino de la formación. Por tanto, es 
imprescindible la orientación de los procesos organizacionales, curriculares y 
metodológicos, en un ambiente deontológico de respeto por lo diverso que 
concurre a la escuela en la cual se entreteje la red del tejido humano, social. 
 
MEN (2008), en el área de gestión a la comunidad de la guía para la 
autoevaluación institucional se anota que el proceso de inclusión  debe buscar que 
todos los estudiantes independientemente de su situación personal, social y 
cultural reciban una atención apropiada y pertinente que responda a sus 
expectativas, centrado en el componente  de brindar atención educativa a grupos 
poblacionales con necesidades especiales y a personas pertenecientes a grupos 
étnicos, comunidades religiosas; donde se atienda las necesidades y expectativas 
de los estudiantes, la orientación de sus proyectos de vida entre otras. 
 
Se puede decir entonces, que la escuela moderna tiene un carácter plural donde  
se distinguen marcadas diferencias étnicas, religiosas, socioeconómicas, y se 
aprecia en los estudiantes diferentes estilos de aprendizaje, discapacidades 
físicas, problemas de aprendizaje, diferencias de género, diferencias 
comportamentales, entre otras, que legitiman la diversidad explícita que se  
percibe en el diario acontecer escolar.  
 
En consecuencia, se hace necesario construir nuevos escenarios de encuentro 
que den acogida a la diversidad, dado que la escuela  emerge en los actuales 
momentos como un escenario de inclusión, donde se configuran de forma creativa 
las diferencias. Es en este sentido que surge el afán de construir escenarios de 
interacción socio-afectiva que le permita a los miembros de la comunidad 
educativa: estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, la posibilidad de 
compartir en un ambiente donde se garantice la participación abierta y 
democrática, y a la vez, se respete y valore a cada persona humana desde su 
singularidad. En el siguiente esquema ilustrativo muestra la argumentación 
expresada. 
 
Figura 3. Esquema ilustrativo sobre la inclusión escolar como un imperativo para la 
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Puede decirse a manera de conclusión que cuando la interacción social se 
amalgama con la afectividad, se brindan bases sólidas para el intercambio 
constructivo y respetuoso, a partir del cual se garantiza la inclusión en la escuela, 
y la consideración de la misma como escenario modelo de intercambio, donde lo 
plural comulga desde el compromiso y la solidaridad que se pone de manifiesto en 
el encuentro tierno, fraterno y amoroso.  
 
Sin lugar a equivocaciones, la estimulación del desarrollo de las competencias 
afectivas en el entorno de la escuela es un hecho preeminente y esencial en los 
actuales momentos, por tanto, las actividades lúdicas y creativas como estrategias 
pedagógicas se entronizan como elementos esenciales para la creación de 
escenarios abiertos a la novedad, el intercambio y a la construcción de sentidos 
para la formación y desarrollo integral del sujeto que aprende. 
 
 
4.4 LA ACTIVIDAD LÚDICO-CREATIVA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
PARA LA ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO COMPETENCIAS AFECTIVAS. 
 
Lúdica proviene del latín ludos, dícese de todo aquello relativo al juego, de lo cual 
se advierte que la lúdica es una dimensión integrante al desarrollo del individuo, y 
por tanto inherente y constitutiva del ser humano. Hacer un abordaje del concepto 
de lúdica infiere  reconocer el carácter polisémico del mismo, puesto que dicho 
concepto encierra una gran complejidad y amplitud. 
 
 De esta forma, el concepto puede expresar la necesidad de la persona humana 
de comunicarse, de interactuar, de percibir la realidad, de apropiarse de los rasgos 
que la caracterizan, de expresar sus pensamientos, ideas y emociones que fluyen 
en un ambiente de esparcimiento, de solaz, de recreo, de juego que se traducen 
en escenarios cargados de empatía, de encuentro creativo, de interacción 
enriquecedora, de comunicación polifónica, de trabajo corporativo y construcción 
intencionada e inteligente de saberes, actitudes y valores presentes en el cotidiano 
discurrir en el aula y más allá de ella. 
 
A este respecto MEN (2008) afirma que para las niñas, niños y jóvenes, el 
establecimiento educativo es también un espacio lúdico donde, además de 
aprender y desarrollar sus competencias, construyen relaciones de amistad y 
afecto tanto con sus iguales como con personas mayores. En él también viven sus 
temores y conflictos. Estas relaciones contribuirán, de manera significativa, a la 
construcción de sus estructuras éticas, emocionales y cognitivas, así como a sus 
formas de comportamiento. 
 
Según lo anterior se puede decir que la escuela como escenario de encuentro y de 
interacción social contribuye desde la lúdica a establecer las dinámicas necesarias 
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para el crecimiento y el desarrollo armónico, a través del diálogo constructivo y 
polifónico que surge cuando se entretejen expectativas, esperanzas e imaginarios 
sobre el diario acontecer. En este sentido el juego, el solaz y el sano 
esparcimiento catapultan el desarrollo armónico, permitiendo así, la estructuración 
de las dimensiones psíquicas, biológicas, sociales e intelectuales que constituyen 
a la persona.  
En palabras de Jiménez (2004) “la lúdica como experiencia cultural es una 
dimensión  transversal  que atraviesa toda la vida, no son prácticas, no son 
actividades, no es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva 
moda, sino que es un proceso inherente al desarrollo humano en toda su 
dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica. Desde esta perspectiva, la 
lúdica está ligada a la cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de la 
vida y a la creatividad humana” (pág. 22).  
 
En síntesis, la lúdica y por antonomasia el juego intencionado, lleva consigo una 
carga formativa de la persona, donde se configuran lo psíquico, conductual, lo 
cultural y lo social. 
 
Concomitantemente Jiménez (2000) expresa que  el juego no pertenece a una 
realidad psíquica interna, ni a una realidad exterior, sino que el juego a nivel del 
desarrollo humano, se encuentra en una zona neutra  propicia para el acto 
creador.  Es decir, lo que allí sucede no está sujeto a la lógica ni a reglas, sino que 
es un espacio libertario y sin sentido.  De esta forma se podría afirmar que el juego 
es el camino más corto que hay entre el reino de la posibilidad y el reino de la 
libertad. 
 
Este argumento corresponde muy bien con la idea de generar en la escuela 
espacios de intercambio y aprendizaje significativos, que estimule el desarrollo de 
las competencias afectivas de los estudiantes, por medio de una pedagogía 
inclusiva, donde se incorporen como agentes mediadores y dinamizadores la 
lúdica y la creatividad. Lo que importa observar al respecto es la apertura que el 
juego desde los desafíos y desconciertos que entraña, brinda para generar la 
movilidad de las estructuras intelectuales cognitivo-emocionales que van desde la 
motivación,  el deseo de búsqueda y la solución de los problemas que se plantean, 
de manera libre, autónoma, placentera y espontánea. Que redundan en la 
consolidación de la personalidad, la autonomía y el autocontrol. 
 
Jiménez (2004) 9 al respecto, afirma que “el juego conlleva a un estado de libertad 
en el cual el sujeto se abandona al sentido, a la imaginación, a la fantasía, a la 
                                                          
9
 Jiménez, C. (2004). La integralidad del juego…una visión holoárquica. Revista internacional 
Magisterio: Educación y Pedagogía. 6,21. Este escritor e investigador de procesos pedagógicos 
alternativos alrededor de la lúdica, el juego, creatividad, la neuropedagogía y el desarrollo humano, 
expone en este artículo científico que todo juego es lúdico, pero que la lúdica no debe restringirse a 
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tensión, a la incertidumbre, a la divagación, a la ensoñación, y a la alegría sin 
límites que posibilita el acto creativo y re-creativo. El juego es un ejercicio en el 
que el mundo y el sujeto interactúan y se recomponen mutuamente” (pág. 21) 
 
El carácter lúdico que aquí subyace soporta la manera como se configuran las 
diferentes dimensiones de la persona a través del juego, del cual emerge la 
necesidad de comunicarse con el otro para construir redes de intercambio donde 
afloran la empatía, la solidaridad, el entusiasmo, el trabajo en equipo y la 
construcción creativa de conocimientos. Por lo tanto, la lúdica lleva consigo un 
valor agregado de esfuerzo, constancia y dedicación, pero en un escenario de 
solaz, donde fluye el aprendizaje, la estrategia, las técnicas y métodos que 
favorecen el aprendizaje y el desarrollo humano y social.  
 
De manera conexa Segovia (2004)10 hace claridad a lo antes anotado cuando 
expresa que “el juego no se opone al trabajo; al contrario, lo dignifica. El juego no 
se opone al descanso, porque la persona que juega, en cierto modo, también 
descansa. El juego está presente en todos los estadios de la vida humana, porque 
responde en cada etapa a necesidades psicológicas, y resume en cada sonrisa la 
enorme capacidad de ternura que todavía nos queda” (pág. 39). 
 
Sirve este espacio para reiterar la importancia que tiene para el aprendizaje el 
hecho de propiciar los espacios lúdicos en la actividad pedagógica, ya que los 
mismos recrean las circunstancias fenómenos de la vida misma y exponen al 
estudiante a confrontarse creativamente a situaciones modeladas de la vida 
cotidiana; lo que implica  además, que del juego brota la solidaridad, la fraternidad 
y la armonía, donde se configuran paulatinamente la lúdica, la afectividad y la 
creatividad humana. 
 
Ortiz (2007) sostiene que la creatividad es la potencialidad, capacidad, facultad o 
proceso cognitivo-afectivo del ser humano o de un colectivo, que se expresa, 
manifiesta y materializa a través del descubrimiento, formulación y/o solución 
apropiada de problemas, la elaboración de productos y objetos originales, la 
                                                                                                                                                                                 
la pragmática didáctica del juego, ya que la lúdica como experiencia cultural debe ser entendida 
como una actitud, como una predisposición del ser frente a la cotidianidad. Lúdica es una forma de 
estar en la vida, de relacionarse con ella en espacios diversos. Atraviesa todas actividades en las 
que tiene lugar la interacción, el entretenimiento, el disfrute: actividades simbólicas como la 
chanza, la escritura, el arte, el descanso, la estética, el baile, el amor y el afecto. Todas estas 
prácticas culturales se desarrollan sin más recompensa que la gratitud y la felicidad que producen 
tales eventos.   
10
Segovia, F. (2004). El Juego es algo serio. Revista internacional Magisterio: Educación y 
Pedagogía. 6,39. En este artículo científico, este autor ecuatoriano esboza sus planteamientos 
sobre la consideración del juego como la parodia de la conducta mágica, entronizada en el 
encuentro con el otro para lograr la comunicación, la fraternidad y el reino de la libertad. Se 
entiende aquí que el juego representa para el ser humano la mejor higiene que existe para 
entender la realidad. Mediante el juego el hombre deja de tomar la vida en serio, precisamente 
porque el juego es algo serio.  
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generación de ideas valiosas, respuestas auténticas, acciones y hechos 
pertinentes y relevantes; encontrando nuevas combinaciones, relaciones 
novedosas y estrategias útiles para el contexto social en que fueron creadas, 
partiendo de informaciones ya conocidas y facilitando el cambio en función del 
beneficio, el crecimiento y desarrollo humano y el progreso social. 
 
 PREPARACIÓN: se concibe desde la mera disposición personal hasta la 
determinación de hechos más exhaustiva, formulando y reformulando 
problemas en diferentes direcciones. Es un periodo de observación e 
inmersión, consciente o no, en el que se identifican situaciones 
problemáticas existentes en el entorno, que son interesantes y suscitan 
curiosidad. Es decir, se detecta la oportunidad.  
 
En ella, el pensador creativo sondea, revisa y explora las características de 
tales situaciones. Se concentra la atención en pensar sobre lo que se 
quiere intervenir. 
 
 INCUBACIÓN: entendida bien sea como la apertura del pensamiento 
inconsciente, un distractor para aceptar nuevos enfoques o disposición de 
la mente limpia y abierta. Existe un consenso en el concurso del aparente 
alejamiento del problema como período de incubación. Una pausa para la 
creación. Esta etapa se caracteriza por entrar y salir del tema, por periodos 
de actividad y pausa de acuerdo al estado de ánimo. Se realizan 
anotaciones, modificaciones y conexiones inusitadas, que van puliendo los 
avances conceptuales en la medida en que surgen las ideas.  
 
Aún, las etapas de descanso donde no se piensa conscientemente en el 
problema, constituyen momentos significativos para la generación de ideas 
creativas, en tanto soluciones alternativas a las tradicionales. Esta etapa se 
identifica también como la de la combustión de ideas. 
 
El objetivo fundamental de la combustión es aumentar las alternativas de 
solución que se tienen. Para el efecto, se utilizan analogías, metáforas, 
imágenes y símbolos, hasta la misma imaginería para encontrar la idea 
deseada. Las personas creativas se caracterizan por la habilidad que tienen 
de generar fácilmente ideas alternativas. 
 
 ILUMINACIÓN: con rangos desde el ¡lo tengo! repentino, la asociación 
aleatoria inducida, o el proceso incremental paso a paso, en un hecho 
reconocido como el fruto creativo. Etapa en la que se visualiza la solución 
del problema, generalmente en forma inesperada. Etapa del Eureka, donde 
las piezas del rompecabezas encajan, es decir surge una idea nueva, 
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satisfactoria y comprensible, que sorprende aún al propio pensador 
creativo. 
 
Frecuentemente se dan varias iluminaciones entremezcladas en las 
diferentes etapas, que conllevan a la idea creativa. 
 
 VERIFICACIÓN - ELABORACIÓN: asociada al proceso de comprobación, 
evaluación, fortalecimiento y puesta en marcha, son unos de los tantos 
elementos de la prospectiva creativa, una vez dada a la luz la idea. Es la 
etapa en la que se confirma si la nueva idea es realmente novedosa y 
cumple o no con el objetivo para el cual fue concebida. Una vez confirmada 
en su novedad y pertinencia, se le dedica todo el tiempo y la atención 
requerida para desarrollarla y llevarla a cabo. 
 
Es una etapa emocional de gran incertidumbre, dado que la nueva idea, 
vista en todos sus elementos, toma su validez desde 105 criterios del 
campo y la opinión del ámbito.  
 
 COMUNICACIÓN: esta etapa corresponde a la socialización de la nueva 
idea o producto creativo. Su propósito es lograr el entendimiento y 
aceptación de la nueva idea o producto creativo, mediante una sustentación 
clara y precisa, soportada teórica, metodológica y técnicamente según los 
criterios y requisitos correspondientes a la naturaleza de la innovación. 
 
En esta etapa se requiere además, un buen dominio de las técnicas de la 
comunicación oral y escrita en el ámbito de la ciencia y la tecnología, que 
en buena parte de los casos requiere manejo de un segundo idioma. 
 
En ella, es fundamental involucrar a los receptores y evaluadores, 
incentivando su curiosidad e interés y la asimilación exitosa de la idea que 
se desea transmitir. 
 
 VALIDACIÓN: en esta etapa se recibe una evaluación crítica de los 
elementos que conforman la nueva idea o producto creativo. Debido a la 
naturaleza de esta fase es imprescindible a ella el análisis acucioso y crítico 
de los juicios valorativos recibidos, para tomar en cuenta aquellos que 
conlleven a ajustes y si es el caso a replanteamientos definitivos.  
 
La validación finaliza el ciclo del proceso creativo, cuando de ella se deriva 
el reconocimiento a la nueva idea o producto creativo, motivando con ello la 
generación de nuevas ideas. 
 
Tanto los pasos del proceso creativo como los elementos que configuran la 
creatividad pueden ser desarrollados por el hombre a diferentes niveles 
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utilizando su visión creativa. Para ello es necesario en primera instancia 
conocer cuáles son las características de esta visión, sus indicadores y 
condiciones. 
 
Los planteamientos antes formulados expresan de manera puntual la importancia 
que la lúdica y la creatividad tiene ante el hecho de estimular el desarrollo de las 
competencias afectivas de los estudiantes, dado que las mismas son partes 
integrantes e inherentes de la persona humana. 
 
En este sentido, cuando de manera intencional la lúdica y la creatividad se 
conjugan armónicamente en el acto pedagógico, la construcción del conocimiento, 
el fortalecimiento de las dimensiones constitutivas de la persona: psíquica, física, 
cognitiva, intelectual, emocional y socio afectiva, encuentran el escenario propicio 
de desarrollo, porque las mismas son preámbulo de libertad, de agrado, de placer, 
de espontaneidad y de movilidad de las estructuras cognitivo – intelectuales, 
emocionales – afectivas y praxiológicas que le permiten al sujeto que aprende 
interactuar de manera comprometida en la exploración de hechos, fenómenos y 
circunstancias, para conocerlos, comprenderlos y transformarlos de manera 
creativa.  
 
Puede explicarse la argumentación presentada por medio del siguiente esquema 
ilustrativo. 
 
Figura 4. Esquema ilustrativo la actividad lúdico-creativa como estrategia 

















Puede decirse entonces que la actividad lúdico-creativa se convierte en una 
estrategia pedagógica eficaz al momento de estimular el desarrollo de las 
competencias afectivas en los estudiantes, porque se describen a través de las 
mismas nuevos  horizontes de diálogo, reflexión y de acción signada por la 
orientación intencional del proceso formativo del sujeto que aprende. 
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Las argumentaciones esbozadas para darle sustento al acápite de referentes, 
brindan los elementos fundamentales para la construcción de un modelo teórico, 
integrado por tres submodelos bidimensionales y un submodelo  tridimensional, 
para conformar un sistema armónicamente integrado, el cual se estructura de 
manera holística configuracional, que se explica a través de cuatro categorías de 
análisis.  
 
Esta construcción muestra de manera expresa el tejido conceptual que de forma 
sinérgica le da sentido a la propuesta emergente de modelo teórico holístico 
configuracional para la formación y el desarrollo integral a partir de la afectividad y 
basado en estrategias lúdico - creativas. En este modelo se configuran de manera 
armónica las distintas categorías de análisis que le dan sentido teórico, conceptual 
y científico. Tiene la bondad este modelo de mostrar de manera global la manera 
como se articulan cada uno de los conceptos de manera lógica y coherente, como 
se ilustra de manera gráfica a continuación. 
 
Figura 5. Modelo teórico holístico configuracional para la formación y el desarrollo 
integral a partir de la afectividad y basado en estrategias lúdico creativas. 





















































El modelo teórico holístico configuracional para la formación y el desarrollo integral 
a partir de la afectividad y basado en estrategias lúdico creativas, es el resultado 
de la pesquisa teórica realizada con el fin de organizar de manera coherente las 
categorías de análisis estudiadas, las cuales permean el discurso realizado con el 
fin de desglosar y articular de manera armónica las proposiciones o enunciados 
que le dan coherencia. En este sentido la macro categoría: Formación, como gran 
propósito de desarrollo humano que se traza la escuela y la sociedad. Esta macro 
categoría de análisis tiene su complementariedad expresa con la inclusión escolar 
y la afectividad, meso categorías de análisis que complementan a su vez a las 
competencias afectivas, la lúdica y la creatividad, o micro categorías que permiten 
hilvanar de manera coherente la teoría existente y naciente.  
 
Los postulados principales que emergieron del proceso investigativo realizado y 
que se sustentan en los autores citados son: 
 
 Se considera que la inteligencia emocional es el soporte, cimiento y basamento 
del desarrollo afectivo. 
 Se entiende que la afectividad humana es el motor que complementa el 
desarrollo cognitivo intelectual. 
 Se asume a la inclusión escolar, como escenario abierto a la diversidad, 
democrático y plural como una exigencia perentoria para la interacción social, y 
 Se concibe a la actividad lúdico-creativa como una estrategia o herramienta 
básica para la estimulación de las competencias afectivas de los estudiantes. 
 
Se evidencia en los anteriores planteamientos que el desarrollo humano es un 
proceso complejo, holístico y configuracional, de ahí que el proceso educativo que 
conlleva a la formación del ser humano también sea complejo. Lo anterior implica 
que las actividades didácticas y/o científicas que se ejecuten en función de 
interpretar, comprender y transformar las prácticas educativas de los maestros, 
deben implementarse también desde un enfoque holístico y configuracional, es 
decir, con un carácter cíclico y espiralado. 
 
Por lo tanto, el paradigma, el enfoque, la metodología y el tipo de investigación, 
así como las técnicas a emplear, deben dar cuenta de la complejidad del proceso 
investigativo y, como consecuencia de lo anterior, todo acto evaluativo, analítico e 
interpretativo de resultados científicos, sin lugar a dudas mostraría el carácter 
armónico, integrado y coherente de la información analizada, con la teoría 
referenciada y con la metodología aplicada. Está claro que una presentación 
teórica, metodológica y evaluativa con un carácter integrador constituiría una 
fotografía de la realidad del proceso investigativo. Sin embargo, por la 
extraordinaria importancia de estos tres componentes (teoría, metodología y 
valoración), se decidió presentarlos en espacios diferentes, lo cual no indica que 
estén separados, por el contrario, el carácter holístico y configuracional del 
proceso se aprecia en las diversas configuraciones expuestas: configuración 
teórica (compuesta por tres diadas y una triada), configuración metodológica y 
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configuración tríadica valorativa, dando como resultado una configuración triádica 
investigativa: diseño teórico, metodología y análisis de resultados. 
 
A continuación se describe metodológicamente, de manera detallada y profunda la 
aplicación práctica y la sustentación teórica del paradigma, enfoque, perspectiva, 
metodología y tipo de investigación asumida, al igual que, entronizado con los 
anteriores las diversas técnicas investigativas utilizadas para la recolección de 












































5. DISEÑO METODOLÓGICO. 
 
5.1  PARADIGMA QUE SUBYACE EN LA INVESTIGACIÓN. 
 
Esta investigación se sustenta en el paradigma cualitativo. El hilo conductor de la 
misma,  se direccionó  a partir de la pregunta   ¿Cómo  contribuir a la estimulación 
del desarrollo  de las competencias afectivas de los estudiantes  de una  
institución educativa Víctor Camargo Álvarez de Plato Magdalena que Potencien  
su formación en su contexto sociocultural? 
 
Fue realizada a partir del paradigma cualitativo porque a través del mismo se 
permite recabar la información sobre el desarrollo de competencias afectivas a 
través de actividades lúdicas y creativas que faciliten la inclusión escolar, en 
función de una pertinente interacción social que se manifiesta y construye en el 
ambiente natural, en el cual convergen los miembros de la comunidad educativa.  
En este sentido, refuerzan la postura esbozada, los conceptos emitidos por 
Hernández, Fernández & Baptista (1991) sobre el paradigma cualitativo: 
 
 El investigador pregunta cuestiones generales y abiertas, recaba 
datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, 
así como visual, los cuales analiza y convierte en temas, esto es, 
conduce la indagación de manera subjetiva y reconoce sus 
tendencias personales (Tod, et al., 2004). 
 
 El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es 
decir, no hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad 
(Corbetta, 2003). 
 
 La investigación cualitativa se funda en una perspectiva interpretativa 
centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres 
vivos, principalmente los humanos y sus instituciones (busca 
interpretar lo que va captando activamente). 
 
 El investigador se introduce en las experiencias individuales de los 
participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que 
es parte del fenómeno estudiado. Así, en el centro de la 
investigación está situada la diversidad de ideologías y cualidades 
únicas de los individuos. 
 
 El enfoque cualitativo puede definirse como un conjunto de prácticas 
interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y 
convierten en una serie de representaciones en forma de 
observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es 
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naturalista (porque estudia a los objetos y seres vivos en sus 
contextos o ambientes naturales) e interpretativos (pues intenta 
encontrar sentido a los fenómenos en términos de los significados 
que las personas les otorguen). 
 
A partir de estas perspectivas epistemológicas se inscribe la investigación, con un 
paradigma cualitativo que orienta las acciones destinadas  a  Implementar una 
estrategia pedagógica inclusiva, basada en la lúdica y en la creatividad, con el fin 
de contribuir a la estimulación del desarrollo de las competencias afectivas que 
potencien la formación de los estudiantes de la Institución Educativa 
Departamental estatal de Plato, Magdalena. Escuchando las voces de los actores 
del proceso educativo y formativo, para sustraer desde los pareceres que cada 
uno de ellos expresa, las concepciones y las experiencias vividas en la 
cotidianidad del contexto natural, para delinear el camino más apropiado, que 
permita, a la luz de la ciencia, brindar  los elementos sustanciales para dar 
respuesta a las necesidades o problemática, previamente demarcada. 
 
En concordancia con lo antes expresado, el paradigma cualitativo se entiende en 
esta experiencia investigativa, como una concepción holístico configuracional en la  
cual se imbrican cada uno de los elementos y actores implicados en el proceso de 
investigación acción, donde se recrean apreciaciones, hechos y reflexiones en un 
sentido global sobre la forma como una pedagógica inclusiva, lúdica y creativa 
puede estimular el desarrollo de competencias afectivas de los estudiantes.  
 
En palabras de Hernández, Fernández & Baptista (1991), “el proceso de 
indagación es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las 
respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en ´reconstruir´ la 
realidad, tal como la observan los actores de un sistema previamente definido. A 
menudo se llama holístico, porque se precia de considerar el ´todo´, sin reducirlo 
al estudio de sus partes” (Pág. 9).  
 
Vale la pena señalar que la concepción holística es una concepción emergente, 
novel, que poco a poco se ha abierto camino en los círculos académicos y de 
investigación científica, por medio de lo cual queda demostrada la dinámica y 
creatividad que impregna a los métodos de la ciencia. 
 
Como apuntan al respecto Fuentes & Álvarez (2001) Los procesos sociales son 
sistemas de procesos conscientes de naturaleza holística y dialéctica. Consciente, 
por la marcada relación entre lo objetivo y lo subjetivo, traducido en la 
intencionalidad y el protagonismo de los sujetos que participan; dialéctico, por el 
carácter contradictorio de las relaciones que dentro de éste se producen y que 
constituyen su fuente de desarrollo y transformación, y holístico, por el carácter 
totalizador de su naturaleza, lo que impone la condición de no reducir su análisis al 
desmembramiento de sus partes, sino ampliarlo al establecimiento de nexos entre 




En este orden de apreciaciones, el proceso de investigación cualitativa  propuesto 
estaría orientando el proceso de estructuración y desestructuración de los 
procesos sociales que se configuran y transforman debido a la actividad 
comunicativa, polifónica y dinámica de los protagonistas, quienes a la postre son 
los que configuran los múltiple escenarios de acción y dinámica social,  donde se 
establecen teorías, conceptos y significados a partir de múltiples panoramas que 
se empalman, que se imbrican. 
 
 
5.2  ENFOQUE QUE DIRECCIONA EL PROCESO INVESTIGATIVO 
El enfoque que direcciona el proceso investigativo es el socio-crítico, de  acuerdo 
con Arnal (1992) adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que 
no es puramente empírica ni solo interpretativa; sus contribuciones, se  originan, 
“de los estudios comunitarios y de la investigación participantes”  Tiene como 
objetivo promover las transformaciones sociales, dando respuestas a problemas 
específicos presente en el seno de las comunidades, pero con la participación de 
sus miembros. Se puede afirmar entonces que el enfoque socio-crítico se basa en 
la ciencia de la acción, en donde la esencia  del conocimiento son los problemas 
de investigación, que a su vez se genera a través de la colaboración con los otros 
donde la finalidad es transformar la realidad. 
Como expresa Alvarado & García (2008), el enfoque socio-crítico se fundamenta 
en la crítica social con un marcado carácter autor reflexivo; considera que el 
conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las necesidades 
de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano; y se 
consigue mediante la capacitación de los sujetos para la capacitación y 
transformación social […] algunos de sus principios son: (a) conocer y comprender 
la realidad como praxis; (b) unir teoría y práctica, integrando conocimiento, acción 
y valores; (c) orientar el conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser 
humano; y (d) proponer la integración de todos los participantes, incluyendo al 
investigador, en procesos de autorreflexión y toma de decisiones consensuadas, 
las cuales se asumen de manera corresponsable, realizando una comprensión 
compartida de la misma y generen el consenso entre ellos con el fin de alcanzar 
soluciones satisfactorias para el grupo. 
 
De esta manera el grupo se apropia de la investigación y generan una reflexión 
crítica de las inter-relaciones y prácticas investigativas, al observar la investigación 
se pueden dar cuenta que el problema es de tipo vivencial, y las técnicas de 
recogidas de datos son flexibles donde siempre existe una comunicación 
permanente con el estudiante, padres de familias, docentes y el investigador, 





5.3  TIPO DE INVESTIGACIÓN QUE CARACTERIZA LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 
La actividad científica desarrollada se caracterizó a partir del empleo de la 
Investigación Acción (IA) como tipo o modalidad específica de investigación. 
La presente investigación acción, con un enfoque socio crítico, sustentado en el 
paradigma cualitativo, basado en una concepción holístico configuracional, se 
realizó con el fin de involucrar a los miembros de la comunidad educativa, a través 
del diálogo armónico en un proceso de reflexión sobre la necesidad de generar 
una estrategia pedagógica inclusiva, lúdica y creativa para la estimulación de las 
competencias afectivas de los estudiantes, y de esta forma dar respuestas 
asertivas a la formación y desarrollo humano integral. Dicha reflexión estaría 
encaminada a comprender las distintas problemáticas y, a partir de esta, brindar 
las soluciones pertinentes. 
En virtud a lo antes expuesto, Elliott (1993) expresa que la investigación acción es 
un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción 
misma. La entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las 
situaciones sociales vividas por los profesores, que tienen como objetivo, ampliar 
la comprensión (diagnóstico) por parte del profesor de sus problemas prácticos. 
Las acciones van encaminadas a modificar la situación. 
Estos fundamentos sirven de basamento para la realización de la investigación 
acción, con la participación activa de los implicados, en un escenario de reflexión 
crítica y constructiva. 
 
De manera conexa  Kemmis (1984) afirma que “La investigación acción es una 
forma de indagación autoreflexiva realizada por los participantes en las situaciones 
sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad, la justicia de sus 
propias prácticas sociales o educativas”.  
 
Conforme a lo expuesto, la investigación acción conduce a la generación de 
espacios reflexivos, abiertos a la crítica y autocrítica de las situaciones 
problemáticas sociales, con el fin de mejorarlas. Lo cual requiere construir o 
generar unas acciones sistemáticas, que le den rigurosidad a las reflexiones 
realizadas para que los implicados en la (IA): estudiantes docentes y padres de 
familia de la comunidad educativa afectada den respuestas adecuadas a la 
necesidad de formar a ciudadanos íntegros. 
 
En este orden de ideas, la investigación acción es una espiral de ciclos de 
investigación y acción constituidos por cuatro momentos o fases: planificar, actuar, 
observar y reflexionar. La espiral de ciclos es el procedimiento base para mejorar 
la práctica profesional. Algunos investigadores la han definido como: ciclo de 
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acción reflexiva (Lewin, 1946); diagrama de flujo (Elliott, 1993); espiral de acción 
(Kemmis, 1988; Mc Kernan, 1999; Mc Neef, 1996). 
 
De lo anterior se puede inferir que la investigación acción exhorta a la 
sistematización permanente de los procesos de reflexión que los implicados 
realizan sobre las necesidades más sentidas de su entorno social, para que de 
manera organizada, se cristalicen las propuestas de solución y mejora continua.  
 
En el ámbito educativo este tipo de investigación brinda los elementos esenciales 
para establecer un diálogo participativo, crítico y reflexivo sobre las prácticas 
cotidianas que permita construir las teorías que den razón de los hechos que 
fluyen de forma dinámica en el ambiente natural donde se circunscribe la escuela.    
 
Al respecto Kemmis & McTaggart (1998) describen la investigación acción como 
un proceso participativo, colaborativo, creador de comunidades autocríticas; es 
decir, es un proceso sistemático de aprendizaje que induce a teorizar sobre la 
práctica, somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones, implica 
registrar, recopilar, analizar nuestros propias reacciones e impresiones sobre lo 
que ocurre, realiza análisis críticos de la situación, procede progresivamente a 
cambios más amplios, empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, 
observación y reflexión, avanzando hacia problemas de mayor envergadura; la 
inician un pequeño grupo de colaboradores, expandiéndose gradualmente a un 
número mayor de personas (citados por Quintero, Munévar  & Yepes, 2007). 
 
Las aportaciones antes esbozadas sirven de sustento epistemológico para hacer 
el abordaje de la (I.A) de modo que las acciones planificadas tengan un cimiento 
conceptual que iluminen y allanen  el camino a recorrer, ajustado a la rigurosidad 
de la ciencia, en el afán de propiciar el mejoramiento de las acciones pedagógicas 
desde la participación activa y decidida de los miembros de la comunidad, 
conducentes a la formación y desarrollo humano integral de los estudiantes y, por 
consiguiente, de la sociedad. 
 
Cabe resaltar que la propuesta que busca responder a la problemática  sobre  
¿Cómo  contribuir a la estimulación del desarrollo  de las competencias afectivas 
de los estudiantes  de séptimo grado de una institución educativa estatal de Plato 
Magdalena que Potencien  su formación en su contexto sociocultural? Encuentra 
en la (I.A) el tipo de investigación que se ajusta a la necesidad de generar entre 
los miembros de la comunidad educativa implicados: estudiantes, docentes, 
directivos docentes y padres de familia, el proceso de reflexión crítica, responsable 
y sistemática    que    permita    desentrañar   las   raíces   de   las  problemáticas o 
situaciones que contrastan de manera adversa con el noble propósito de potenciar  





 De este modo, la (I.A) propicia el espacio de encuentro y diálogo constructivo 
donde converge la polifonía de las múltiples voces para generar alternativas 
creativas de cambio y transformación.  
 
 
De manera coherente la (I.A) favorece la reflexión organizada y el desarrollo de 
acciones rigurosamente diseñadas y realizadas con el fin de recabar el 
conocimiento profundo de las situaciones problémicas y, de la misma forma, 
delinear los procesos y acciones que permitan alcanzar el propósito de 
Implementar una estrategia pedagógica inclusiva, basada en la lúdica y en la 
creatividad, con el fin de contribuir a la estimulación del desarrollo de las 
competencias afectivas que potencien la formación de los estudiantes de una 
Institución Educativa estatal de Plato, Magdalena. 
 
Por tales motivos, surge el imperativo de organizar el proceso de (I.A), a través de 
unas etapas y fases que permitan el estudio riguroso y reflexivo acerca de las 
problemáticas que de manera recurrente se presentan. Así pues,  el dialogo 
intencional, las planeación de acciones coherentes,  la sistematización de los 
procesos y la reflexión crítica y constructiva que se dan de forma espiralada, se 





5.4  ETAPAS Y FASES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
 
La investigación acción se realizó con un enfoque cualitativo y una concepción 
holística, y se configuró a través de tres etapas: sensibilización, concientización y 
evaluación; a cada una de estas etapas se le definieron tres fases: inicial, 
ejecutoria y final. En este sentido, la aplicación práctica de técnicas por etapas y 
fases de investigación propicia la imbricación de las mismas de manera 
sistemática y holística, con el fin de generar un proceso organizado y sistémico 
que permitió vincular de manera creativa a cada uno de los aspectos y elementos 
del proceso de (IA), para sustraer de manera global los elementos de juicio que 




En un sentido global, la siguiente tabla recoge la organización de las etapas y 
fases del proceso investigativo realizado, y seguidamente se exponen de manera 







A continuación se argumentan de manera clara el propósito de cada una de las 
etapas y la forma como se desarrolló cada una de las fases que le dieron sentido y 
organización al proceso investigativo. 
 
5.4.1  Etapa de sensibilización. 
 
El propósito de esta etapa fue el de motivar a los miembros de la comunidad 
educativa, implicados en la investigación, para participar en el proceso de 
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discusión y reflexión crítica constructiva que posibilitó develar las problemáticas 
que de manera recurrente inciden en el proceso de formación y desarrollo integral 
de los estudiantes. 
 
Esta etapa la conforman las siguientes fases que de manera configurada le dan 
sentido, a saber: 
 
5.4.1.1  Fase inicial. 
 
En esta fase los esfuerzos se orientaron a motivar a los miembros de la 
comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos docentes y padres de 
familia, para participar de manera activa y decidida en la reflexión que permita 
sondear y detectar las problemáticas que subyacen en el contexto educativo e 
inciden en el proceso de formación de los estudiantes. Estudiantes, docentes y 
padres de familia participaron distintos escenarios de intercambio: talleres 
formativos e informativos donde se les presentó la propuesta investigativa y se 
recogieron inquietudes y sugerencias de gran valor para el proceso investigativo. 
 
5.4.1.2  Fase ejecutoria. 
 
En esta fase operativa se realizaron las acciones concernientes a la organización 
de grupos de discusión, el análisis de documentos y entrevistas con estudiantes, 
docentes y padres de familia, a través de instrumentos que se diseñaron y 
validaron con el fin de recolectar la información y datos que permitieron orientar la 
actividad investigativa. Esta fase se materializó con la configuración inicial de la 
muestra de sujetos participantes, al igual que las fuentes documentales a analizar, 
como se describe en la siguiente tabla. 
 
Tabla 3. Configuración de muestra de sujetos y documentos. 
 
Fuentes de Información UNIVERSO POBLACIÓN MUESTRA 
 
Sujetos 
Docentes 22 12 6 
Estudiantes 380 60 8 
Padres de Familia 760 120 12 
 
Documentos 
P.E.I 1 1 1 
Modelo Pedagógico 1 1 1 
Plan de Estudio 1 1 1 




Es importante señalar que la configuración o selección de la muestra de los 
sujetos participantes se realizó de manera intencional, para lo cual, amén de la 
motivación y disposición que mostraron los implicados, se consideró pertinente, 
seleccionar aquellos estudiantes, docentes y padres de familia del grado séptimo 
de la institución educativa que se distinguieran por su participación activa y 
continuos aportes para fortalecer los procesos que se jalonan en la escuela, al 
igual que por su gran capacidad de análisis y criticidad. Así pues, se seleccionó 
una muestra de 6 docentes, dentro de los cuales dos de ellos ofician labores 
directivas en la institución educativa; De igual manera de una población de 60  
estudiantes, se seleccionó intencionalmente a 8 estudiantes con las características 
antes mencionadas; en este mismo sentido se seleccionó intencionalmente de una 
población de 120 padres de familia, una muestra de 12 sujetos; sobre la muestra 
de padres de familia cabe indicar que la población de 120 sujetos obedece a los 
dos acudientes que aparecen en el libro de registro de matrículas de estudiantes, 
quiere decir esto que cada estudiante lo representan dos acudientes. Los cuales 
participaron en distintos escenarios y momentos en grupos de discusión y 
entrevistas, instrumentos a través de los cuales se viabilizó la actividad 
investigativa, en tanto que facilitaron recolectar y recabar la información valiosa 
proveniente de las fuentes antes descritas. 
 
En este orden de ideas, consecuentemente se seleccionaron los documentos 
básicos para adquirir los datos e información pertinente para el logro de los 
propósitos investigativos; en tal sentido se seleccionó para el análisis al Proyecto 
educativo Institucional (PEI), en el cual se analizó lo concerniente a los principios 
filosóficos: misión, visión, políticas, objetivos; se analizó el modelo pedagógico, 
para comprender los elementos conceptuales, epistemológicos, pedagógicos que 
lo soportan; el plan de estudio y 4 planes de aula, donde se analizó el tipo de 
estrategias que delinean los docentes de la institución educativa para el ejercicio 
de su labor cotidiana. 
 
5.4.1.3  Fase final. 
 
En esta fase se realizó  una reflexión crítica sobre las aportaciones realizadas por 
los estudiantes docentes y estudiantes, a través de la aplicación de las técnicas de 
grupo de discusión y entrevistas, de las cuales emanaron los elementos de juicio, 
que dieron bases sólidas para formular de manera adecuada, precisa y coherente 
el problema de investigación. Vale señalar que al final de esta etapa, como al final 
de cada una de las acciones que se realizaron dentro del proceso investigativo,  
se hizo la devolución de los hallazgos y de lo construido a cada uno de los sujetos 
participantes, con el fin de socializarlos y enriquecerlos a partir de las múltiples 
voces, y darle sentido a la investigación acción que se realizó. 
 




Considerada como la etapa de introspección, se orientó a concientizar a los 
miembros de la comunidad educativa sobre las problemáticas detectadas, las 
aportaciones efectuadas y sobre la importancia de participar en el diseño y 
construcción de estrategias pedagógicas que estimulen el desarrollo de las 
competencias afectivas de los estudiantes con el propósito de fortalecer el proceso 
de formación y desarrollo integral de los mismos. 
 
La etapa de concientización consta de las siguientes fases: 
 
5.4.2.1.  Fase inicial. 
 
En esta fase, los miembros de la comunidad educativa: estudiantes, docentes y 
padres de familia representados en la muestra seleccionada intencionalmente, 
participaron en la reflexión acerca de las problemáticas más sentidas, para 
determinarlas  y caracterizarlas a partir de juicios críticos y reflexivos. Esta fase de 
la etapa de concientización fue de gran importancia porque en ella cada uno de los 
sujetos participantes brindó aportaciones sustanciales para delinear el diseño de 
una propuesta pedagógica novedosa que redundara en el proceso de formación y 
desarrollo humano integral de los estudiantes. Estas voces tuvieron eco en los 
espacios abiertos del grupo de discusión y en las entrevistas realizadas.  
 
5.4.2.2  Fase ejecutoria  
 
En esta fase operativa, los implicados en el proceso: estudiantes, docentes, 
directivos docentes y padres de familia  participaron de manera activa en el diseño 
y construcción de una estrategia pedagógica inclusiva, lúdica y creativa, que 
estimulen y potencien las dimensiones personológicas: cognitivo-intelectual, 
afectivo-emocional y praxiológica, y a la vez se estimule el desarrollo humano 
integral de los estudiantes. Al respecto se diseñaron las estrategias a partir del 
diálogo que enriqueció la propuesta desde las dimensiones antes mencionadas 
para ser aplicadas en el corto, mediano y largo plazo. De esta manera, se 
organizaron en momentos distintos los grupos de discusión con estudiantes, 
docentes y padres de familia. Las aportaciones recogidas fueron luego 
socializadas y enriquecidas en conjunto. 
 
5.4.2.3  Fase final  
  
En esta fase se elaboraron  ensayos, relatorías, plegables y videos, y se 
socializaron  en reuniones, foros y seminarios, los avances de la investigación, los 
hallazgos y la producción teórica emergente, con el propósito de darlos a conocer   







5.4.3  Etapa de evaluación. 
 
Es una etapa esencial en el proceso. En ella los implicados en la investigación 
acción, reflexionaron sobre las prácticas que se dan en el contexto educativo, en 
esta etapa se valoraron, retroalimentaron y dinamizaron las acciones que apunten 
a la construcción de una estrategia pedagógica inclusiva, lúdica y creativa para  la 
estimulación del desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes. 
 
Esta etapa se encuentra también constituida por tres fases. 
 
5.4.3.1 Fase inicial. 
 
En esta fase se valoró, planteó y formuló el problema de investigación, como 
producto del sondeo y análisis reflexivo realizado por los miembros de la 
comunidad educativa implicados en el proceso de investigación: estudiantes, 
docentes, directivos docentes y padres de familia del grado séptimo, en los 
espacios que se propiciaron a través de grupos de discusión y entrevistas 
realizadas a la muestra los sujetos antes nombrados. 
 
5.4.3.2  Fase ejecutoria. 
 
En esta fase se  socializó y valoraron los resultados, y se reflexionó sobre el 
impacto generado por la investigación acción en la subvención de las 
problemáticas sentidas, y sobre las aportaciones básicas para la creación de una 
estrategia pedagógica inclusiva, lúdica y creativa para la estimulación del 
desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes. 
 
5.4.3.3  Fase final.  
 
Se sistematizaron y organizaron los procesos a partir de la estrategia pedagógica 
inclusiva, lúdica y creativa, construida para propiciar  la estimulación del desarrollo 
de las competencias afectivas de los estudiantes del grado séptimo. Se evaluó el 
impacto generado por la investigación en el contexto educativo, acerca de la 
cristalización alcanzada, y se construyeron los planes para que a futuro, las 
acciones realizadas se hagan sostenibles en el tiempo, de tal forma que la 
investigación genere procesos de transformación a nivel escolar y familiar y social. 
 
Vale señalar que las etapas y fases que se delinearon con el fin de darle 
organización y coherencia a la investigación acción realizada, por lo tanto se hizo 
imprescindible la utilización y aplicación de unas técnicas, instrumentos y 






que emergió del ejercicio reflexivo, investigativo y constructivo de los sujetos 




5.5  TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 
UTILIZADOS. 
 
Vale la pena aclarar que al momento de realizar el abordaje de la investigación 
acción en su dimensión operativa, se realizó un diseño práctico metodológico, con 
el fin de establecer las técnicas, instrumentos y procedimientos de investigación, 
que permitieran desde el ¿cómo?, darle respuestas al diseño teórico – conceptual 
o al ¿Qué? de la investigación, referenciado en el problema de investigación,     el  
objetivo general, las preguntas científicas problematizadoras y los objetivos 
específicos, para de esta manera configurar holísticamente el proceso de 
investigación. 
 
En concordancia con lo explicado, y con base en los objetivos específicos que al 
final que orientaron las  acciones reflexivas, se determinaron las técnicas, 
instrumentos y procedimientos a aplicar. En este caso se aplicaron las técnicas de 
grupos de discusión, entrevistas y de análisis de documentos, al respecto de lo 
cual es imprescindible anotar que cada uno de estos instrumentos aplicados, se 
diseñaron concomitantemente para lograr los objetivos investigativos propuestos, 
amén de las categorías de análisis  inicialmente formuladas. En este orden se 
delinearon unos indicadores, unos aspectos, de los cuales derivan unos tópicos 
generadores de la reflexión y la construcción de sentido; de igual forma se 
formularon preguntas en los instrumentos y espacios generadoras de reflexión que 
a la postre redundó en aportaciones significativas y propiciadoras de mejora y 
transformación. 
 
5.5.1 Validación. Los instrumentos de investigación fueron diseñados por los 
docentes investigadores, se presentaron al grupo de docentes implicados en el 
proceso, para enriquecerlas y finalmente, los elementos, objetivos, preguntas y 
tópicos, amén de la identificación de algunas de las categorías iniciales permitió 
delinear unos indicadores que permitieron delinear la investigación. En este 
sentido los instrumentos creados para la aplicación de entrevistas y grupos de 
discusión fueron validados por las voces del rector de la institución educativa 
estatal y por el Doctor en Educación, director de la investigación. 
 
Como se muestra a continuación en la siguiente tabla del diseño práctico 
metodológico, se sintetiza la manera como se armonizó el diseño teórico 
conceptual ¿qué?, con el diseño práctico metodológico ¿cómo? Donde se 








Atendiendo a la perspectiva holística configuracional, se diseñó un sistema 
holístico de instrumentalización metodológica, con el fin de generar vínculos o red 
entre los conocimientos  construidos a partir de la reflexión crítica de la muestra de 
Tabla 4.   DISEÑO PRÁCTICO METODOLÓGICO. 
¿QUÉ? ¿CÓMO? 
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Plan de aula. 
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Plan de estudio.  
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los sujetos implicados, a través de la realización de grupos de discusión, 
entrevistas y, consecuentemente con el análisis de documentos. Esta triada de 
técnicas investigativas propició los escenarios necesarios para triangular la 
información recabada de las distintas fuentes, teniendo como eje articulador la 
investigación acción, para generar las teorías científicas que  propicien la 
subvención de las necesidades subyacentes, como se aprecia en la siguiente 
figura. 
 




















5.5.2  Grupo de discusión. 
 
El grupo de discusión es una técnica de investigación social que trabaja con el 
habla. Lo que se dice en el grupo se asume como punto de inserción de lo que se 
produce y cambia socialmente. En él se articula el orden social y la subjetividad. 
La estructura de una producción lingüística, lo que se denomina discurso, muestra 
un campo semántico que define qué elementos son incluidos como pertinentes 
[…] En la situación discursiva que el grupo crea, las hablas individuales tratan de 
acoplarse en sí al sentido social  (Colás, Hernández, Buendía, 1997). 
 
De lo anterior se deduce que en el grupo de discusión la realidad se recrea por 
medio del habla, y el tramado de subjetividades le da sentido a los fenómenos 
sociales sobre los que se habla, reflexiona y se transforma, a través del diálogo 












En consecuencia, la formalidad o informalidad del grupo requiere de la existencia 
de unas reglas claras, bien definidas y compartidas, con el ánimo de reflexionar 
sobre el meollo de los asuntos tratados. 
 
Según O´Hanlon (2009) el grupo puede incluir reglas de operación tales como: 
 
 Escuchar cuidadosamente a cada presentador; 
 
 Tomar notas de lo que se dice; 
 
 Cuestionar entre sí las suposiciones no reflexivas de una manera 
asertiva, no agresiva ni personal; 
 
 Pensar por la persona que está hablando, más que acerca de ella; 
 
 Proponer una atmósfera de confianza y confidencialidad dentro del 
grupo; 
 
 Demostrar que el discurso y la retórica están creando nuevos 
conocimientos. 
 
Estos referentes revirtieron significativa importancia en la creación de los grupos 
de discusión, donde los implicados en el proceso de (I.A) interactuaron en 
espacios de diálogo constructivo y reflexivo, para estudiar las problemáticas que 
los afectan en el contexto de la escuela y brindaron alternativas para 
subvencionarlas. Esto generó entusiasmo y motivación, porque comprendieron 
que las voces y aportaciones fueron escuchadas, reconocidas y valoradas. En el 
mismo sentido, cuando se definieron unos criterios y condiciones para la 
generación del diálogo constructivo y la discusión respetuosa, se generó  en los  
sujetos participantes un compromiso que incidió en la producción y construcción 
del conocimiento. 
 
Teniendo claridad sobre las anteriores consideraciones se creyó oportuno 
organizar tres grupos de discusión, donde interactuaron los sujetos implicados: un 
grupo de discusión con docentes, otro con estudiantes y uno con padres de 
familia. 
 
5.5.2.1 Grupo de discusión con docentes. 
 
Participaron en este espacio de reflexión y crítica constructiva dos directivos 
docentes, cinco docentes seleccionados intencionalmente, como se había 
expresado con antelación, y los dos docentes del equipo investigador, para 




Primer Momento: en este escenario de encuentro, el grupo de discusión 
seleccionado, se reunió para reflexionar sobre los siguientes propósitos: 
 
 Identificar las estrategias pedagógicas que utilizan en la actualidad los 
docentes del grado séptimo de la institución educativa. 
 Determinar los factores cognitivos y sociales que favorecen el desarrollo de 
las competencias afectivas de los estudiantes. 
 Identificar el tipo de ambientes que estimulan el desarrollo de las 
competencias afectivas de los estudiantes.  
   
Segundo Momento: en este espacio de interacción, el grupo de discusión orientó 
sus esfuerzos y reflexiones hacia el propósito de diseñar una estrategia 
pedagógica inclusiva y creativa, articulada en el proyecto educativo institucional, 
PEI, orientadas a la estimulación de las competencias afectivas de los estudiantes.  
 
Tercer Momento: se creó el escenario de intercambio respetuoso, crítico y 
reflexivo, donde los docentes brindaron sus aportaciones para dar respuesta al 
propósito de diseñar una estrategia microcurricular lúdica que favorezca el 
desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes.  
 
5.5.2.2  Grupo de discusión con estudiantes. 
 
Este grupo de discusión se conformó con ocho estudiantes, seleccionados de 
manera intencional para responder a la heterogeneidad de los estudiantes del 
grado séptimo de la institución educativa. El grupo de discusión se llevó a cabo en 
los siguientes momentos, para dar respuestas a los propósitos determinados: 
 
Primer momento: el grupo de estudiantes habló y reflexionó sobre las estrategias 
pedagógicas que utilizan los docentes del grado séptimo de la institución 
educativa; sobre los factores cognitivos y sociales que favorecen el desarrollo de 
las competencias afectivas de los estudiantes, y se reflexionó también sobre el 
tipo de ambientes que estimulan el desarrollo de las competencias afectivas de los 
estudiantes. 
 
Segundo momento: el grupo de estudiantes discutió sobre la manera como les 
gustaría que se desarrollaran las clases, sobre la metodología, las actitudes y las 
prácticas que estimulan el desarrollo de las competencias afectivas, para 
favorecer el proceso de formación. 
 
 
5.5.2.3  Grupo de discusión con padres de familia. 
 
El grupo de discusión se conformó con ocho padres de familia, seleccionados de 
manera intencional con el fin de propiciar la discusión reflexiva sobre los 
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siguientes propósitos: determinar los factores cognitivos y sociales que favorecen 
el desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes, identificar el tipo de 
ambientes que estimulan el desarrollo de las competencias afectivas de los 
estudiantes.  
 
En otro espacio de tiempo se convocó nuevamente al grupo de discusión con 
padres de familia, para que a partir del diálogo reflexivo donde brindaron los  
elementos y apreciaciones para  el diseño de una estrategia microcurricular   




5.5.3  Entrevista. 
 
Según Buendía, Colás & Hernández, (1997) la entrevista consiste en la recogida 
de información a través de un proceso de comunicación, en el transcurso del cual 
el entrevistado responde a cuestiones, previamente diseñadas en función de las 
dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador. 
 
Esta técnica de recogida de información fue de suma importancia, porque por 
medio de la misma se le posibilitó  al los investigadores  sustraer la información 
sobre los temas o puntos pertinentes para el conocimiento del problema 
estudiado, de manera organizada. 
 
Al respecto continúan expresando los autores que en el proceso de elaboración de 
una entrevista hay que contemplar las siguientes fases: 
 
Figura 7. Fases  para la elaboración de una entrevista. 
 














 Fase de Preparación de la entrevista: la preparación de la entrevista va 




















El entrevistador debe procurar una buena impresión. Las tres cualidades 
básicas que debe ofrecer el entrevistado son: aceptación, comprensión y 
sinceridad. 
 
El lugar donde se realiza debe estar alejado de ruidos y miradas 
indiscretas, para que haya una mayor y mejor comunicación. 
 
El entrevistado debe conocer, si él no ha pedido la entrevista, el objetivo 
de la misma y los motivos que justifican su realización. Debe 
considerársele el carácter estrictamente confidencial y anónimo de la 
información que facilite. 
Toda entrevista exige un guión donde se determinen los objetivos y 
aspectos a tratar. 
 
 Fase de ejecución de la entrevista: es la primera toma de contacto, el 
entrevistador si no fuera conocido, debe presentarse y comentar los 
extremos anteriormente presentados […] 
 
 Conclusiones: si las respuestas no se anotan al momento en que se 
realiza la entrevista, se presentan dos clases de problemas: el olvido 
que puede jugar un papel negativo en los resultados […] es por eso que 
deben ir tomándose las notas precisas y si lo permite el entrevistado, 
debería grabarse, para ganar en veracidad y fiabilidad. 
 
Las aportaciones anteriores sirvieron como referentes para la preparación y 
ejecución de las entrevistas, dado que los conocimientos recabados en las 
mismas sirvieron como elementos esenciales para la generación de teorías 
relativas a la búsqueda de alternativas de solución a las necesidades más 
sentidas. 
 
Pero, además es indispensable anotar como apunta Ruíz (1996) que la 
sensibilidad del entrevistador es una cualidad esencial para captar todos los 
mensajes emitidos en cualquier lenguaje por el interlocutor, seleccionar los temas 
o informaciones más ricas y significativas y sacar a flote cuestiones o 
informaciones “bloqueadas”. En estas ocasiones es importante aplicar alguna 
técnica de relanzamiento. Si el motivo es el agotamiento del tema, hay que abrir 
nuevos temas, si es cansancio, es recomendable recurrir al chiste, distracción, 
etcétera. Existen numerosas tácticas para el relanzamiento de la comunicación, 
tales como la estimulación para plantear nuevos temas, el desarrollo de los 
aspectos mencionados, el resumen de lo planteado, etcétera. 
 
De lo que se puede afirmar que el investigador entrevistador se convierte en 
agente dinamizador, dotado de gran sensibilidad, para interpretar los 
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conocimientos e intencionalidades que develan los entrevistados. De la misma 
manera debe estar poseer retentiva, capacidad de síntesis, para redondear las 
temáticas significativas que apunten al tema en mención. 
 
En esta propuesta se utilizó esta técnica para viabilizar los escenarios de reflexión, 
por medio de la participación de docentes, estudiantes y padres de familia, para 




5.5.3.1 Entrevistas a docentes. 
 
Esta técnica fue aplicada a un directivo docente y a tres docentes que laboran en 
el grado séptimo de la institución, quienes fueron seleccionados intencionalmente, 
con el ánimo de obtener la información que diera respuesta a los propósitos de 
determinar los factores cognitivos y sociales que favorecen el desarrollo de las 
competencias afectivas de los estudiantes, e identificar el tipo de ambientes que 
estimulan el desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes. 
 
5.5.3.2  Entrevistas a estudiantes. 
 
Se consideró pertinente la aplicación de esta técnica a cuatro estudiantes del 
grado séptimo, seleccionados de manera intencional, distintos de los que 
participaron en el grupo de discusión, se les brindó el escenario de diálogo y 
reflexión que permitió identificar el tipo de ambientes que estimulan el desarrollo 
de las competencias afectivas de los estudiantes. Aportaciones que tomaron  
relevancia en la medida que los mismos estudiantes implicados en el proceso, 
asumieron una postura crítica reflexiva y brindaron los elementos esenciales para 
las acciones conducentes al logro de los propósitos investigativos antes 
mencionados. 
 
5.5.4  Análisis de documentos. 
 
Como afirma Bartolomé & Sandin (2001) el análisis de documentos es una fuente 
de gran utilidad para obtener información retrospectiva a cerca de un fenómeno, 
situación y, en ocasiones, es la única fuente para acceder a determinados datos. 
Suelen dividirse en dos grupos: documentos oficiales y documentos personales: 
 Documentos oficiales: en general, se entiende toda clase de documentos, 
registros y materiales oficiales y públicos, disponibles como fuente de 
información: artículos de periódico, actas de reuniones, programaciones, 
tableros de anuncios, exposiciones, murales, fotografías, etc. 
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Suelen clasificarse en: a) material interno: documentos generados y 
disponibles en una determinada institución  que ofrecen información sobre: 
organización, organigrama, normativa, funciones, fines y valores; b) 
material externo: se refiere a documentos producidos por la institución para 
comunicarse con el exterior: revistas, comunicaciones, cartas 
divulgaciones. Es útil para conocer la perspectiva oficial del organismo o 
institución. 
 Documentos personales: en la investigación cualitativa, la expresión 
documentos personales se utiliza, en un sentido amplio, referida a 
cualquier relato en primera persona producido por una persona que 
describe sus propias experiencias y creencias. El criterio para considerar 
un documento escrito un documento personal es que sea revelador de las 
experiencias y creencias. El criterio para considerar un documento escrito 
un documento personal es que sea revelador de la experiencia de la 
persona. Así pues lo serán cualquier tipo de registro no motivado por el 
investigador (en algunas ocasiones, sí)  que posea un valor efectivo y/o 
simbólico para el sujeto estudiado. Son documentos naturales elaborados 
por iniciativa de los propios sujetos, no incentivados ni solicitados, sino 
descubiertos por el investigador. 
 
Esta técnica permite analizar, separar, distinguir cualquier compendio de 
datos escritos para así darle una estructura que posibilite el estudio 
representativo y exhaustivo de los documentos. 
 
Esta técnica se aplicó con el fin de recoger la información que permitió sustraer los 
elementos de juicio que le dieron solidez a la propuesta de estimular el desarrollo 
de las competencias afectivas de los estudiantes. Por tanto, se sometió al 
escrutinio los siguientes documentos:  
5.5.4.1  Análisis de documentos: proyecto educativo institucional (PEI) y Modelo 
Pedagógico. 
 
El análisis de estos documentos tomó preeminencia cuando se realizó la pesquisa 
donde se recabó en ellos los vestigios prescritos sobre los  factores cognitivos y 
sociales que favorecen el desarrollo de las competencias afectivas de los 
estudiantes y, de igual manera, se comprendió el tipo de políticas institucionales 
existentes, como preámbulo o punto de partida para el diseño armónico y 
coherente de estrategias inclusivas articuladas en el (PEI.) Dado que subyace en 
ambos, como cartas de navegación institucional, el corolario de ideas y criterios 
colectivamente construidos y concertados para darle sentido a la labor formativa y 
transformadora que se ejerce en la escuela. 
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5.5.4.2  Análisis de documentos: Plan de estudio. 
 
En este mismo sentido, se realizó un análisis exhaustivo del plan de estudio  que 
posibilitó determinar los factores cognitivos y sociales allí prescritos que favorecen 
el desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes. 
 
 
5.5.4.3  Análisis de documentos: Plan de aula. 
  
El análisis de estos documentos se centró en identificar las estrategias que utilizan  
los docentes del grado séptimo de la institución educativa, lo cual sirvió como 
elemento fundamental para el diseño estrategias microcurriculares lúdicas que 
favorezcan el desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes. 
 
En suma, vale precisar que el diseño teórico conceptual y el práctico metodológico 
se nutrieron de manera recíproca y armónica del sistema holístico de 
instrumentalización metodológica, en la medida de que la investigación acción 
tomó sentido desde las voces y la reflexión permanente que los implicados: 
estudiantes, docentes, directivos docentes y padres de familia que elevaron sobre 
las necesidades más sentidas que se detectaron en el contexto sociocultural; lo 
que redundó en una producción científica que sirvió de base para la 
transformación de las prácticas educativas, a partir de las aportaciones que 




6.  RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROCESO INVESTIGATIVO. 
 
  
Este acápite infiere la presentación, interpretación y valoración de la información 
emanada a través de la reflexión de los miembros de la comunidad educativa: 
estudiantes, docentes, directivos docentes y padres de familia implicados en la 
propuesta, mediante la aplicación de las técnicas de  grupos de discusión, 
entrevistas y análisis de documentos que permitieron a la luz de la (I.A.), desde la 
concepción holística configuracional, se realizó una mirada global de la 
problemática relativa a ¿Cómo  contribuir a la estimulación del desarrollo  de las 
competencias afectivas de los estudiantes  de séptimo grado de una institución 
educativa estatal de Plato Magdalena que Potencien  su formación en su contexto 
sociocultural? Y, de forma concomitante, se propició el escenario para alcanzar el 
propósito de Implementar una estrategia pedagógica inclusiva, basada en la lúdica 
y en la creatividad, con el fin de contribuir a la estimulación del desarrollo de las 
competencias afectivas que potencien la formación de los estudiantes de una 
Institución Educativa estatal de Plato, Magdalena. 
 
Para tales efectos, se analizó la información recogida a través de cada una de las 
técnicas investigativas utilizadas y se realizó la triangulación de la información 
emanada de las voces de los sujetos implicadas con el fin de configurar la 
producción científica tendiente a subvencionar las problemáticas demarcadas. En 
este sentido, Como afirma Elliott (1991), “la triangulación es una técnica para 
estudiar una situación desde perspectivas múltiples; por ejemplo, usar al alumno, 
al maestro y al docente investigador proporciona tres perspectivas”. Así pues,  la 
información producida por los estudiantes, docentes y padres de familia por medio 
de cada técnica, se trianguló para sustraer los elementos más relevantes desde 
las aportaciones brindadas, y luego se realizó la triangulación de triangulaciones, 
que consistió en triangular las aportaciones significativas que afloraron desde la 
aplicación de cada una de las técnicas: grupos de discusión, entrevistas y análisis 
de documentos. 
 
En relación con lo antes expuesto,  afirma O´Hanlon (2009), “La triangulación de 
los métodos de investigación es también necesaria para superar una sobre-
dependencia en la palabra hablada al incorporar recursos escritos y otros métodos 
de acopio de datos. Diferentes fuentes de datos proporcionan medios más amplios 
de verificación”.   
 
Vale aclarar que la perspectiva de análisis estuvo centrada en la consideración del 
proceso de formación y desarrollo humano integral de los sujetos que aprenden 
como algo complejo, por lo tanto dicha complejidad se abordó de manera holística. 
Lo que permitió configurar un discurso que emergió de las voces de los implicados 
en el proceso investigativo. En este sentido, teniendo como referente dinamizador 
la (IA), la reflexión de los implicados se soportó en las premisas emergentes del 
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discurso de autores como Mayer & Salovey (1999); Goleman (1996) y Gardner, 
algunos investigadores de la inteligencia emocional que subrayan el papel 
fundamental de las habilidades afectivas y sociales como requisito indispensable 
para triunfar en la vida. Concomitantemente se atendió a lo expresado por 
Unesco, sobre la necesidad  avanzar hacia el concepto de inclusión entendida no 
como un trabajo de reestructuración de la educación especial, ni de la integración. 
Tiene que ver con todos los estudiantes y la pluralidad de sus necesidades como 
un intento de mejorar la calidad de todo el sistema educativo para que pueda 
atender convenientemente a todos los niños, niñas y jóvenes en un mundo 
complejo. En síntesis, la educación inclusiva tiene que ver con la capacidad de 
“construir” una escuela que responda a la diversidad de necesidades de los 
alumnos. 
 
Desde esta perspectiva, aportarle a la complejidad del proceso de formación 
humana, desde el hecho a través del cual se consideró que la inteligencia 
emocional es el soporte, cimiento y basamento del desarrollo afectivo; donde se 
entendió que la afectividad humana es el motor del desarrollo cognitivo intelectual; 
consecuentemente se asumió a la inclusión escolar como elemento básico de  
interacción socio-afectiva y se concibió a la actividad lúdico-creativa como 
estrategia esencial para la estimulación de las competencias afectivas de los 
estudiantes. 
 
Dirigidos a presentar, interpretar y valorar los resultados es de indicar que, en 
primer lugar se presentaron por separado los aportes de cada grupo de sujetos 
que emanaron de la aplicación de las distintas técnicas investigativas: grupos de 
discusión, entrevistas y análisis de documentos; luego se triangularon los 
resultados provenientes de cada uno de los sujetos implicados en cada técnica 
investigativa, en último lugar se realizó una triangulación de las triangulaciones  de 
la valoración de los resultados emanados de la aplicación de cada técnica 
investigativa. 
 
6.1  RESULTADOS OBTENIDOS CON EL DESARROLLO DE GRUPOS DE 
DISCUSIÓN. 
 
En este epígrafe se presenta de manera pormenorizada interpretación y valoración 
de las aportaciones realizadas por cada uno de los sujetos implicados en la (IA): 
estudiantes, docentes y padres de familia, a partir de la aplicación de las distintas 
técnicas investigativas. 
 
6.1.1 Resultados obtenidos con la implementación del grupo de discusión con 
docentes. 
 
En este escenario de diálogo respetuoso y de reflexión crítica constructiva se 
contó con la participación de dos directivos docentes, cuatro docentes y los dos 
docentes del equipo investigador, para intercambiar ideas y opiniones destinadas 
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a propiciar el desarrollo de la investigación acción relativa a la implementación de 
una estrategia pedagógica inclusiva, lúdica y creativa para la estimulación del 
desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes. 
 
En un primer momento, la reflexión del grupo de discusión de docentes se orientó 
a identificar las estrategias pedagógicas que utilizan los docentes de la básica 
secundaria que orientan su quehacer pedagógico en el grado séptimo de la 
institución educativa. Esto como un elemento de partida para la consolidación 
consecuente de la propuesta.  
 
La discusión se dirigió con base en un tópico dinamizador, a través del cual se 
recogieron las aportaciones que emergieron del diálogo constructivo de los 
docentes, como se explicita en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 5. Resultados grupo de discusión con docentes sobre las estrategias 
pedagógicas que utilizan en el grado séptimo. 
Tópicos 
Dinamizadores 




¿Qué tipo de estrategias 
utilizan  en la actualidad 
para orientar sus labores 
pedagógicas? 
 
Para orientar las actividades pedagógicas los docentes 
utilizan en la actualidad las siguientes estrategias: 
Explicación de las temáticas y realización de tareas. 
Presentación de las temáticas a través de diapositivas y 
videos. 
Realización de talleres sobre las temáticas de estudio. 
Asignación de trabajos de consultas sobre temas de cada 
asignatura. 
Realización trabajos individuales y grupales en clases 
sobre las temáticas definidas en el plan de aula. 
Evaluaciones orales y escritas para valorar el nivel de 
asimilación de los estudiantes. 
Exposiciones y mesas redondas.  
 
 
Con base en las aportaciones emitidas por los docentes se puede decir que los 
mismos conciben las estrategias pedagógicas como simples técnicas, formulas y 
procedimientos encaminados a la orientación y explicación de los conocimientos, 
la asignación de actividades y la evaluación de las mismas, para facilitar el 




En efecto se puede afirmar que las estrategias pedagógicas son asumidas en la 
actualidad por los docentes como un conjunto de técnicas instrumentales que 
apuntan al desarrollo cognitivo y se deja de lado la función dialogal que se 
sintetiza la promoción y estimulación del desarrollo humano integral, a partir  del 
encuentro tierno y comunicativo donde los sujetos que aprenden intercambian 
ideas, ilusiones, expectativas y sueños. En iguales circunstancias, se olvida en el 
discurso esbozado por los docentes participantes en el grupo de discusión el 
carácter generador de autonomía y de construcción social que las estrategias 
pedagógicas comportan. De la misma manera, las estrategias y las prácticas se 
distancian del espíritu del modelo pedagógico, donde se describen unas 
estrategias didácticas, lúdicas y creativas para propiciar la construcción del 
conocimiento y el desarrollo humano integral. 
 
En segundo lugar, el grupo de discusión de docentes aunó sus esfuerzos y 
reflexión para determinar los factores cognitivos y sociales que favorecen el 
desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes, partiendo inicialmente 
de la caracterización de los rasgos más sobresalientes de las familias de los 
estudiantes del grado séptimo, pertenecientes a la comunidad educativa, como se 
aprecia en la siguiente tabla.   
 
Tabla 6. Resultados grupo de discusión con docentes sobre los factores cognitivos 




Reflexiones y aportaciones  
 
 
¿Cuáles son los rasgos  
que caracterizan a las 
familias de la comunidad 
educativa? 
 
En los hogares se perciben distintas formas Maltrato 
intrafamiliar, los padres corrigen con golpes a los niños y este 
hecho se refleja en la antipatía y agresividad que muestran los 
niños en la escuela. 
Algunos niños proceden de familias de padres separados, lo 
que afecta la estabilidad emocional de los niños que algunas 
veces recurren al silencio y la baja autoestima. 
En el tipo de familia que se atiende, hay desplazados, algunos 
no tienen para comer, otros no tienen vivienda, entre otros. 
Padres de familia supremamente despreocupados por los 
procesos del niño en la escuela. 
Se observa inasistencia de la gran mayoría de los padres a las 
reuniones institucionales. 
Algunos docentes realizan visitas a los hogares de los 
estudiantes para conocer más de cerca las problemáticas que 
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inciden en los bajos rendimientos mostrados en el entorno de la 
escuela. 
Factores cognitivos y 
sociales, y el tipo de 
ambientes que favorecen el 
desarrollo de las 
competencias afectivas 
Es imprescindible construir los escenarios de una escuela 
amorosa, tierna y creativa donde se respete la diversidad, 
donde se valore el talento y talante humano, que abra  
sus puertas  y, de cara a la realidad de los miembros de 
su comunidad educativa, ejercer  el papel  de ser agente 
de transformación social. 
La participación activa de los padres de familia es un 
factor muy importante, porque los padres se involucran en 
los procesos de formación de sus hijos, y de su propia 
reeducación por medio de las escuelas de padres 
formativas, con modalidades específicas orientadas a la 
realización de talleres artesanales y de  manualidades. 
Hay que involucrar a los padres de familia en otras 
actividades como celebrar los días especiales (día de las 
madres, día de la familia, día del padre) es decir, abrir 
otros espacios diferentes que no se los llame para la 
reunión de entrega de informes, sino para que se sientan 
importantes, tenidos en cuenta e integrarlos en un día 
diferente. 
El hecho de abrazar, dar afecto y conocimiento ya es un 
matrimonio, pero si en la casa hay violencia y en la 
escuela también, este niño ya está muerto anímica, 
afectiva, emocional, psíquica y socialmente.  
 
 
De lo presentado se detectó que la gran mayoría de las familias son procedentes 
de estratos humildes, atestados de pobreza y abandono, son padres de familia 
con escasa o casi nula formación académica. El subempleo marcado por el 
rebusque lleva a los padres a ausentarse de sus hogares por largas horas del día, 
lo que expone a los niños, las niñas y jóvenes estudiantes a grandes riesgos. 
Estos hechos redundan en las ausencias de los padres a la realización de talleres 
y charlas formativas y, concomitantemente a realizar el seguimiento y 
acompañamiento en los procesos que desarrollan sus hijos estudiantes. 
 
Se puede dilucidar entonces, que la escuela está llamada a extender sus acciones 
más allá de sus muros en aras de propiciar la formación de los miembros de su 
comunidad educativa. En tal sentido, surge el imperativo de consolidar un tipo de 
escuela inclusiva, que le aporte herramientas de desarrollo a la diversidad de sus 
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miembros. Una escuela plural que se legitime a partir de lo democrático de sus 
acciones perentorias con el ánimo de moldear el binomio familia-escuela, para 
juntos aportarle al grande compromiso social de ser garantes de formación y 
transformación. 
 
En coherencia con lo antes acotado, al reflexionar el grupo de discusión de 
docentes  lo relativo a identificar el tipo de ambientes que estimulan el desarrollo 
de las competencias afectivas de los estudiantes, con base en lo expresado se 
infiere la necesidad impostergable de generar los escenarios de una escuela 
amorosa, tierna y creativa donde se respete la diversidad, donde se valore el 
talento y talante humano, que abra  sus puertas  y, de cara a la realidad de los 
miembros de su comunidad educativa, ejercer  el papel  de ser agente de 
transformación social. 
 
En otro sentido se considera que la participación activa de los padres de familia es 
un factor muy importante, porque los mismos, como actores del proceso, están 
llamados a interactuar en el proceso de formación de sus hijos estudiantes. De 
igual manera la escuela está llamada a generar espacios de reeducación para 
soliviantar desde sus acciones, las necesidades de formación académica, de 
formación humana que la familia necesita. Estos escenarios de reeducación se 
pueden dar por medio de las escuelas de padres formativas, con modalidades 
específicas orientadas a la realización de talleres artesanales y de  manualidades. 
 
Hay que involucrar a los padres de familia en otro tipo de actividades de 
intercambio, como las de celebrar los días especiales (día de las madres, día de la 
familia, día del padre) es decir, abrir otros donde se sientan importantes, 
valorados, tenidos en cuenta e integrados en un día diferente. 
 
Se expresa además que el hecho de abrazar, dar afecto y conocimiento ya es un 
matrimonio, pero si en la casa hay violencia y en la escuela también, este niño ya 
está muerto anímica, afectiva, emocional, psíquica y socialmente. 
 
A partir de las anteriores consideraciones emitidas por los docentes se puede 
señalar que existe un nivel de apropiación conceptual acerca de la relevancia que 
tiene el fortalecimiento de las relaciones entre los padres de familia y la escuela, 
para brindarles los espacios de intercambio y cercanía que incidan en la 
generación de ambientes favorables para el desarrollo de las competencias 
afectivas de los estudiantes. Se deduce entonces que en la medida que se 
comprometa e implique a los padres de familia en el compromiso y seguimiento de 
los procesos formación que desarrollan sus hijos en la escuela, al igual que en la 
autogestión de su proceso de alfabetización académica y afectiva,  habrá mayor 
posibilidad de generar en los hogares escenarios de encuentro tierno, propicios 




En otro espacio de interacción, el grupo de discusión con docentes orientó sus 
reflexiones sobre las políticas institucionales con el propósito de diseñar una 
estrategia pedagógica inclusiva y creativa, articulada en el proyecto educativo 
institucional, PEI, orientadas a la estimulación de las competencias afectivas de 
los estudiantes.  
 
Es prudente advertir que los docentes consideran que las políticas institucionales 
sirven de basamento y plataforma en las cuales se soportan las acciones 
educativas que se jalonan en la escuela. Por tanto, se hace indispensable la 
construcción y  estructuración de unas políticas institucionales coherentes, a 
través de las cuales se articulen las directrices administrativas, directivas, 
teleológicas, pedagógicas y de extensión a la comunidad, demarcadas en el 
(P.E.I.), con la gran responsabilidad y firme propósito de   formar a los niños, niñas 
y jóvenes estudiantes. Puesto que  se aprecia que mientras las políticas demarcan 
un horizonte, las mismas no se vivencian y, en peores circunstancias no se ponen 
en práctica en el trasegar escolar cotidiano.  
 
En este sentido surge la necesidad de articular la misión, los objetivos y las 
políticas institucionales delineadas en el proyecto educativo institucional, 
socializarlas al grueso de la comunidad educativa y luego trabajar en equipo para 
elevar los niveles de apropiación y pertinencia de las mismas en las prácticas 
cotidianas.  
 
De lo antes expresado se puede indicar que la existencia de unas políticas 
institucionales construidas de manera colectiva representa un logro al momento de 
articular unas propuestas que consoliden el papel formador y transformador de la 
escuela, pero se hace indispensable a la vez que  las acciones realizadas por 
cada uno de los miembros: estudiantes, docentes, directivos docentes y padres de 
familias, se impregnen del espíritu de las mismas, de modo que los criterios y 
directrices políticas consensuadas orienten las prácticas educativas que se dan en 
el entorno de la escuela y, por ende, trasciendan a en los ámbitos familiares y 
sociales. 
 
No obstante es imprescindible tener claridad que en lo ateniente a los principios 
institucionales, se destacan la formación integral vista desde el desarrollo 
axiológico, lúdico, psicológico, socio-afectivo y cognitivo; la formación permanente 
y la exploración vocacional del talento humano, pero aparecen como unas 
directrices prescritas donde el espíritu bien intencionado de las mismas se 
supedita a lo expresado en el papel, dado que lo que se hace en las practicas, se 
distancia diametralmente de lo teórico o conceptualmente formulado. Esto de por 
sí genera grandes fisuras en los procesos. Lo que exhorta a establecer un 
seguimiento mejor pensado, estructurado y validado por cada una de las 
colegiaturas institucionales con el fin de establecer procesos coherentes, 
dinámicos, proactivos y sinérgicos que le den el carácter de organización 




Vale anotar además que en este escenario de discusión enriquecedora se 
reflexionó acerca de la incorporación y tratamiento de la diversidad, a través de 
unas políticas institucionales que inscriban las bases para considerar a la 
institución educativa como máximo escenario de inclusión escolar, donde se 
valore la riqueza que cada persona humana, desde su singularidad posee. Una 
escuela democrática, abierta, vista como un espacio abierto a la integración, a la 
pluralidad. De lo cual se infiere el devenir de una escuela moderna, 
transformadora, accesible y dispuesta para atender las necesidades de cada uno 
de sus miembros.  
 
Continuando con el análisis de las consideraciones expresadas por los docentes 
en el grupo de discusión, sobre la reflexión orientada al diseño de unas políticas 
institucionales articuladas el (PEI), para favorecer el desarrollo de las 
competencias afectivas de los estudiantes, se creyó oportuno, discutir sobre la 
necesidad de articular de manera coherente el componente pedagógico y su 
derivado, el modelo pedagógico, con las políticas institucionales establecidas en el 
proyecto educativo institucional. 
 
Así pues, al abordar este aspecto del proyecto educativo institucional se enfatiza 
sobre la necesidad de implementar un modelo pedagógico que dé respuestas a 
los cambios que se dan en el orden internacional, regional y local, incorporando de 
manera racional los elementos que permitan estar a la vanguardia de las 
innovaciones que se presentan en materia educativa. Por tanto, el basamento de 
esta dimensión es el modelo pedagógico integrado, que es un modelo híbrido que 
fusiona distintas tesis y teorías pedagógicas con el ánimo de dar respuestas 
asertivas a las necesidades sociales, culturales, económicas, políticas, etcétera de 
su contexto, sirviendo a su vez como corolario para orientar el quehacer 
pedagógico en la escuela y la formación integral de niños, niñas y jóvenes 
estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 
 
Creyendo a los estudiantes como centro de los procesos de formación, el modelo 
define unos principios y marcos pedagógicos conceptuales que iluminan el camino 
de la enseñabilidad y la educabilidad. Así pues, Desde la perspectiva 
constructivista, se consideran las aportaciones de Jean Piaget, David Ausubel, Lev 
Vigostki, Rosalin Driver, en la medida que los mismos aclaran el panorama de 
aprendizaje que parte de los intereses y necesidades del sujeto que aprende.  
 
Se consideró pertinente continuar el proceso de estructuración continua a partir de 
la reflexión sobre los ejes articuladores del modelo como lo son: el desarrollo 
humano integral (Ser), eje axiológico; la dimensión cognitiva-intelectual y afectiva-
emocional, (Saber); Procesos de aprendizaje mediados por la pedagogía del 
encuentro tierno, (Hacer) y los cambios e innovaciones como fuentes de (Saber 
Hacer). En un proceso de construcción colectiva donde se involucra a todos los 
actores del proceso educativo con el fin de darle  legitimidad y validez al proceso 
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de reformulación del modelo educativo como directriz institucional donde se 
articulan las políticas de manera coherente con las necesidades de la escuela. 
 
Este escenario de reflexión rindió sus frutos a través de la reformulación colectiva 
del modelo pedagógico, para atender a las políticas y propuestas novedosas 
surgidas con el propósito de incorporar cambios estructurales y sustanciales que 
dieran respuesta al nuevo orden educativo (Ver Anexo A.) 
 
Consecuentemente se articularon los elementos que le dieran fuerza al hecho de 
favorecer los escenarios de formación y de desarrollo humano integral de los 
estudiantes, desde las distintas dimensiones personológicas que lo integran, en un 
escenario escolar abierto a la pluralidad, a la lúdica, a la creatividad, al crecimiento 
axiológico, al desarrollo del talento y potencial humano y al espíritu emprendedor. 
 
Entre otros aspectos abordados con el firme propósito de incorporar una estrategia 
pedagógica, lúdica y creativa que dé respuestas a la necesidad de estimular el 
desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes, se consideró oportuno 
delinear los criterios institucionales de evaluación de los aprendizajes de los 
estudiantes, atendiendo a las nuevas directrices emanadas del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), por medio del decreto 1290 del 16 abril del año 2009, 
que entraría en vigencia a partir del 1° de enero del año 2010.  
 
El grupo de docentes consideró oportuno aprovechar la coyuntura de reflexión, 
para organizar los criterios institucionales de  valoración de los aprendizajes de los 
estudiantes y, en consonancia con el artículo 4, numeral 3. Define las estrategias 
de valoración integral de los desempeños de los estudiantes.  
 
 
En tal sentido se te definieron unos criterios de valoración donde se tuvo en 
cuenta las dimensiones personológicas que integran al ser humano, definiéndose 
a saber: la dimensión cognitiva, la dimensión axiológica,  la dimensión socio-
afectiva y la dimensión volitiva. A cada dimensión se le definió unos criterios 
institucionales de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, los cuales 
son acogidos por todas las áreas del conocimiento y trabajados de manera 
transversal, como política institucional.  
 
Vale precisar que los docentes de la institución consideraron que los criterios 
hasta aquí  construidos, no están acabados, pero que sirven como elementos de 
juicio para iniciar el proceso de valoración de los aprendizajes de los estudiantes 
desde otros aspectos esenciales que anteriormente eran desapercibidos. 
 
 




Criterios Institucionales de Valoración de los aprendizajes de los estudiantes 
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El hecho de definir unos criterios de evaluación de los aprendizajes de los 
estudiantes tuvo un grande valor, en tanto que se avanzó desde la perspectiva de 
desarrollo a valorar el carácter integral que tiene la formación del sujeto que 
aprende, máxime cuando dicha evaluación apunta a considerar las dimensiones 
personológicas y, desde la tesis propuesta, se articuló institucionalmente la 
valoración de la dimensión cognitiva, junto con otras dimensiones preeminentes 
como la socio-afectiva, que le estaría dando sustento teleológico, antropológico, 
psicológico y epistemológico al hecho de crear los escenarios necesarios para 
estimular el desarrollo cognitivo intelectual y afectivo emocional de los estudiantes 
que redunde en su desarrollo humano integral. 
 
En última instancia, se creó el escenario de intercambio respetuoso, crítico y 
reflexivo, donde los docentes brindaron sus aportaciones para dar respuesta al 
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propósito de diseñar una estrategia microcurricular lúdica que favorezca el 
desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes. 
 
En este trazado se diseñaron unas acciones específicas para caracterizar el 
estímulo bien intencionado del desarrollo de las competencias afectivas de los 
estudiantes, a partir de las acciones y actitudes que se ponen de manifiesto en el 
aula de clases, como escenario natural de encuentro y de diálogo constructivo y 
tierno, como se aprecia en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 8. Resultados grupo de discusión con docentes relativo al diseño de una 
estrategia microcurricular lúdica que favorezca el desarrollo de las competencias 
afectivas de los estudiantes. 
Tópicos 
Dinamizadores 
Reflexiones y aportaciones  
 
DIMENSIÓN 
AFECTIVA – EMOCIONAL 
Hablemos de un saludo tierno, fraterno y halagador. 
La comunicación entre estudiantes y docente debe ser afectiva. 
Implementar la cátedra del afecto. 
Ser ejemplo de vida transformando nuestras condiciones de vida. 




COGNITIVA – INTELECTUAL 
Argumentar de manera tierna. 
Asimilar las dificultades y problemas a través del 
autodominio. 
Ser pacientes y tolerantes cuando nos acercamos a los 
estudiantes, establecer un dialogo armónico, lo cual facilita 
el camino para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Utilizar de manera adecuada los canales de comunicación, 





Realizar tutorías y convivencias formativas. 
Comprometernos a ser participe de las escuelas de padres. 
Creación de espacios de integración. 
Los estudiantes deben recibir una buena instrucción de 
cómo utilizar los recursos didácticos de acuerdo a su edad y 
nivel de estudio y así siempre el aprendizaje va a ser 
efectivo y su utilización se tornará agradable. 
Realizar actividades donde el estudiante se sienta motivado. 
Realizar visitas a los hogares de cada estudiante con el fin 
de observar las condiciones en que este vive y así poder 
aplicar talleres y charlas teniendo en cuenta el problema que 
más se presenta en estas familias. 
 
 
Atendiendo a las dimensiones personológicas, los docentes expresaron que  
frente al desarrollo de la dimensión afectiva – emocional las acciones 
microcurriculares se deben orientar en primera instancia a establecer una 
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comunicación empática y afectiva, donde se interpelen las necesidades e 
intereses personales. La comunicación afectiva debe fluir en el aula de clases 
desde el saludo tierno, acogedor, fraterno y halagador que despierte la motivación 
y estimule el desarrollo de las competencias afectivas. Desde esta perspectiva, el 
docente está llamado a ser ejemplo de ternura al ejercer el papel de guía y 
facilitador del aprendizaje de sus estudiantes, afanándose en forma constante por 
buscar estímulos de reconocimiento con palabras y frases tiernas. 
 
En cuanto al estímulo del desarrollo de la dimensión cognitiva – intelectual, los 
docentes coincidieron en afirmar que las acciones microcurriculares en el entorno 
del aula deben estar precedidas por una actitud paciente y tolerante para 
establecer un diálogo armónico sobre las problemáticas que afectan el devenir 
cotidiano de los estudiantes en el aula y fuera de ellas y, a partir del mismo, 
propiciar el autodominio, la autodeterminación y la construcción de la 
personalidad. En suma, se trata de auspiciar el desarrollo humano integral de los 
estudiantes, para que se conviertan en personas contestatarias asertivas y libre 
pensantes proactivos. 
 
Respecto a la estimulación de la dimensión praxiológica, los docentes expresaron 
con claridad la urgencia de crear escenarios de integración, a través de la 
aplicación de actividades lúdicas donde los estudiantes afloren su creatividad, 
donde se recree la realidad contextual a través del juego, de las rondas, del 
diálogo y la escucha, de la valoración de la palabra y del reconocimiento del otro 
desde su singularidad. La labor pedagógica del docente debe llegar hasta los 
hogares de los niños y jóvenes estudiantes, para conocer su familia y la forma en 
que viven, sus problemáticas, sus potencialidades, sus angustias, expectativas y 
esperanzas, y así ayudarlos en sus procesos de formación que los lleve a ser 
reconocidos y felices. 
 
Sin lugar a dudas, las estrategias microcurriculares expuestas por los docentes 
tienen una importancia suma, en tanto que las mismas develan en primera 
instancia, el papel importante de ser orientador y estimulador del desarrollo 
humano de los niños, niñas y jóvenes estudiantes que la comunidad pone en sus 
manos y, en segunda instancia, la responsabilidad de ser garante y modelo de 
libertad, acogida y ternura inspiradora de un mañana mejor. Vista de esta manera, 
la institución educativa circunscribe su trasegar diario hacia la legitimación de la 
inclusión escolar, como un estilo de intercambio donde cada uno de sus miembros 
se visibiliza y toman valor. 
 
 





Este grupo de discusión se conformó con ocho estudiantes, seleccionados de 
manera intencional y representativa para responder a la heterogeneidad de los 
estudiantes del grado séptimo de la institución educativa.  
 
En primera instancia el grupo de discusión de estudiantes reflexionó sobre las 
estrategias pedagógicas que utilizan en la actualidad los docentes que orientan su 
quehacer pedagógico en el grado séptimo de la institución educativa, con el fin de 
recabar la información que permitió contrastarla con las estrategias prescritas y 
con las apreciaciones que los mismos docentes expresaron sobre esta materia. 
 
En la siguiente tabla se puede apreciar el resultado del grupo de discusión con 
estudiantes sobre las estrategias pedagógicas que utilizan los docentes que 
imparten su quehacer pedagógico en el grado séptimo. 
 
 
Tabla 9. Resultados del grupo de discusión con estudiantes sobre las estrategias 









NIVEL ESCOLAR Y 
GRUPAL: 
Estrategias pedagógicas. 
Ambientes y factores 
cognitivos y sociales que 






En todos los espacios de la institución el trato es respetuoso, se les 
exige a los estudiantes que valoren a los demás. En cuanto a las 
relaciones con los docentes, la mayoría de ellos se dirige a los 
estudiantes con respeto, la mayoría de los profesores siempre nos 
ambientan las clases y nos motivan para ser mejores personas, pero 
también hay algunos profesores que tienen que mejorar el trato y la 
manera agresiva como se dirigen a los estudiantes, ya que la falta de 
diálogo y el mal genio de algunos profesores nos desmotivan, y las 
clases no las recibimos con agrado. Nos gusta que sigan dialogando 
con nosotros y así expresar lo que sentimos. 
En cuanto a las relaciones entre nosotros los estudiantes, se puede 
decir que la gran mayoría de estudiantes trata a sus compañeros con 
respeto, consideración y solidaridad. Pero existen algunos casos 
aislados de estudiantes agresivos que utilizan palabras obscenas, lo 
que ha originado  continuas peleas entre estudiantes que ponen en 
tensión al grupo. 
Consideramos que los factores cognitivos que favorecen el desarrollo 
de nuestras competencias afectivas son: conocimiento de las 
emociones, saber identificarlas emociones, conocer y comprender las 
reacciones de los otros, crear espacios de diálogo para resolver los 





La gran mayoría de los estudiantes manifiesta recibir buenos tratos y cariño 
por parte de sus padres, aunque existen casos en los cuales el padre ha 
abandonado el hogar y la hija sufre las consecuencias de dicha falta de afecto. 
Algunos niños han caído en situaciones de estrés, fuertes dolores de cabeza y 
continuos desmayos. 
Algunos estudiantes expresan la existencia de egoísmo y falta de colaboración 
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Ambientes y factores 
cognitivos y sociales que 





entre hermanos. Algunos sufren por el trabajo nocturno de su padre como 
celador, lo cual le genera temores en la familia en horas de la noche, al quedar 
sola y desprotegida. 
Algunos detectan que los principios religiosos  que se promulgan van en 
contra del desarrollo de su personalidad, porque ellos, niños y jóvenes, 
necesitan relacionarse con los demás, jugar y compartir experiencias. 
En la casa necesitamos que nuestros padres acompañen más nuestros 
procesos, ya que cuando no sabemos hacer nuestras tareas nos llenamos de 
angustia y desespero. Necesitamos también que se nos de cariño, 
comprensión, respeto y la posibilidad de expresarnos sin que nos castiguen 
por lo que decimos 
 
 
Con base en lo expresado por los estudiantes se puede decir que en las 
estrategias utilizadas por los docentes se destaca el diálogo respetuoso usado por 
la gran mayoría de los mismos, los cuales a su vez ambientan las clases y motivan 
permanentemente a sus estudiantes a ser mejores personas. Expresaron  además 
que existen algunos docentes que deben mejorar el trato y la manera agresiva 
como se dirigen a sus estudiantes, ya que la agresividad y el mal genio de algunos 
profesores desmotiva a los estudiantes y las orientaciones se reciben con 
desagrado, lo que rompe el diálogo cariñoso que es la base para poder expresar 
lo que se siente y piensa.  
 
Se deduce entonces desde el parecer y la invitación que los estudiantes hicieron, 
que el diálogo respetuoso es la principal estrategia pedagógica a utilizarse en el 
aula, porque a través de la misma fluye la interacción y la comunicación de 
experiencias significativas que le dan sentido al proceso de formación. De esto se 
infiere que el docente está llamado a ser un comunicador por excelencia. Por 
tanto, queda descartado en la función dialogal del acto educativo cualquier 
menoscabo del diálogo fraterno, cercano y tierno que debe existir como elemento 
fundante de inclusión y convivencia armónica.   
 
Referente a los factores cognitivos y sociales que favorecen el desarrollo de las 
competencias afectivas de los estudiantes, y sobre el tipo de ambientes que 
estimulan el desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes, El grupo 
de discusión de estudiantes expresa que en todos los espacios de la institución el 
trato es respetuoso, se les exige a los estudiantes que valoren a los demás. En 
cuanto a las relaciones entre pares estudiantes, se puede señalar que la gran 
mayoría de los estudiantes trata a sus compañeros con respeto, consideración y 
solidaridad. Pero existen algunos casos aislados de estudiantes agresivos que 
utilizan palabras obscenas, lo que ha originado  continuas peleas entre 
estudiantes que ponen en tensión al grupo.  
 
Esta agresividad se puede canalizar a través de la implementación de espacios 
lúdicos de interacción social, donde los estudiantes descubran su potencial y el de 
los demás, para de esta  manera brindarse ayuda de manera recíproca en la 
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mediación y solución de conflictos por medio del diálogo, desde el crecimiento 
afectivo que se refleje en la formación y desarrollo humano integral de cada 
estudiante. 
 
El grupo de discusión con estudiantes consideró que los factores cognitivos que 
favorecen el desarrollo de las competencias afectivas se refieren al conocimiento 
de las emociones, saber identificar las emociones, conocer y comprender las 
reacciones de los otros, crear espacios de diálogo para resolver los conflictos y 
canalizar la agresividad de algunos estudiantes, lo que implica el manejo 
inteligente de las emociones, no dejarse llevar por ellas al momento de las 
mismas, sino reflexionar, comprender nuestros estados de ánimo y actuar de 
manera adecuada ante las situaciones que diariamente se presentan.  
 
El grupo de discusión de estudiantes reflexionó y brindó sus aportes para propiciar 
el diseño de una estrategia microcurricular lúdica que favorezca el desarrollo de 
las competencias afectivas de los estudiantes. Discutieron sobre la manera como 
les gustaría que se desarrollaran las clases, sobre las estrategias, las actitudes y 
las prácticas que estimulan el desarrollo de las competencias afectivas, para 
favorecer el proceso de formación. 
 
Tabla 10. Resultados grupo de discusión con estudiantes relativo al diseño de una 
estrategia microcurricular lúdica que favorezca el desarrollo de las competencias 
afectivas de los estudiantes. 
Tópicos 
Dinamizadores 




Los encuentros sean cariñosos, amables y amigables. 
Tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. 
Ser afectivo por medio de gestos. 
Cultivar una confianza mutua con respeto y amor. 





Saludar de forma fraterna y cordial. 
Mantener un respeto que demuestre afecto. 
Brindarle mi afecto y cariño al que lo necesite. 
Tener una amistad sincera con mis compañeros y enseñarlos a 
que se formen como personas que tengan un comportamiento 
adecuado. 
El trato con mis compañeros que sea afectuoso y cariñoso en 
todo momento. 
Identificar y aceptar las diferencias. 
Valorar y utilizar el conocimiento de diversas personas de mi 
entorno escolar, familiar y social. 
 
 
Practicar los valores en un entorno lúdico-creativo. 
Convertir la escuela en un espacio socio-afectivo donde se 
respire un ambiente sano lleno de amor y ternura. 





familiar y escolar.  
Educar a la comunidad la forma como debemos relacionarnos 
con las demás personas 
Que todas las clases se desarrollen en un ambiente de amor, 
ternura y afecto. 
Tomar decisiones responsables sobre las problemáticas que 
afectan mi vida y al grupo. 
 
 
Desde la perspectiva del desarrollo humano de las dimensiones personológicas, 
los estudiantes aportaron elementos para la construcción de una estrategia micro 
curricular para la estimulación del desarrollo de las competencias afectivas. De 
esta forma, para el desarrollo de la dimensión afectivo – emocional consideran que 
las acciones microcurriculares que se dan en el entorno del aula deben orientarse 
hacia el encuentro cariñoso, amable y amigable, comporta además aprender a 
controlar las emociones, a cultivar la confianza mutua con respeto y amor, en 
síntesis a ser afectivo en todo tiempo y lugar, entendiendo que la afectividad se 
comunica por medio de palabras, actitudes y gestos. 
 
De lo que se deduce que los estudiantes tienen el interés de aprender estrategias 
que le permitan conocer y manejar sus emociones, interpretar las de los demás y 
establecer un diálogo amable, cariñoso y tierno que propicie una comunicación e 
interacción efectiva con el otro. Por esta razón, el crecimiento en cuanto al 
aprendizaje del manejo adecuado de las palabras, las actitudes y los gestos, les 
brinda a los estudiantes las pautas de vida para hacer de la interacción con el otro, 
un espacio agradable que redunda en el desarrollo humano integral. 
 
En lo ateniente a la dimensión cognitiva – intelectual, las acciones 
microcurriculares redundaron en valorar y utilizar el conocimiento de diversas 
personas con las que se interactúa en el  entorno escolar, familiar y social, en 
identificar y aceptar las diferencias, en brindarle respeto, cariño, afecto y 
comprensión a las personas, y entendiendo que en la medida que se desarrolla el 
intelecto, la afectividad aflora de una manera madura, lo cual se expresa en el 
saludo fraterno y una palabra dulce que inspira confianza. 
 
Con base en lo expresado sobre este referente, se puede decir que los 
estudiantes consideran de suma importancia la utilización de una comunicación 
asertiva como punto de partida del aprendizaje, puesto que el diálogo matizado 
con el respeto, la confianza y la ternura genera un ambiente de empatía y 
motivación entre los interlocutores. De igual manera, se exhorta a aceptar las 
diferencias y respetar la pluralidad y lo diverso. 
 
6.1.3 Resultados obtenidos con la implementación del grupo de discusión con  




El grupo de discusión lo integraron ocho padres de familia del grado séptimo de la 
institución educativa, los cuales centraron su reflexión en determinados los 
factores cognitivos y sociales que favorecen el desarrollo de las competencias 
afectivas de sus hijos estudiantes, como se aprecia en la Tabla 11. 
 
Tabla 11. Resultados grupo de discusión con padres de familia sobre los factores 








el hogar por parte 
de los hijos. 
La familia de hoy está sujeta a distintas circunstancia de todo orden económico, 
personales, interrelaciónales, relacionales de familia que de una u otra forma están 
afectando nuestros hijos eso se ve reflejado en el comportamiento de los mismos en 
nuestra escuela. Cada día vemos como nuestros hijos toman decisiones 
equivocadas, embarazos a edad temprana e inmadura. De la misma manera son 
cada vez más agresivos e irrespetuosos, no se les puede hacer ver las cosas 
buenas porque no les gusta que los regañen. 
 
Relaciones en el  
hogar  
Uno de los temas tratado fue sobre el código que utilizamos en la casa no es el 
adecuado, utilizamos palabras obscenas, también encontramos otros escenarios de 
comunicación que influencian negativamente como son: amigos, telenovelas, 
películas. Esto es motivo de que como los padres de familias podamos orientar a los 
niños, teniendo en cuenta algunas características, que acepten las órdenes de una 
persona mayor, que los hijos recuerden a los padres como unas personas amorosas 
 
Características 
de un docente 
afectuoso 
Encontramos otra forma de dirigirnos a nuestros hijos y es orientarlos de una manera 
afectiva, a través del afecto, siendo comprensivo. A los niños se les habla de tal 
manera que se les hace ver la realidad por medio del dialogo diciéndole que lo que 
ellos aprenden es en beneficio de su formación, para que cuando sean grandes 
puedan ser doctores, licenciados, alcalde y no ser carretilleros, vendedor de yuca 
que lo que ganan son mil pesos diario que no alcanza de nada en cambio si te ganas 
tres millones de pesos en el mes si te alcanza, de esta manera fue como le hable   a 
un nietecito que tengo en la casa, que llora cada vez que hace tareas, pero cuando 




afectuosas en la 
escuela. 
 
Tener en cuenta los valores, como la tolerancia, el respeto, convivencia, convicción 
hacia los demás la sinceridad, la amistad. Es importante sobre todo el respeto,  
porque si  nos respetamos con el amigo con el compañero evitamos el irrespeto 
hacia nosotros mismos, es mejor la tolerancia y la convivencia para evitar las peleas. 
Un estudiante que se encontraban en este grupo de discusión expresaron que había 
que evitar las peleas y todos seamos felices, sin envidia porque la felicidad es lo 
importante, los padres tienen que brindar mucho amor, cariño y comprensión a sus 
hijos y también a los que no lo son. Les gustaría que los compañeros de clase fueran 
más unidos que no colocaran apodos como lo hacen algunos. Se les pregunto qué  
harían ellos para solucionar esta situación ellos respondieron; acoger a esos niños 
pero tener  disposición para el aprendizaje utilizando el dialogo, hablar entre 
compañeros, compartir los problemas en el salón. 
Propósitos con 
nuestros hijos y 
la escuela. 
 
Jóvenes estudiosos, respetuosos, tolerantes, felices y que sean las mejores 
personas que quiere nuestra sociedad. Hay que transformar la escuela, hay que 
tener mucha comunicación, cada niño tiene su esencia todos cometen errores, hay 
niños indisciplinados, abandonados con bajo rendimiento académico por eso la 
escuela tiene que ser inclusiva, hoy en día hay que recibir toda clase de niños en la 
escuela, abrazar aquellos niños que son rechazados por los padres, brindarles ideas 
novedosas para que se sienta a gusto. 
En cuanto a los factores sociales, los padres expresaron que la familia de hoy está 
sujeta a distintas circunstancias de orden económico, personales, interrelaciónales 
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que de una u otra manera afectan a los hijos, lo cual se ve reflejado en el 
comportamiento de los  mismos en la escuela. 
 
Expresaron además los padres que preocupa el hecho de que cada vez son más 
los casos de embarazos no deseados y a temprana edad, unidos a la agresividad 
e irrespeto. A los jóvenes no se les puede hacer ver las cosas buenas, porque no 
les gusta que se les regañe, claro está, expresaron, que los padres en parte tienen 
gran responsabilidad de estas problemáticas, porque ellos utilizan códigos 
inadecuados de comunicación y recurren a la utilización de palabras obscenas al 
momento de corregir a sus hijos consideraron además que existen otros factores y 
ambientes como la televisión, telenovelas y películas que influencian de forma 
negativa la formación en valores de los estudiantes coinciden en afirmar que la 
escasa preparación académica que tienen algunos padres inciden también en la 
calidad educativa y formación que reciben sus hijos estudiantes. 
 
Según lo expuesto se puede decir que subyace un clima de inseguridad en el 
entorno de la familia, en lo laboral y en la seguridad social; y una falta de 
formación académica que lleva los padres a resolver las dificultades que 
presentan los estudiantes de forma inadecuada y de manera agresiva reflejada en 
la utilización de palabras obscenas.  
 
Lo anterior infiere la necesidad de realizar labores reeducativas para padres, a 
través de encuentros tutoriales formativos, la creación de escuelas para padres 
con modalidades que apunten al emprendimiento. En fin, a estructurar los logros 
efectivos y afectivos de comunicación estrecha entre la familia y la escuela.  
 
Por otra parte, el grupo de discusión de padres de familia del grado séptimo 
orientó la reflexión en identificar el tipo de ambientes que, estimulan el desarrollo 
de las competencias afectivas, afirman que el ambiente en el que se desarrolla el 
aprendizaje debe estar cargado de afecto, respeto y comprensión, ya que a los 
niños y jóvenes les agrada que se les habla con ternura cuando se les orienta. En 
este sentido, manifiestan que el dialogo y las orientaciones deben darse en un 
ambiente de respeto, responsabilidad, para elevar los niveles de concienciación 
sobre la manera como deben afrontar su proceso de aprendizaje que les permita 
alcanzar la felicidad y los lleve a ser mejores personas y mejores ciudadanos.  
 
Consecuentemente el grupo de discusión de padres de familia reflexionó con el fin 
de brindar aportes sustanciales al diseño de una estrategia microcurricular lúdica 
que favorezca el desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes. 
Resultados que se presentan a continuación en la siguiente tabla. 
 
Tabla 12. Resultados grupo de discusión con padres de familia relativo al diseño 
de una estrategia microcurricular lúdica que favorezca el desarrollo de las 










Ser tierno en la casa y escuela 
Utilizar la ternura cuando se van a tomar decisiones, porque una 
decisión mal tomada deja la vida destruida. 
Abrazar, orientar y acompañar a los estudiantes en los 
momentos que  más lo necesiten. 
Dialogar constantemente con los hijos y estudiantes. 





Brindar una adecuada orientación cada vez que los estudiantes 
lo necesiten. 
Identificar las emociones y saber conocer a las personas. 
Aprender a reconocer lo bueno y lo malo. 
Corregir y orientar con amor, el cariño y el amor necesitan de la 
reflexión. 
Todos tenemos que aprender a perdonar para poder vivir en 
armonía. 
Estar atento del comportamiento del niño y alertar al padre ante 
cualquier situación de dificultad que se le presente. 




Efectuar las clases lúdico-creativas, involucrar a la familia para 
que los niños se motiven y sean participes de ella. 
Cuando se le llama la atención al hijo hay que hacerlo con afecto 
y ternura. 
 Realizar reuniones formativas para buscar soluciones a los 
problemas. 
Realizar talleres y trabajo grupal con los padres de familia 
relacionados con la socio-afectividad. 
 
 
De esta manera, atendiendo las dimensiones personológicas del desarrollo 
humano integral, consideraron como elemento básico, para el desarrollo de la 
dimensión afectivo – emocional, la implementación de acciones microcurriculares 
conducentes a brindar las orientaciones y acompañamiento a los estudiantes de 
manera cariñosa cuando lo necesiten, establecer un tipo de relación más 
afectuosa y cariñosa. Expresar confianza y cercanía para orientar el proceso de 
toma de decisiones asertivas, a través del diálogo constante. 
 
En cuanto al desarrollo de la dimensión cognitiva intelectual, el grupo de discusión 
de padres de familia considera que las acciones microcurriculares se deben 
orientar a brindar una adecuada guía cuando los estudiantes lo necesiten; 
estimular la identificación de las emociones. Fortalecer los procesos de reflexión 
para la toma de decisiones frente a las relaciones con los demás; fortalecer los 
escenarios para el diálogo, el perdón y la convivencia armónica. Consolidar la 
cátedra del afecto, para estimular la comprensión de las emociones propias y las 




Sobre el desarrollo de la dimensión praxiológica expresan que las acciones deben 
apuntar a efectuar las clases lúdico – creativas, donde se involucre a los padres, 
para que la familia sea partícipe de los procesos de formación; invitan a hacer los 
llamados de atención a que hubiere lugar de forma afectuosa y tierna; realizar 
talleres y reuniones formativas y trabajos grupales con los padres de familia sobre 
la socio – afectividad.  
 
6.1.4 Triangulación de los resultados obtenidos con la implementación de grupos 
de discusión (docentes, estudiantes, padres  de familia). 
 
A manera de colofón, la triangulación de los grupos de discusión realizados con 
docentes, estudiantes y padres de familia, arrojó los siguientes resultados: 
 
En lo concerniente a el tipo de estrategias pedagógicas que utilizan en la 
actualidad los docentes del grado séptimo de la institución educativa estatal de 
Plato, magdalena, se puede afirmar que los mismos asumen las estrategias 
pedagógicas como un conjunto de técnicas instrumentales que apuntan al 
desarrollo cognitivo, y se deja de lado la función formadora del diálogo afectivo a 
través del cual los sujetos que aprenden comparten ilusiones, expectativas y 
sueños. De igual manera, algunos docentes ambientan las clases y utilizan 
distintas estrategias que ayudan a sus estudiantes a ser mejores personas, pero 
éstas por lo general recaen sobre el desarrollo de contenidos y conocimientos, 
sobre las actividades que ayudan a su construcción y a la evaluación de las 
mismas. Por otro lado, llama la atención el suceso concerniente a la utilización de 
un discurso agresivo por parte de algunos docentes, hecho que contrasta 
diametralmente con la labor formadora, estimuladora y transformadora del acto 
educativo. Por tanto, se hace imprescindible unificar criterios sobre la forma en de 
ejercer un proceso de comunicación asertiva y esperanzadora, para que el diálogo 
tierno, respetuoso y cordial fluya como elemento principal de estimulo del 
desarrollo de las dimensiones que integran al estudiante como persona humana. 
 
En la relativo a determinar los factores cognitivos y sociales que favorecen el 
desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes, se puede sustraer de 
los resultados emanados de los grupos de discusión de docentes, estudiantes y 
padres de familia que las condiciones sociales de pobreza, la falta de empleo y 
seguridad social que se percibe en las familias que conforman la comunidad 
educativa, incide de manera estrecha en los procesos que desarrollan los 
estudiantes en la escuela. Las condiciones de pobreza extrema, la mayoría de las 
veces somete a los niños, niñas y jóvenes estudiantes a inseguridades, debido a 
la ausencia de los padres en el entorno del hogar, dado que los mismos deben 
ejercer la labor del rebusque para sobrevivir diariamente. Cabe señalar que en el 
entorno de la escuela el trato es respetuoso, se exhorta a los estudiantes que 
valoren a los demás, con sus potencialidades y defectos; pese a lo anterior, de 





Vale resaltar además que las circunstancias económicas, personales e 
interrelacionales que se dan en el entorno familiar entre padres e hijos se dan de 
manera agresiva, con la utilización de palabras obscenas al momento de corregir a 
sus hijos, así como las problemáticas recurrentes de embarazos no deseados a 
temprana edad, la agresividad y el irrespeto, se reflejan de manera directa en el 
entorno escolar. Lo anterior infiere la necesidad de generar espacios de 
reeducación de padres a través de acciones tutoriales formativas, de 
alfabetización afectiva y de escuelas de padres con modalidades que apunten al 
emprendimiento; para establecer así un vinculo que ayude a construir unos 
mejores ambientes en el entorno familiar y escolar. 
 
Con respecto al propósito de identificar el tipo de ambientes que estimulan el 
desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes, a partir de la 
triangulación de los resultados de los grupos de discusión con docentes, 
estudiantes y padres de familia se puede expresar que los mismos consideran que 
se hace imprescindible la construcción de escenarios de inclusión en una escuela 
amorosa y tierna, donde se respete la diversidad, se valore el talento y talante 
humano. Hay que transformar a la escuela y convertirla en un escenario 
democrático, plural y de acogida donde comulgue lo distinto, entendiendo que 
cada niño, niña y joven estudiante tiene una singularidad que lo hace único e 
irrepetible. De lo cual se colige que una escuela construida sobre estos principios, 
estaría generando las bases para el desarrollo socio afectivo de su comunidad. 
 
Lo ateniente al diseño de una estrategia microcurricular lúdica que favorezca el 
desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes. Los resultados 
producto de los grupos de discusión con docentes, estudiantes y padres de 
familia, coinciden en afirmar que dichas acciones microcurriculares deben 
estimular el desarrollo de las dimensiones personológicas: afectivo-emocional, 
cognitivo-intelectual y praxiológica. 
 
En consecuencia, atendiendo al desarrollo de la dimensión afectivo – emocional, 
la implementación de acciones microcurriculares deben conducir a brindar las 
orientaciones y acompañamiento a los estudiantes de manera cariñosa cuando lo 
necesiten, estableciendo una comunicación empática y afectiva, en un encuentro 
cariñoso, amable y amigable, donde se interpelen las necesidades e intereses 
personales y se propicie  un tipo de relación más afectuosa y cariñosa. De esta 
manera, la comunicación afectiva debe fluir en el aula de clases desde el saludo 
tierno, acogedor, fraterno y halagador que despierte la motivación y estimule el 
desarrollo de las competencias afectivas. Por consiguiente, las acciones 
microcurriculares que se dan en el entorno del aula deben orientarse al 
aprendizaje, identificación y control de las emociones; a cultivar la confianza 
mutua con respeto y amor, en síntesis a ser afectivo en todo tiempo y lugar, 
entendiendo que la afectividad se comunica por medio de palabras, actitudes y 
gestos. Desde esta perspectiva, el docente está llamado a ser ejemplo de ternura 
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al ejercer el papel de guía y facilitador del aprendizaje de sus estudiantes, 
afanándose en forma constante por buscar estímulos de reconocimiento con 
palabras y frases tiernas. 
 
En cuanto al desarrollo de la dimensión cognitiva intelectual,  se  considera que las 
acciones microcurriculares se deben orientar a brindar una adecuada guía cuando 
los estudiantes lo necesiten; estimular la identificación de las emociones. 
Fortalecer los procesos de reflexión para la toma de decisiones frente a las 
relaciones con los demás; fortalecer los escenarios para el diálogo, el perdón y la 
convivencia armónica. Consolidar la cátedra del afecto, para estimular la 
comprensión de las emociones propias y las de los demás, valorando y utilizando 
el conocimiento de diversas las personas con las que se interactúa en el  entorno 
escolar, familiar y social, para identificar y aceptar las diferencias. Las acciones 
efectuadas en el entorno del aula deben estar precedidas por una actitud paciente 
y tolerante que permita establecer un diálogo armónico sobre las problemáticas 
que cotidianamente surgen y de manera análoga, estimular el desarrollo 
intelectual, cognitivo y afectivo, lo cual se expresa en  el autodominio, la 
autodeterminación y la construcción de la personalidad. En suma, se trata de 
auspiciar el desarrollo humano de los estudiantes, para que se conviertan en 
personas contestatarias asertivas y libre pensantes proactivos. 
 
Sobre el desarrollo de la dimensión praxiológica se puede afirmar  que las 
acciones microcurriculares deben apuntar a efectuar las clases en ambientes  
lúdico – creativos por medio de escenarios de integración, a través de la aplicación 
de actividades lúdicas donde los estudiantes afloren su creatividad, donde se 
recree la realidad contextual a través del juego, de las rondas, del diálogo y la 
escucha, de la valoración de la palabra y del reconocimiento del otro desde su 
singularidad. En este orden, es un imperativo diseñar y aplicar estrategias que le 
permitan al estudiante conocer y manejar sus emociones, interpretar las de los 
demás y establecer un diálogo amable, cariñoso y tierno que propicie una 
comunicación e interacción efectiva con el otro. Por esta razón, el crecimiento en 
cuanto al aprendizaje del manejo adecuado de las palabras, las actitudes y los 
gestos, le brindan a los estudiantes las pautas de vida para hacer de la interacción 
con el otro, un espacio agradable que redunda en el desarrollo humano integral. 
 
 
Desde esta perspectiva la labor pedagógica del docente debe llegar hasta los 
hogares de los niños y jóvenes estudiantes, para conocer su familia y la forma en 
que viven, sus problemáticas, sus potencialidades, sus angustias, expectativas y 
esperanzas, y así ayudarlos en sus procesos de formación que los lleve a ser 
reconocidos y felices. 
 




6.2.1 Resultados obtenidos con la aplicación de entrevistas a docentes 
 
Las entrevistas fueron realizadas a tres docentes que orientan en el grado séptimo 
y a un directivo docente de la institución educativa. 
  
Al realizar el análisis de estas entrevistas se pudo constatar ésta fue una 
estrategia de gran utilidad e interés, para aproximarse al conocimiento de los 
factores cognitivos y sociales que favorecen el desarrollo de las competencias 
afectivas de los estudiantes. En este ambiente se permitió que los docentes se 
expresaran de una manera abierta sus aportaciones, al realizarle las preguntas 
dinamizadoras, como se observa en la siguiente tabla.   
 
Tabla 13. Resultados entrevistas a docentes  relativas determinar los factores 
cognitivos y sociales que favorecen el desarrollo de las                        
competencias afectivas de los estudiantes, e identificar el tipo de ambientes que 




considera usted debe 
tener un docente que 
propicia el desarrollo 
de las competencias 
afectivas en sus 
estudiantes? 
 Debe conocer los ambientes donde viven sus estudiantes y las potencialidades de cada 
uno de ellos. 
 Debe ser un profesor amable, cariñoso, afectivo, que brinde confianza a sus 
estudiantes, siendo amoroso y brinde comprensión. 
 Propiciar diálogo abierto y cariñoso, brindando un conocimiento sólido que le ayude a 
reflexionar sobre su quehacer cotidiano, a tomar conciencia de sus actos. 
 Hacer de la alegría un elemento esencial de su quehacer. 
 Desde el acercamiento amable generar confianza y empatía, ser afectivo, entendiendo 
el afecto como la posibilidad de hacer una corrección fraterna. 
 Es empático desde el saludo, siempre brinda una sonrisa y comprensión. 
 Comprende que las actuaciones hay que leerlas para orientar, no para enjuiciar o 
excluir.   
¿Qué tipo de 
ambientes y acciones 
se deben crear para 
realizar una 
adecuada acción 
mediadora que    
estimule el desarrollo 
de las competencias 
afectivas? 
 Crear un ambiente agradable, tanto físico como interrelacional, abierto 
a la escucha. 
 Un ambiente lúdico, creativo, flexible, abierto e incluyente. 
 Diálogo individual y grupal en un tono cordial y fraterno. 
 Estimular la concienciación frente a la armonía y la convivencia 
pacífica. 
 Establecer acuerdos participativos e incluyentes, cuando se toman 
decisiones se debe hacer de manera participativa, democrática. 
 Monitorear los niveles de desarrollo y potenciación de las 
competencias afectivas en el campo interrelacional. 
 Realizar acciones preventivas, persuasivas y formativas. 
Cuando se habla de 
afectividad algunas 
veces suele 
confundirse con el 
dejar hacer, ¿cómo 
romper este dogma? 
La afectividad no se trata de dejar hacer, en efecto, la corrección fraterna 
hace parte del afecto; se orienta y se corrige al que se ama. La laxitud 
entendida como el dejar hacer no inspira el compromiso de formar al que 
estimo, sino de asumir una actitud aquiescente ante el despropósito. 
Entendiendo que todo acto de enseñanza y aprendizaje se realiza como 




afectivas y por medio 
El diálogo respetuoso y fraterno, donde el estudiante tenga un espacio 
abierto para expresar sus sentimientos y emociones. De igual manera 
orientarlos sobre lo bueno y malo que puede presentarse en ciertas 
situaciones. Enseñándolos a identificar sus emociones y realizar 
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de que estrategias se 
pueden estimular las 
mismas? 
compromisos individuales y grupales de actuación, cuando se identifiquen 
emociones y actitudes negativas en el otro, o los otros. 
¿Cómo se puede 
hacer extensivo el 
trabajo de 
estimulación de las 
competencias 
afectivas de los 
estudiantes al ámbito 
familiar? 
Por medio de diálogos personales con cada familia, a través de charlas 
integradas con familias donde se brinde el espacio de formación, diálogo y 
retroalimentación de aquellos aspectos que puedan ayudarle a cada 
familia en particular a solucionar los conflictos que surjan. Teniendo como 
centro la pedagogía del afecto y haciendo visitas domiciliarias para charlar 
sobre avances y, de manera conjunta, dialogar sobre las dificultades que 




Este clima de afecto y confianza en el ámbito del aprendizaje según lo que los 
docentes expresaron al ser entrevistados, exhorta a la necesidad de generar un 
ambiente escolar ordenado, afectuoso, exigente como  elementos esenciales para 
el proceso de formación, porque a través de los mismos se generan a su vez los 
espacios ideales para el desarrollo cognitivo, social y afectivo. 
 
Expresaron los docentes que el desarrollo físico es muy importante al igual que la 
salud mental. El juego tiene un papel importante también para el desarrollo 
humano porque permite la interacción y las interrelaciones en el entorno de 
escolar y familiar. De esta manera, las estrategias pedagógicas lúdicas y creativas 
las consideraron como los agentes propiciadores de una interacción rica, 
constructiva e intencionalmente construida. 
 
Enunciaron además que el desarrollo afectivo de la persona humana se sitúa en la 
familia como escenario natural de amor y ternura, pero que también ha de 
fomentarse y cuidarse en el ámbito escolar, donde se promueva el desarrollo del 
autocontrol, la valoración y respeto al otro y la convivencia armónica y pacífica. 
 
A la hora de identificar el tipo de ambientes que estimulan el desarrollo de las 
competencias afectivas de los estudiantes, los docentes expresaron que en el aula 
lo más importante para el estudiante es crear ambientes flexibles, creativos e 
incluyentes, donde se expresen en libertad ideas y emociones, y se respete la 
diversidad, para de esta manera favorecer el aprendizaje de los estudiantes, el 
desarrollo personal y de la conciencia.  
 
Consideraron que ser flexible implica poseer  por parte del docente; actitudes de 
empatía, comprensión que le permita conocer las necesidades de los estudiantes 
lo que supone un valor agregado en las interrelaciones ya que las expresiones 
verbales, manifestaciones de aceptación, las repeticiones y explicaciones también 
ayudan formar el carácter, la identidad y la autoestima. 
 
Se puede decir que el rostro es una manifestación del grado de aceptación y del 
humor a través del rostro del estudiante puede captar si es un buen participe y si 
es bien aceptado. Al estudiante hay que expresarle, manifestarle y estimularle el 
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aprendizaje de  aquellas actitudes favorecedoras de las relaciones como es la 
empatía esencial para que el sujeto que aprende se encuentre en un ambiente de 
credibilidad confianza y participación. Por lo tanto, el docente debe ser hábil en la 
demostración de esta empatía utilizando estrategias beneficiosas para el 
desarrollo motivado del proceso de aprendizaje de los estudiantes.  
 
6.2.2  Resultados obtenidos con la aplicación de  entrevistas a estudiantes 
 
De acuerdo con la información suministrada por los cuatro estudiantes del grado 
séptimo de la institución donde manifiestan una gran motivación por estar en la 
tesis y asumir con entusiasmo sus responsabilidades, de la misma manera 
consideraron cuales son los tipos de ambientes que estimulan el desarrollo de las 
competencias afectivas.  
 
Sobre estos aspectos los estudiantes expresaron que el ambiente propicio para el 
estímulo de las competencias afectivas debe partir del tipo de relaciones que se 
desarrollan entre docente y estudiantes. En consonancia con lo expuesto, entre 
las cualidades que debe poseer el docente, destacan el buen trato, debe ser 
amable, comprensivo, alegre, amoroso, honesto y guía cariñoso de los procesos 
que orienta para propiciar la formación de sus estudiantes.  
 
Detengámonos un instante en este punto, porque en lo que expresaron los 
estudiantes en las entrevistas que se le realizaron, develan una necesidad 
perentoria de establecer un diálogo más acogedor; y en cierto sentido este es uno 
de los puntos álgidos del asunto, porque el papel de la pedagogía estriba en el 
carácter humanizante de la misma, entendida como estimuladora del desarrollo de 
la persona humana, pero la ausencia de un diálogo esperanzador y respetuoso en 
el aula de clases, entonces puede indicar  que la actividad pedagógica se realiza a 
manera de instrucción del conocimiento y se dejan de lado otros menesteres 
preeminentes para el desarrollo de la persona, como los lazos afectivos, sociales 
que se entrecruzan en las redes comunicativas que se dan en las interrelaciones 
cotidianas en el aula y más allá de ella. 
 
Los estudiantes entrevistados manifestaron que para que el clima del aula sea 
más agradable para aprender es preciso que exista empatía entre estudiantes y 
docentes donde se consideren las capacidades y necesidades de los estudiantes 
y que el docente lo llene de calidad humana y comprensión, entendiendo que cada 
estudiante llega al aula con una necesidad diferente que hay que tenerla en 
cuenta, por lo tanto,  hay que resaltar los aspectos afectivos sin dejar de lado lo 
académico, los docentes que se piden además de ser preparados 
académicamente debe ser innovador critico y afectivo. 
 
Cuando se expresa como te gustaría que fueran las clases que te orientan las 
respuestas son contundentes “Clases organizadas y bien explicadas” “espacios 
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para diálogos” “juegos”, donde el “color”, los bailes y rondas tradicionales 
ambienten los aprendizajes diarios que se orientan. 
 
Aquí lo afectivo y lo lúdico toma un papel preponderante entre las respuestas 
donde destacaron que el tipo de ambiente que debe prevalecer en el aula es aquel 
donde se incorporen las emociones y los juegos como trabajo en el aula, teniendo 
presente el hecho de incluir a aquellos niños que presentan problemas en su 
adaptación y su actuación.  
 
Para concluir este análisis se observa como los estudiantes se sienten motivados 
a tener buenas relaciones en el aula de clases. Expresaron la necesidad de tomar 
decisiones maduras, buscando alternativas de diálogo para la resolución de los 
conflictos que surjan en el entorno del aula, la escuela y la familia. 
 
6.2.3 Triangulación de los resultados obtenidos con la aplicación de entrevistas 
(docentes, estudiantes). 
 
Es pertinente señalar que los docentes y estudiantes entrevistados mostraron 
coincidencias al momento de determinar los factores cognitivos y sociales que 
favorecen el desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes;  por 
tanto, se puede  señalar como importante el hecho de generar un clima de afecto, 
cariño y confianza en el aula como ámbito natural del aprendizaje, donde el 
proceso enseñanza-aprendizaje  sea mediado  por un dialogo abierto y cariñoso, 
donde se incluya estrategias para el desarrollo físico, cognitivo, social y afectivo-
emocional, entendiendo que el desarrollo físico y cognitivo es muy importante al 
igual que la salud mental que le permite al  estudiante realizar sus actividades en 
forma adecuada. 
Los factores sociales que permiten el desarrollo de las competencias afectivas, 
consideraron que están ligados al desarrollo de unas buenas relaciones 
interpersonales que favorezcan la calidad de vidas y les permita resolver de 
manera civilizada, inteligente y pacífica los problemas cotidianos que se dan en el 
ámbito escolar y familiar. Las relaciones armónicas  son un factor importante para 
la permanencia de los estudiantes en la escuela, aunque tengan dificultades en 
sus vidas. 
Se hace necesario que docentes, estudiantes y padres de familia unan sus 
esfuerzos en construir un estilo de convivencia donde impere la armonía, el 
respeto mutuo y el deseo ferviente de construir nuevos escenarios de encuentro 
cordiales y transformadores. Estos imaginarios se construyen con acciones que 
incluyan y tengan en cuenta las necesidades de los miembros de la comunidad 
educativa, como charlas integradas con padres, docentes y estudiantes, realizar 
visitas domiciliarias, emprender diálogos de docentes con estudiantes y que 
aprendan a conocer tanto sus emociones como la de los demás. 
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Por consiguiente, es de mucha importancia identificar el tipo de ambientes que 
estimulan el desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes, lo que 
infiere la creación de ambientes flexibles, creativos, lúdicos, incluyentes abierto a 
la escucha y al dialogo; ambientes que llaman al docente, a poseer actitudes de 
empatía, comprensión para captar, conocer a fondo y orientar a los estudiantes 
para que superen sus necesidades. 
Al estudiante hay que demostrarle aquellas actitudes favorecedoras de las 
interrelaciones como la empatía, esencial para que el estudiante se encuentre en 
un ambiente de credibilidad confianza y participación y, mediado por la guía tierna 
del docente, se llene de calidad humana y comprensión. 
En cuanto al ambiente físico del aula de clases, expresaron que debe ser  un sitio 
limpio, ordenado y armonioso, un ambiente acogedor y colorido, un espacio de 
intercambios cognitivos, afectivo-emocionales, donde se dé la construcción de 
actitudes y vivencias emprendidas por estudiantes y docentes. El quehacer 
docente debe propender por la formación integral de los estudiantes, incluyendo a 
los estudiantes con cualquier problema afectivo-emocional y social que se le 
presente. En síntesis, un ambiente abierto, heterogéneo y dispuesto a acoger la 
diversidad, a entender la belleza y complejidad que comporta la singularidad de 
cada persona humana. 
 
 
6.3  RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 
 
6.3.1   Resultados obtenidos del análisis del proyecto educativo institucional (PEI) 
y el Modelo Pedagógico. 
 
Como se expresó con antelación, el análisis de estos documentos reviste de 
mucha importancia cuando se trata de distinguir en ellos los factores cognitivos y 
sociales que favorecen el desarrollo de las competencias afectivas de los 
estudiantes y, de igual manera, comprender el tipo de políticas institucionales 
existentes, como preámbulo o punto de partida para el diseño armónico y 
coherente de estrategias inclusivas articuladas en el (PEI) Dado que subyace en 
ambos, como cartas de navegación institucional, el corolario de ideas y criterios 
colectivamente construidos y concertados para darle sentido a la labor formativa y 
transformadora que se ejerce en la escuela. 
 
El análisis realizado al (PEI) en lo que concierne a la estructuración de unas 
políticas y principios coherentes brindó las bases para decir que pese a que 
existen principios institucionales de formación integral, de procesos de formación 
permanentes, de exploración vocacional del talento humano y de cualificación 
constante de los procesos académicos y pedagógicos, bien delineados, se aprecia 
que los mismos responden a los propósitos de desarrollar las capacidades 
axiológicas, lúdicas, psicológicas, socio-afectivas y cognitivas a la luz del 
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conocimiento técnico, científico y tecnológico que haga del aprendizaje constante 
y de la estimulación de las dimensiones constitutivas de la persona, el instrumento 
ideal para el desarrollo del talento humano de forma activa. 
 
En este orden de apreciaciones, el análisis se centró en el aspecto teleológico, 
con el fin de identificar los elementos conceptuales relativos a la formación y 
desarrollo humano integral de los estudiantes, explicitados en la misión, visión y 
las políticas institucionales diseñadas para alcanzar tales objetivos. 
 
Acerca de los factores cognitivos y sociales que favorecen el desarrollo de las 
competencias afectivas de los estudiantes, se delinean claramente en la misión y 
visión del (PEI), unos principios y políticas institucionales que apuntan al desarrollo 
integral de la persona humana. 
 
Consecuentemente, en lo concerniente a la visión institucional, ésta se 
circunscribe a la formación centrada en el desarrollo de competencias ciudadanas 
y laborales que redundan en la realización de proyectos productivos, 
fundamentados en los principios de una sólida formación ética, moral y espiritual, 
pero se deja de lado la estimulación de dimensiones de vital importancia como lo 
afectivo- emocional, las interrelaciones que apunten a la formación y desarrollo 
humano integral. 
 
La articulación de cada uno de los componentes del P.E.I. es un imperativo de las 
instituciones escolares, puesto que a través de esta acción pensada e intencional 
se produce la sinergia que legitima el papel transformador de las organizaciones 
educativas como entes intelectuales.   
 
Estos fundamentos de por si sirven como plataforma política institucional orientada 
al mejoramiento de la calidad de los procesos educativos y, por tanto, de la calidad 
de vida y desarrollo humano integral de los miembros de la comunidad educativa. 
 
En cuanto a las políticas institucionales, se evidencia la existencia de cuatro 
apartados, a través de los cuales se busca perfilar los factores sociales, 
interrelacionales, y cognitivas para potenciar el desarrollo humano. Dichos factores 
se sintetizan a través de las siguientes estrategias: 
 
Transversalidad.-  entendida como una política de integración a través de la cual 
convergen los miembros de la comunidad educativa para participar de manera 
activa en las propuestas que permitan dar solución a los problemas  que de 
manera cotidiana afectan a la escuela y a su comunidad. 
 
Interdisciplinariedad.- Se sustenta en la ejecución de propuestas que trasciendan 
a la implementación de propuestas y acciones que rompan el concepto tradicional 
de trabajo “asignaturista” y se promocione la integración de las áreas y de los 
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distintos estamentos en la creación de nuevos espacios para acceder al 
conocimiento y a la formación.  
  
La cualificación profesional permanente: desde esta perspectiva se concibe al 
docente como un ser inacabado y en constante formación, consciente de su 
realidad como sujeto transformador de la sociedad, lo cual comporta un reto 
personal ante las altas exigencias  del mundo actual en lo intelectual, tecnológico, 
científico, ético y moral. Cabe anotar que esta política se delinea solo a los 
docentes y se deja de lado a directivos docentes, personal de apoyo y a padres de 
familia. 
 
Trabajo en Equipo.- A partir de esta óptica se concibe a la institución educativa 
como una organización inteligente, producto del constructo intencionado de todos 
los miembros que la integran. De esta manera el saber se maneja de forma 
compartida, supone esta política superar las barreras del individualismo, del 
atomismo fragmentario que llevó a los actores del proceso a trabajar como 
pequeñas islas; deja por sentado además, las bases para el trabajo compartido y 
corporativo, enriquecido por medio del diálogo constructivo. 
 
En lo que respecta a los factores cognitivos y sociales que favorecen el desarrollo 
de las competencias afectivas, se puede afirmar que en este modelo pedagógico, 
se toma como centro del proceso, el desarrollo integral de los estudiantes; es un 
modelo pedagógico híbrido, donde se configuran cuatro dimensiones, a saber: el 
desarrollo humano axiológico (SER); la Dimensión Cognitiva (SABER); procesos 
de enseñanza – aprendizaje (HACER) y la dimensión de Innovaciones (SABER 
HACER). Cada una de estas dimensiones se imbrica a través de unos ejes 
articuladores que propician el desarrollo humano desde las distintas dimensiones 
que lo integran. Así pues, el diálogo entre dimensiones se articula de la siguiente 
forma: 
 
SER – SABER: nutren de manera permanente el desarrollo humano integral 
(desde lo axiológico y cognitivo). 
 
SER – HACER.- Se dinamizan por medio del desarrollo del talento humano, la 
generación de escenarios que propicien la construcción de la identidad, la 
estimulación del desarrollo de competencias intra  e interpersonal. 
 
SER – SABER HACER (INNOVACIONES): en este binomio, los ejes articuladores 
de formación en la criticidad, apropiación de los avances técnicos, tecnológicos y 
científicos apuntan al desarrollo sustentable. 
 
SABER CON EL HACER: se fundan por medio de los ejes articuladores de 
exploración vocacional, el desarrollo de competencias didácticas activas para la 




SABER – SABER HACER: dialogan por medio del eje articulador de desarrollo de 
la mentalidad emprendedora y la incorporación de cambios que apunten a la 
transformación sociocultural de su contexto. 
 
Frente al propósito de diseñar unas estrategias microcurriculares lúdicas que 
favorezcan el desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes, 
articuladas en el Proyecto Educativo Institucional, el modelo pedagógico existente 
tiene muchos elementos valiosos que al enriquecerse por medio del diálogo 
constructivo, el sano juicio y la reflexión crítica de los miembros de la comunidad 
educativa, haría posible reformular los planteamientos explicitados y delinear los 
principios y criterios que permitan armonizar cada uno de los elementos con los 
cambios sustanciales que de manera significativa permitan elaborar un modelo 
pedagógico dinámico y abierto para dar respuestas a las necesidades más 
sentidas que los miembros de la comunidad educativa develan en materia 
pedagógica sobre aspectos tan trascendentales como la inclusión, la lúdica, la 
creatividad y la estimulación del desarrollo cognitivo – intelectual y afectivo – 
emocional inherentes a la formación y desarrollo humano integral de los 
estudiantes. 
6.3.2.  Resultados obtenidos del análisis del plan de estudio. 
 
Se realizó un análisis exhaustivo sobre el plan de estudio para, de igual manera, 
determinar los factores cognitivos y sociales allí prescritos que favorecen el 
desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes,  brinda los elementos 
de juicio para decir que el mismo se supedita a la organización de las áreas del 
conocimiento, las asignaturas que la integran y la intensidad horaria que 
semanalmente se trabaja en cada una de ellas. 
 
El plan de estudio estructurado desde la perspectiva asignaturista, invita a realizar 
una reflexión profunda sobre la manera fragmentaria como se asume, dado que en 
estos momentos el plan de estudio entendido como agente direccionador, infiere la 
necesidad de planearlo y organizarlo de forma estratégica y, desde esta 
perspectiva sistémica, entenderlo como una instancia desde lo cual se organizan 
las acciones que favorecen el desarrollo de las dimensiones cognitiva-intelectuales 
y afectiva-emocional que propician a su vez el desarrollo humano integral. 
 
6.3.3  Resultados obtenidos del análisis del plan de aula. 
 
En relación al tipo de estrategias que utilizan en la actualidad los docentes que 
ejercen su labor pedagógica en el grado séptimo, se puede afirmar, a partir del 
análisis de los planes de aula, que los mismos se encuentran estructurados en 
una matriz donde se describen los siguientes aspectos:  
 
Logro promocional: hace alusión a los logros cognitivos que el estudiante debe 
alcanzar durante el año lectivo, para ser promovido al grado siguiente, se observa 
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en la redacción de estos logros que los mismos se centran en el desarrollo de 
unidades temáticas y conocimientos, y dejan de lado otras dimensiones 
constitutivas como la socio-afectivo, la intra e interrelaciones y la dimensión ética 
entre otras. 
 
Estándares de competencias: en el plan de aula este epígrafe se asume como los 
conocimientos básicos que los estudiantes deben manejar en las áreas básicas y 
fundamentales, en el plano de lo cognitivo y operativo. Vale indicar que se 
aprecian debilidades en cuanto a la estimulación de las competencias 
comportamentales, ciudadanas y afectivas que le permitan al estudiante su pleno 
desarrollo. 
 
Conforman además la estructura del plan de estudio; unos ejes temáticos 
organizados o aplicados por bimestre, dichos ejes temáticos sirven como base 
para la organización de unos indicadores de logro, donde se perciben los vestigios 
de los conocimientos aprehendidos por los estudiantes. Cabe resaltar que estos 
vestigios son netamente cognitivos y se soslaya o menosprecia las otras 
dimensiones que integran a la persona humana. 
La interdisciplinariedad: esta estrategia pedagógica y metodológica se entiende 
desde el plan de aula como el camino para responder desde todas las áreas que 
integran al plan de estudio. 
 
Instancias de verificación: infieren o aluden a los ambientes, contextos, acciones o 
resultados que los estudiantes deben alcanzar en un periodo determinado. 
A nivel institucional y curricular, el desarrollo del plan de aula debe superar la 
brecha del asignaturismo  atomizado, donde cada saber se comporta como 
pequeñas islas. Por lo tanto, es imprescindible avanzar al desarrollo de procesos 
transversales e interdisciplinares, para dar respuestas a las necesidades más 
sentidas por medio del trabajo en equipo, corporativo y solidario. 
 
Otro hecho de gran trascendencia es el de estimular el desarrollo de las distintas 
dimensiones que integran a la persona humana, para que, consecuentemente, se 
trabaje armónicamente orientados por las políticas educativas institucionales, 
directrices y principios teleológicos institucionales, con el propósito de consolidar 
un trabajo formativo donde dialoguen armónicamente las políticas y principios 
teleológicos con las practicas pedagógicas cotidianas, con el fin de estimular el 
desarrollo del potencial humano.     
 
6.3.4. Triangulación de los resultados obtenidos del análisis del proyecto educativo 
institucional (P.E.I.), el Modelo Pedagógico, plan de estudio y el plan de aula. 
 
Este ejercicio investigativo es substancial en la medida que la triangulación 
realizada, permite recabar la información que a nivel institucional se destinada a 
orientar el quehacer en la escuela. En tal sentido, la triangulación de la 
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información contenida en estos documentos aporta una serie de elementos que 
permiten comprender la manera cómo se ha pensado a la institución educativa, 
desde la visión, la misión, los objetivos, principios, políticas; así como la estructura 
curricular, apreciada en el modelo pedagógico, el plan de estudio y los planes de 
aula, para propiciar la formación y el desarrollo humano integral de las  niñas, los 
niños y los jóvenes estudiantes. 
 
Explorando en estos documentos acerca del tipo de estrategias que utilizan en la 
actualidad los docentes de la institución educativa, se expresa de manera taxativa 
que en la institución se centra el proceso de formación en el desarrollo de 
competencias, hecho que se aprecia en la estructura misma del modelo 
pedagógico, donde se supone desde los idearios construidos colectivamente que 
los docentes en la actualidad utilizan en el ejercicio diario de su labor estrategias 
pedagógicas activas y didácticas, orientadas a la construcción del conocimiento y 
al desarrollo de competencias. Pero, también es oportuno expresar que existen 
ciertas discordancias en la estructuración del plan de estudio, con los planes de 
aula y el ejercicio del quehacer pedagógico cotidiano. Mientras que el primero se 
supedita a la organización de las áreas disciplinares y las asignaturas que lo 
integran, se aprecia un gran vacío en cuanto a la ausencia de las estrategias 
metodológicas y didácticas, donde se rubrique y describan los acuerdos 
institucionales en esta materia para orientar el proceso de aprendizaje y de 
formación de los estudiantes. 
 
En cuanto al propósito de determinar los factores cognitivos y sociales que 
favorecen el desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes, se puede 
afirmar que existen unas políticas institucionales claramente delineadas en la 
visión y misión, donde los procesos se centran en trabajo decidido por parte de los 
miembros de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos docentes y 
padres de familia, en la aplicación de estrategias que fortalezcan el desarrollo 
humano integral de los estudiantes. Cabe señalar al respecto, que las políticas 
institucionales muestran una clara tendencia a estimular el potencial humano, el 
desarrollo cognitivo y la consolidación de escenarios de intercambio social por 
medio de la transversalidad, que se asume como un espacio de encuentro y 
participación de los miembros de la comunidad en la búsqueda de solución a 
problemas sentidos, desde el aporte de cada una de las instancias institucionales; 
la interdisciplinariedad, considerada como escenario de intercambio, donde se 
promociona la integración de las áreas disciplinares y los distintos estamentos en 
la construcción de estrategias para acceder al conocimiento y a la formación; La 
cualificación profesional permanente,  perspectiva desde la cual  se concibe al 
docente como un ser inacabado y en constante formación, consciente de su 
realidad como sujeto transformador de la sociedad, lo cual comporta un reto 
personal ante las altas exigencias  del mundo actual en lo intelectual, tecnológico, 
científico, ético y moral; y la política institucional de trabajo en equipo, que infiere 
el manejo compartido del saber y de las acciones en las cuales se supera el 
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atomismo fragmentario y se eleva a la categoría de trabajo compartido y 
corporativo, enriquecido por medio del diálogo constructivo. 
 
Concomitantemente, las políticas institucionales diseñadas a favor del desarrollo 
del potencial humano se articulan de forma coherente, con los ejes que desde el 
modelo pedagógico se configuran para estimular el desarrollo humano axiológico, 
(Ser); la dimensión cognitiva, (Saber); Procesos de enseñanza – aprendizaje, 
(Hacer) y la dimensión de innovaciones, (Saber hacer). 
 
No obstante la existencia de estas directrices teleológicas institucionales, llama  la 
atención la desarticulación que se percibe en el plan de estudios, el cual se 
supedita a la organización de las áreas disciplinares y las asignaturas que la 
conforman. Pero que en el plan de aula se retoman, aunque favoreciendo el 
desarrollo de la dimensión cognitiva, la cual tiene supremacía en la elaboración de 
los logros promocionales, los estándares básicos de conocimiento y las instancias 
de verificación entre otras. 
 
Frente al propósito de diseñar unas estrategias microcurriculares articuladas en el 
Proyecto Educativo Institucional, el modelo pedagógico existente tiene muchos 
elementos valiosos que al enriquecerse por medio del diálogo constructivo, el sano 
juicio y la reflexión crítica de los miembros de la comunidad educativa, haría 
posible reformular los planteamientos establecidos y delinear los principios y 
criterios que permitan armonizar cada uno de los elementos con los cambios 
sustanciales que de manera significativa permitan elaborar un modelo pedagógico 
dinámico y abierto para dar respuestas a las necesidades más sentidas que los 
miembros de la comunidad educativa en materia pedagógica sobre aspectos tan 
trascendentales como la inclusión, la lúdica, la creatividad y la estimulación del 
desarrollo cognitivo – intelectual y afectivo – emocional inherentes a la formación y 
desarrollo humano integral de los estudiantes. 
 
6.4. TRIANGULACIÓN DE TRIANGULACIONES DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LAS DIVERSAS TÉCNICAS 
CIENTÍFICAS EMPLEADAS. 
 
En este apartado se recoge los resultados de la aplicación de las distintas técnicas 
científicas empleadas al filo de la (IA), donde convergen a través del diálogo 
reflexivo, respetuoso y crítico, las aportaciones sustanciales de los implicados en 
el proceso investigativo. 
 
En lo tocante al tipo de estrategias pedagógicas que utilizan en la actualidad los 
docentes del grado séptimo de la institución educativa estatal de Plato, 
magdalena, se puede afirmar que los mismos asumen las estrategias pedagógicas 
como un conjunto de técnicas instrumentales que apuntan al desarrollo cognitivo, 
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y se deja de lado la función formadora del diálogo afectivo a través del cual los 
sujetos que aprenden comparten ilusiones, expectativas y sueños.  
 
En la institución se centra el proceso de formación en el desarrollo de 
competencias, hecho que se aprecia en la estructura misma del modelo 
pedagógico, donde se supone desde los idearios construidos colectivamente que 
los docentes en la actualidad utilizan en el ejercicio diario de su labor estrategias 
pedagógicas activas y didácticas orientadas a la construcción del conocimiento y 
al desarrollo de competencias. Es preciso argumentar que las estrategias que 
utilizan los docentes para ambientar las clases motivan a los  estudiantes a ser 
mejores personas, pero éstas por lo general recaen sobre el desarrollo de 
contenidos y conocimientos, sobre las actividades que ayudan a su construcción y 
a la evaluación de las mismas. 
 
Por otro lado, llama la atención que el suceso concerniente a la utilización de un 
discurso agresivo por parte de algunos docentes, contrasta diametralmente con la 
labor formadora, estimuladora y transformadora del acto educativo. Por tanto, se 
hace imprescindible unificar criterios sobre la forma de ejercer un proceso de 
comunicación asertiva y esperanzadora, para que el diálogo tierno, respetuoso y 
cordial fluya como elemento principal de estimulo del desarrollo de las 
dimensiones que integran al estudiante como persona humana. 
 
 
Es oportuno expresar que  también existen ciertas discrepancias en la 
estructuración del plan de estudio, con los planes de aula y el ejercicio del 
quehacer pedagógico cotidiano. Mientras que el primero se supedita a la 
organización de las áreas disciplinares y las asignaturas que lo integran, se 
aprecia un gran vacío en cuanto a la ausencia de las estrategias metodológicas y 
didácticas, donde se rubrique y describan los acuerdos y políticas institucionales 
construidos colectivamente sobre  esta materia para orientar el proceso de 
aprendizaje y de formación de los estudiantes. Del mismo modo, se observa que 
las estrategias demarcadas en el modelo pedagógico de aprendizaje activo, 
didáctico y constructivo, se diluye gradualmente en la práctica realizada por los 
docentes en el entorno del aula. 
 
En lo relativo a determinar los factores cognitivos y sociales que favorecen el 
desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes, se puede afirmar que  
los resultados emanados de la aplicación de las distintas técnicas científicas  
(grupos de discusión, entrevistas y análisis de documentos), sirven como 
fundamento para formular que las condiciones sociales de pobreza, la falta de 
empleo y seguridad social que se percibe en las familias que conforman la 
comunidad educativa, al igual que la que las circunstancias personales e 
interrelacionales agresivas que se dan en el entorno familiar entre padres e hijos  
con la utilización de palabras obscenas al momento de corregir, así como las 
problemáticas recurrentes de embarazos no deseados a temprana edad  y los 
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estados precarios de vida expone  a los niños, las niñas y a los jóvenes 
estudiantes a inseguridades, debido a la ausencia de los padres en el entorno del 
hogar, dado que los mismos deben ejercer la labor del rebusque para sobrevivir 
diariamente. Este panorama  se refleja de manera directa en el entorno escolar.  
 
En este aspecto se puede aseverar que en la medida que se genere el desarrollo 
de unas buenas relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad 
educativa se favorece la calidad de vida de los mismos; hecho que redunda en la  
resolución civilizada, inteligente y pacífica de los problemas cotidianos que se dan 
en el ámbito escolar y familiar. Las relaciones armónicas  son un factor importante 
para la permanencia de los estudiantes en la escuela, aunque tengan dificultades. 
Por ende, se hace necesario unir los esfuerzos en construir un estilo de 
convivencia donde impere la armonía, el respeto mutuo y el deseo ferviente de 
construir nuevos escenarios de encuentro cordiales y transformadores. Estos 
imaginarios se construyen con acciones incluyentes donde se tengan en cuenta 
las necesidades de los miembros de la comunidad educativa y se subvencionen a 
través de charlas integradas con padres, docentes y estudiantes, la realización de  
visitas domiciliarias,  la generación de espacios de reeducación de padres a través 
de acciones tutoriales formativas, de alfabetización afectiva y de escuelas de 
padres con modalidades que apunten al emprendimiento; para establecer así un 
vinculo que ayude a construir unos mejores ambientes en el entorno familiar y 
escolar. 
 
Estas acciones toman legitimidad desde las políticas institucionales que muestran 
una clara tendencia a estimular el potencial humano, el desarrollo cognitivo y la 
consolidación de escenarios de intercambio social por medio de la transversalidad, 
que se asume como un espacio de encuentro y participación de los miembros de 
la comunidad en la búsqueda de solución a problemas sentidos, desde el aporte 
de cada una de las instancias institucionales; la interdisciplinariedad, considerada 
como escenario de intercambio, donde se promociona la integración de las áreas 
disciplinares y los distintos estamentos en la construcción de estrategias para 
acceder al conocimiento y a la formación; La cualificación profesional permanente,  
perspectiva desde la cual  se concibe al docente como un ser inacabado y en 
constante formación, consciente de su realidad como sujeto transformador de la 
sociedad, lo cual comporta un reto personal ante las altas exigencias  del mundo 
actual en lo intelectual, tecnológico, científico, ético y moral; y la política 
institucional de trabajo en equipo, que infiere el manejo compartido del saber y de 
las acciones en las cuales se supera el atomismo fragmentario y se eleva a la 
categoría de trabajo compartido y corporativo, enriquecido por medio del diálogo 
constructivo. 
 
Concomitantemente, las políticas institucionales diseñadas a favor del desarrollo 
del potencial humano se articulan de forma coherente, con los ejes que desde el 
modelo pedagógico se configuran para estimular el desarrollo humano axiológico, 
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(Ser); la dimensión cognitiva, (Saber); Procesos de enseñanza – aprendizaje, 
(Hacer) y la dimensión de innovaciones, (Saber hacer). 
 
No obstante la existencia de estas directrices teleológicas institucionales, llama  la 
atención la desarticulación que se percibe en el plan de estudios, el cual se 
supedita a la organización de las áreas disciplinares y las asignaturas que la 
conforman. Pero que en el plan de aula se retoman, aunque favoreciendo el 
desarrollo de la dimensión cognitiva, la cual tiene supremacía en la elaboración de 
los logros promocionales, los estándares básicos de conocimiento y las instancias 
de verificación entre otras. 
 
Los resultados arrojados de la aplicación de las diversas técnicas investigativas 
concernientes al diseño de una estrategia microcurricular lúdica que favorezca el 
desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes, sirven de fundamento 
para afirmar que las acciones microcurriculares realizadas en el entorno del aula  
deben apuntar a estimular el desarrollo de las dimensiones personológicas: 
afectivo-emocional, cognitivo-intelectual y praxiológica. Al respecto cabe señalar 
que en el Proyecto Educativo Institucional y en el modelo pedagógico existen  
planteamientos, principios y criterios  para armonizar de manera coherente con la 
implementación dinámica de acciones que permitan dar respuesta a las 
necesidades más sentidas que los miembros de la comunidad educativa en 
materia pedagógica sobre aspectos tan trascendentales como la inclusión, la 
lúdica, la creatividad y la estimulación del desarrollo cognitivo – intelectual y 
afectivo – emocional inherentes a la formación y desarrollo humano integral de los 
estudiantes. 
 
Consecuentemente se considera que frente al desarrollo de la dimensión afectivo– 
emocional, la implementación de acciones microcurriculares deben conducir a 
brindar las orientaciones y acompañamiento a los estudiantes de manera cariñosa 
cuando lo necesiten, estableciendo una comunicación empática y afectiva, en un 
encuentro cariñoso, amable y amigable, donde se interpelen las necesidades e 
intereses personales y se propicie  un tipo de relación más afectuosa y cariñosa. 
De esta manera, la comunicación afectiva debe fluir en el aula de clases desde el 
saludo tierno, acogedor, fraterno y halagador que despierte la motivación y 
estimule el desarrollo de las competencias afectivas. Por consiguiente, las 
acciones microcurriculares que se dan en el entorno del aula deben orientarse al 
aprendizaje, identificación y control de las emociones; a cultivar la confianza 
mutua con respeto y amor, en síntesis a ser afectivo en todo tiempo y lugar, 
entendiendo que la afectividad se comunica por medio de palabras, actitudes y 
gestos. Desde esta perspectiva, el docente está llamado a ser ejemplo de ternura 
al ejercer el papel de guía y facilitador del aprendizaje de sus estudiantes, 
afanándose en forma constante por buscar estímulos de reconocimiento con 




En cuanto al desarrollo de la dimensión cognitiva intelectual,  se  considera que las 
acciones microcurriculares deben estar orientadas a brindar una adecuada guía 
cuando los estudiantes lo necesiten; estimular la identificación de las emociones. 
Fortalecer los procesos de reflexión para la toma de decisiones frente a las 
relaciones con los demás; fortalecer los escenarios para el diálogo, el perdón y la 
convivencia armónica. Consolidar la cátedra del afecto, para estimular la 
comprensión de las emociones propias y las de los demás, valorando y utilizando 
el conocimiento de diversas las personas con las que se interactúa en el  entorno 
escolar, familiar y social, para identificar y aceptar las diferencias. Las acciones 
efectuadas en el entorno del aula deben estar precedidas por una actitud paciente 
y tolerante que permita establecer un diálogo armónico sobre las problemáticas 
que cotidianamente surgen y de manera análoga, estimular el desarrollo 
intelectual, cognitivo y afectivo, lo cual se expresa en  el autodominio, la 
autodeterminación y la construcción de la personalidad. En suma, se trata de 
auspiciar el desarrollo humano de los estudiantes, para que se conviertan en 
personas contestatarias asertivas y libre pensantes proactivos. 
 
Sobre el desarrollo de la dimensión praxiológica se puede afirmar  que las 
acciones microcurriculares deben apuntar a efectuar las clases en ambientes  
lúdico – creativos por medio de escenarios de integración, a través de la aplicación 
de actividades lúdicas donde los estudiantes afloren su creatividad, donde se 
recree la realidad contextual a través del juego, de las rondas, del diálogo y la 
escucha, de la valoración de la palabra y del reconocimiento del otro desde su 
singularidad.  
 
En este orden, diseñar y aplicar estrategias que le permitan al estudiante conocer 
y manejar sus emociones, interpretar las de los demás y establecer un diálogo 
amable, cariñoso y tierno que propicie una comunicación e interacción efectiva con 
el otro. Por consiguiente, funge la necesidad de fortalecer  el crecimiento en 
cuanto al aprendizaje del manejo adecuado de las palabras, las actitudes y los 
gestos, lo que les brinda a los estudiantes las pautas de vida para hacer de la 
interacción con el otro, un espacio agradable que redunda en el desarrollo humano 
integral. Desde esta perspectiva la labor pedagógica del docente debe llegar hasta 
los hogares de los niños y jóvenes estudiantes, para conocer su familia y la forma 
en que viven, sus problemáticas, sus potencialidades, sus angustias, expectativas 
y esperanzas, y así ayudarlos en sus procesos de formación que los lleve a ser 
reconocidos y felices. 
 
Es cierto que las apreciaciones hasta aquí expuesta al parecer rayan en lo 
evidente, pero también es cierto, que la investigación acción que se realizó le 
sirvió a los miembros de la comunidad de esta institución educativa estatal tener 
una perspectiva más de cerca de la realidad de los procesos que se jalonan y, de 
la misma manera, sirvió como escenario para lucubrar y percibir las distintas 
apreciaciones y percepciones que tienen los sujetos implicados en el acto de 
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educar y formar, sobre las prácticas, el tramado de relaciones e intencionalidades 
que se manejan en el entorno escolar. 
 
Sirve como complemento de este capítulo expresar que la (IA) realizada con la 
participación de los miembros de la comunidad educativa: estudiantes, directivos 
docentes, docentes y padres de familia arrojó desde la reflexión crítica, los 
elementos substanciales para delinear unos principios, políticas y acciones para 
articular armónicamente los elementos de una estrategia pedagógica inclusiva que 
sirva como basamento para la estimulación de las competencias afectivas de los 
estudiantes.  
 
6.5 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS PARA LA ESTIMULACIÓN 
DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS AFECTIVAS. 
 
En el siguiente  acápite se compila una serie de estrategias pedagógicas 
inclusivas diseñadas a partir del diálogo abierto, espontáneo y sincero conducente 
a la  reflexión profunda, la crítica constructiva y la participación activa de los 
miembros de la comunidad educativa de una institución estatal de Plato, 
Magdalena, Colombia, en un escenario de diálogo polifónico y armónico, donde 
las voces de los estudiantes, docentes, directivos docentes y padres de familia 
comulgan con el fin de brindar sus aportaciones en la construcción de una 
estrategia pedagógica inclusiva para el estímulo de las competencias afectivas de 
los estudiantes. Cabe anotar que la estrategia didáctica es el conjunto de 
procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar 
a buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje.  
Las acciones didácticas pedagógicas inherentes a la estrategia propuesta se 
redactaron con un enfoque personológico-metacognitivo; personológico, en tanto 
que las mismas se orientan al desarrollo de las dimensiones afectivo-emocional, 
cognitiva-intelectual y praxiológica, constitutivas de la persona humana; y 
metacognitivo porque establece unos acuerdos y principios desde la perspectiva, 
visión y discurso de cada uno de los sujetos implicados (estudiantes, docentes y 
padres de familia), lo que contribuyó a la motivación, sensibilización y 
concientización de los mismos. 
 
En la siguiente tabla se recoge las estrategias didácticas pedagógicas inclusivas 




Tabla 14. Estrategias didácticas pedagógicas inclusivas para la estimulación de 















activamente en la 
construcción de 
criterios comunes 
sobre el trato tierno 
y respetuoso de la 
diversidad en el 
entorno escolar y 
social. 
 




la  valoración de los 









correcciones a los 
estudiantes de 
manera vehemente 






tiernas y sinceras 




saludo afectivo a 
mis estudiantes, a 
través gestos y 
palabras tiernas y 
Comprendo que a 
través de la didáctica 
y la lúdica manifiesta 
en el juego y las 
rondas del contexto 
Caribe se pueden 
generar espacios de 
inclusión y valoración  




esfuerzos de cada 




de mediación y de 
diálogo respetuoso 
para la solución de 
conflictos.  
  
Pongo en práctica los 
criterios comunes 
sobre el trato tierno y 
respetuoso de la 
diversidad étnica, 
religiosa, política y 
social que tienen cada 
uno de los miembros 
de la comunidad. 
 
Reflexiono sobre las 
prácticas que realizo 
cotidianamente e 
identifico para mejorar 
las acciones u 
omisiones que 
pueden generar 
discriminación en el 
entorno del aula. 
Cambio por unos días 
Hago uso del 
diálogo tierno y 
abierto con los 
estudiantes como 
un estilo 




Participo en el 



















eficientes para la 




claridad que la 
discriminación y la 










las rutinas en el aula 




distintas a las que 
existen habitualmente 
en la institución. 
personales. 
 
Creo un problema que 
fomente la 
imaginación la 
exploración y la 
producción del 
conocimiento un clima 
de afecto y de libertad 





Estudiantes Reconozco mis 
propios sentimientos 
y expreso empatía al 
compartir las 
emociones de otros. 
Identifico y supero 
emociones como el 
rencor y el odio, 
para lograr perdonar 
y reconciliarme con 
quienes he tenido 
conflictos. 
Identifico y aplico 
estrategias creativas 
para la solución de 
los conflictos que 
surjan en el entorno 
del aula, la escuela, 
la familia y la 
sociedad. 
Identifico y 
reflexiono acerca de 
las consecuencias 
que pueden traer la 
discriminación de las 
personas en el 
entorno de la 
escuela. 
Comprendo que por 
medio del diálogo 
respetuoso se 
pueden resolver los 
Valoro a los demás y 
comprendo que la 
persona humana tiene 
rasgos individuales 




de mediación y de 
diálogo respetuoso 
para la solución de 
conflictos.  
 
Aprendo a expresar y 
a defender mis 




actividades lúdicas y 





intelectual y afectivo 
emocional. 
 
Acato las normas y 
orientaciones de mis 
padres y profesores y 
comprendo que éstas 
me ayudan a 
fortalecer mis 
procesos de 
Entiendo que cada 
persona humana 
tiene unos rasgos 
característicos que 
determinan su 







región país) y que 
eso hace parte de 
mi identidad. 
Respeto y valoro 
las fortalezas de los 
demás, sin distingo 
de su color, su 
religión, su etnia, 
género, edad, 
aspecto social, 


















Reclamo de manera 
respetuosa un buen 
trato. 
   
Padres de 
Familia 
Comprendo que el 
diálogo respetuoso 
es de gran 
importancia para el 
bienestar afectivo-




y palabras de afecto 
a mis hijos. 
Tomo conciencia de 
que la mejor forma 
de corregir a mis 
hijos no es a través 
de los golpes y el 
uso de palabras 
obscenas, sino por 
medio de un 
encuentro tierno 
donde prime el 
diálogo firme y  
amoroso.  
Acudo a los 
llamados que me 
hace la escuela o 
tomo la iniciativa 
para acudir a ella 
para brindar aportes 
que favorezcan el 
proceso de 
formación de mis 
hijos. 
Utilizo un diálogo 
respetuoso y tierno   
en la solución de 
conflictos con mis 
hijos.  
 
Procuro colaborar e 
involucrarme en el 
seguimiento de los 
procesos formativos 
de mis hijos en el 
entorno del hogar y 
de la escuela.  
 
Construyo en el hogar 
escenarios para 
compartir en familia 
donde exprese de 
manera abierta el 








ejemplo y apoyo en 
los procesos 
formativos que 






escuelas de padres) 
y de alfabetización 
afectiva. 
Comprendo que soy 
copartícipe en el 
proceso de 
formación de la 
mente y el corazón 












Las conclusiones de este proceso investigativo se han descrito desde cuatro 
puntos de vista: 
 
 Conclusiones desde lo teórico, 
 Conclusiones desde lo metodológico, 
 Conclusiones desde el cumplimiento de los objetivos de la investigación, 
 Conclusiones desde otros aspectos. 
 
A continuación se hará una conclusión detallada de cada una de estas 
conclusiones: 
 
Conclusiones desde lo teórico. 
 
1. En lo relativo a las estrategias pedagógicas para la estimulación de las 
competencias afectivas de los estudiantes, son escasos los trabajos 
investigativos realizados para abordar esta temática tan trascendental. Pero es 
de apreciar que se abordaron los referentes de algunos trabajos investigativos 
que aluden a la incidencia que tiene la (IE) en el desarrollo del intelecto en los 
seres humanos. 
 
Coherentemente se construyó un discurso a partir de los autores referenciados 
de suerte que los postulados principales que emergieron del proceso 
investigativo realizado y que se sustentan en estos autores son: 
 
 Se considera que la inteligencia emocional es el soporte, cimiento y basamento 
del desarrollo afectivo. 
 Se entiende que la afectividad humana es el motor que complementa el 
desarrollo cognitivo intelectual. 
 Se asume a la inclusión escolar, como escenario abierto a la diversidad, 
democrático y plural como una exigencia perentoria para la interacción social, y 
 Se concibe a la actividad lúdico-creativa como una estrategia o herramienta 
básica para la estimulación de las competencias afectivas de los estudiantes. 
 
Los anteriores planteamientos evidencian que el desarrollo humano es un proceso 
complejo, holístico y configuracional, de ahí que el proceso educativo que conlleva 
a la formación del ser humano también sea complejo. Lo anterior implica que las 
actividades didácticas y/o científicas que se ejecuten en función de interpretar, 
comprender y transformar las prácticas educativas de los maestros, deben 
implementarse también desde un enfoque holístico y configuracional, es decir, con 




Sirvieron estos referentes para consolidar las bases conceptuales del modelo 
teórico configuracional, que a su vez sustenta la emergente Pedagogía del 
encuentro tierno como aporte a la intención de estimular las dimensiones afectivo-
emocional, cognitivo-intelectual y praxiológica de los estudiantes.  
 
Esto exhorta a romper el cerco del anquilosamiento de los procesos que se 
jalonan en la escuela, y a superar el trabajo atomizado de cada uno de sus 
actores. Por tanto, seguir avanzando en el trabajo interdisciplinar, transversal y 
sinérgico en equipo, ayudaran a superar los rezagos que presenta la escuela en 
materia de estimulación de las competencias afectivas de los estudiantes. 
 
 
Conclusiones desde lo metodológico: 
 
2. Se concluye que el paradigma, el enfoque, la metodología y el tipo de 
investigación, así como las técnicas  empleadas, dieron  cuenta de la 
complejidad del proceso investigativo y, como consecuencia de esto, todo acto 
evaluativo, analítico e interpretativo de resultados científicos, sin lugar a dudas 
mostró el carácter armónico, integrado y coherente de la información 
analizada, con la teoría referenciada y con la metodología aplicada.  
 
Es valedero aclarar que una presentación teórica, metodológica y evaluativa 
con un carácter integrador constituiría una fotografía de la realidad del proceso 
investigativo. Empero, por la extraordinaria importancia de estos tres 
componentes (teoría, metodología y valoración), se decidió presentarlos en 
espacios diferentes, lo cual no indicó que estuvieran  separados, por el 
contrario, el carácter holístico y configuracional del proceso se apreció en las 
diversas configuraciones expuestas: configuración teórica (compuesta por tres 
diadas y una triada), configuración metodológica y configuración tríadica 
valorativa, dando como resultado una configuración triádica investigativa: 
diseño teórico, metodología y análisis de resultados. 
 
 
Desde el cumplimiento de los objetivos específicos de la investigación: 
 
3. Se identificaron  las estrategias pedagógicas que utilizan los docentes del 
grado séptimo de la institución educativa estatal de Plato Magdalena, 
expresadas en las entrevistas realizadas a los propios docentes y a los 
estudiantes, de igual manera  a través del análisis efectuado al modelo 
pedagógico, al plan de estudio y al plan de aula, donde se pudo detectar que 
los docentes asumen a las estrategias pedagógicas como un conjunto de 
técnicas y procedimientos tendientes a fortalecer el desarrollo de la dimensión 
cognitiva, puesto que las mismas apuntan al desarrollo de contenidos y 
conocimientos y a la determinación de instancias de verificación que sirven de 




 Al respecto se pudo apreciar una discordancia entre las directrices delineadas 
en el modelo pedagógico relativas a la aplicación de unas estrategias 
pedagógicas activas rubricadas por el trabajo en equipo, interdisciplinar y 
transversal, con las prácticas cotidianas asignaturista donde impera el trabajo 
aislado por parte de algunos docentes.  
 
4. Se determinaron los factores cognitivos y sociales que favorecen el desarrollo 
de competencias afectivas, enunciadas en las distintas técnicas investigativas 
aplicadas, a través  de la reflexión crítica hecha por cada uno de los miembros 
de la comunidad educativa implicados: estudiantes, docentes y padres de 
familia. Al respecto se puede concluir que las situaciones de pobreza, el 
desempleo, la falta de seguridad social, el bajo nivel de formación académica 
de los padres, inciden de manera directa en los procesos que desarrollan las 
niñas, los niños y jóvenes estudiantes en el ambiente de la escuela. En el 
ambiente escolar por su parte, toma supremacía el hecho de elevar los niveles 
de buen trato a los estudiantes como una manera de atenuar las condiciones 
sociales adversas a la que están expuestos y, desde esta perspectiva, perfilar 
las bases de una escuela acogedora e inclusiva. 
 
Con base en lo antes expresado se puede aseverar que en la medida que se 
genere el desarrollo de unas buenas relaciones interpersonales entre los 
miembros de la comunidad educativa se favorece la calidad de vida de los 
mismos; hecho que redunda en la  resolución civilizada, inteligente y pacífica 
de los problemas cotidianos que se dan en el ámbito escolar y familiar. Las 
relaciones armónicas  son un factor importante para la permanencia de los 
estudiantes en la escuela, aunque tengan dificultades. Por ende, se consideró 
necesario unir los esfuerzos para construir un estilo de convivencia donde 
impere la armonía, el respeto mutuo y el deseo ferviente de construir nuevos 
escenarios de encuentro cordiales y transformadores. 
 
Estos imaginarios se construyeron con acciones incluyentes donde se tuvo en 
cuenta las necesidades de los miembros de la comunidad educativa y se 
subvencionaron a través de charlas integradas con padres, docentes y 
estudiantes, con la realización de  visitas domiciliarias,  la generación de 
espacios de reeducación de padres a través de acciones tutoriales formativas, 
de alfabetización afectiva y de escuelas de padres con modalidades que 
apunten al emprendimiento; para estableciendo así, vínculos que ayuden a 
construir  mejores ambientes en el entorno familiar y escolar. 
 
Las políticas institucionales muestran una clara tendencia a estimular el 
potencial humano, el desarrollo cognitivo y la consolidación de escenarios de 
intercambio social por medio de la transversalidad, que se asume como un 
espacio de encuentro y participación de los miembros de la comunidad en la 
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búsqueda de solución a problemas sentidos, desde el aporte de cada una de 
las instancias institucionales; la interdisciplinariedad, comenzó a ser  
considerada como escenario de intercambio, donde se promociona la 
integración de las áreas disciplinares y los distintos estamentos en la 
construcción de estrategias para acceder al conocimiento y a la formación; La 
cualificación profesional permanente,  perspectiva desde la cual  se concluyo 
que la persona del docente  es un ser inacabado y en constante formación, 
consciente de su realidad como sujeto transformador de la sociedad, lo cual 
comporta un reto personal ante las altas exigencias  del mundo actual en lo 
intelectual, tecnológico, científico, ético y moral; y la política institucional de 
trabajo en equipo, que infiere el manejo compartido del saber y de las acciones 
en las cuales se superó  el atomismo fragmentario y se elevó a la categoría de 
trabajo compartido y corporativo, se enriqueció por medio del diálogo 
constructivo. Pero aterrizarlas en las prácticas cotidianas que se dan en la 
escuela tendientes a favorecer el desarrollo humano integral de los 
estudiantes, es el gran escaño en el que hay que seguir avanzando. ¡Ese es el 
meollo! 
 
Concomitantemente, las reflexiones sobre las políticas institucionales 
diseñadas a favor del progreso del potencial humano se comenzó un trabajo 
para articularlas de forma coherente, con los ejes que desde el modelo 
pedagógico se configuraron para estimular el desarrollo humano axiológico, 
(Ser); la dimensión cognitiva, (Saber); Procesos de enseñanza – aprendizaje, 
(Hacer) y la dimensión de innovaciones, (Saber hacer). Pero, el gran reto es el 
de elevar estas categorías del nivel de existencia, a los niveles de apropiación 
y pertinencia en cada una de las acciones que nutren al papel educativo, 
formador y transformador de la escuela. 
 
5. Se identificaron las actividades lúdico – creativas que estimulan el desarrollo 
de las competencias afectivas de los estudiantes, a partir de lo expuesto en los 
grupos de discusión y entrevistas realizadas a estudiantes, docentes y padres 
de familia al respecto consideraron que la corrección fraterna hacen parte del 
afecto; se orienta y se corrige al que se ama.  
 
La laxitud entendida como el dejar hacer no inspira el compromiso de formar al 
que estimo, sino de asumir una actitud aquiescente ante el despropósito. 
 
Se entendió que todo acto de enseñanza y aprendizaje se realiza como una 
manifestación y entrega llena de afecto por el otro que se orienta,  las 
actividades lúdicas en este orden se consideró  destinarlas a generar espacios 
de encuentro responsables y acogedores, donde fluya el intercambio por medio 
del sano esparcimiento, donde se aprenda de forma divertida y entusiasta a 
partir de imaginarios donde se recrea la realidad sociocultural propia y la 
lejana, y creativamente se configuren los conceptos, las ideas, emociones y 
sentimientos, para darle significado al aprendizaje.  
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Se concluyó además, que sin lugar a dudas, este tipo de acciones deben estar 
mediadas por un diálogo tierno, empático y afectivo por parte del docente, 
quien a su vez debe inspirar confianza y hacer de la alegría un elemento 
esencial de su quehacer. 
 
En otro sentido se consideró que la participación activa de los padres de familia 
es un factor muy importante, porque los padres se involucran en los procesos 
de formación de sus hijos, y de su propia reeducación por medio de las 
escuelas de padres formativas, con modalidades específicas orientadas a la 
realización de talleres artesanales y de  manualidades. Así como en la 
celebración de días especiales (día de las madres, día de la familia, día del 
padre) En este espacio de solaz los padres de familia se sintieron acogidos, 
valorados y tenidos en cuenta. 
 
6. Se diseñaron unas estrategias micro curriculares lúdico - creativas para 
favorecer el  desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes, por 
medio del diálogo constructivo, el sano juicio y la reflexión crítica de los 
miembros de la comunidad educativa, para hacer posible reformular los 
planteamientos explicitados en el (PEI) y delinear los principios y criterios que 
permitan armonizar cada uno de los elementos con los cambios sustanciales 
que de manera significativa permitieron fortalecer los procesos tendientes a 
estimular el desarrollo de las dimensiones personológicas: afectivo-emocional, 
cognitivo-intelectual y praxiológica. 
 
Consecuentemente se consideró que frente al desarrollo de la dimensión 
afectivo– emocional, la implementación de acciones microcurriculares deben 
conducir a brindar las orientaciones y acompañamiento a los estudiantes de 
manera cariñosa cuando lo necesiten, estableciendo una comunicación 
empática y afectiva, en un encuentro cariñoso, amable y amigable, donde se 
interpelen las necesidades e intereses personales y se propicie  un tipo de 
relación más afectuosa y cariñosa. 
 
 De esta manera se llegó al acuerdo de implementar una  comunicación 
afectiva en el aula de clases desde el saludo tierno, acogedor, fraterno y 
halagador para despertar la motivación y estimular el desarrollo de las 
competencias afectivas de los estudiantes. Por consiguiente, las acciones 
microcurriculares que se dan en el entorno del aula comenzaron a orientarse al 
aprendizaje, identificación y control de las emociones; a cultivar la confianza 
mutua con respeto y amor, en síntesis a ser afectivo en todo tiempo y lugar, 
entendiendo que la afectividad se comunica por medio de palabras, actitudes y 
gestos.  
 
Se estableció como directriz institucional que en el escenario de aprendizaje, el 
docente  está llamado a ser ejemplo de ternura al ejercer el papel de guía y 
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facilitador del aprendizaje de sus estudiantes, afanándose en forma constante 
por buscar estímulos de reconocimiento con palabras y frases tiernas. 
 
En cuanto al desarrollo de la dimensión cognitiva intelectual,  se  consideró que 
las acciones microcurriculares se deben encausarse a brindar una adecuada 
guía cuando los estudiantes lo necesiten; estimular la identificación de las 
emociones. Fortalecer los procesos de reflexión para la toma de decisiones 
frente a las relaciones con los demás; fortalecer los escenarios para el diálogo, 
el perdón y la convivencia armónica. Consolidar la cátedra del afecto, para 
estimular la comprensión de las emociones propias y las de los demás, 
valorando y utilizando el conocimiento de diversas  personas con las que se 
interactúa en el  entorno escolar, familiar y social, para identificar y aceptar las 
diferencias.  
 
Se recalcó que las acciones efectuadas en el entorno del aula deben estar 
precedidas por una actitud paciente y tolerante, mediada a través de un diálogo 
armónico sobre las problemáticas que cotidianamente surgen y de manera 
análoga, estimular el desarrollo intelectual, cognitivo y afectivo, que apunte al 
desarrollo y afianzamiento del autodominio, la autodeterminación y la 
construcción de la personalidad. En suma,  auspiciar el desarrollo humano de 
los estudiantes, para que se conviertan en personas contestatarias asertivas y 
libre pensantes proactivos. 
  
Sobre el desarrollo de la dimensión praxiológica se puede afirmar  que las 
acciones microcurriculares deben apuntar a efectuar las clases en ambientes  
lúdico – creativos por medio de escenarios de integración, a través de la 
aplicación de actividades donde los estudiantes afloren su creatividad, donde 
se recree la realidad contextual a través del juego, de las rondas, del diálogo y 
la escucha, de la valoración de la palabra y del reconocimiento del otro desde 
su singularidad.  
 
En este orden, diseñaron y aplicaron estrategias para permitirle a los 
estudiantes conocer y manejar sus emociones, interpretar las de los demás y 
establecer un diálogo amable, cariñoso y tierno que propicie una comunicación 
e interacción efectiva con el otro. Por consiguiente, fungió la necesidad de 
fortalecer  el crecimiento en cuanto al aprendizaje del manejo adecuado de las 
palabras, las actitudes y los gestos, lo que les brinda a los estudiantes las 
pautas de vida para hacer de la interacción con el otro, un espacio agradable 
que redunda en el desarrollo humano integral. Desde esta perspectiva la labor 
pedagógica del docente debe llegar hasta los hogares de los niños y jóvenes 
estudiantes, para conocer su familia y la forma en que viven, sus 
problemáticas, sus potencialidades, sus angustias, expectativas y esperanzas, 




7. Se diseñaron estrategias pedagógicas inclusivas articuladas en el Proyecto 
Educativo Institucional, mediante la reflexión de los docentes, soportada en la 
información recabada de las políticas institucionales inscritas en el (PEI) y  el 
modelo pedagógico,  donde se estipulan unas directrices que le dan apertura a 
la estructuración de estrategias inclusivas, que hagan de la escuela un espacio 
abierto y democrático. Estas estrategias comportan un carácter sistémico que 
dinamiza de manera organizada las acciones inclusivas desde las siguientes 
perspectivas: 
 
Transversalidad.-  entendida como una política de integración a través de la 
cual convergen los miembros de la comunidad educativa para participar de 
manera activa en las propuestas que permitan dar solución a los problemas  
que de manera cotidiana afectan a la escuela y a los miembros de la  
comunidad educativa. 
 
Interdisciplinariedad.- Se sustenta en la ejecución de propuestas que 
trasciendan las acciones aisladas  de  trabajo “asignaturista” y se promocione 
la integración de las áreas y de los distintos estamentos en la creación de 
nuevos espacios de inclusión para acceder al conocimiento, a la formación y a 
la transformación social.  
  
La cualificación profesional permanente: desde esta perspectiva se concibe al 
docente como un ser inacabado y en constante formación, consciente de su 
realidad como sujeto transformador de la sociedad, lo cual comporta un reto 
personal ante las altas exigencias  del mundo actual en lo intelectual, 
tecnológico, científico, ético y moral. Cabe anotar que esta política se delinea 
solo a los docentes y se deja de lado a directivos docentes, personal de apoyo 
y a padres de familia. 
 
Trabajo en Equipo.- A partir de esta óptica se concibe a la institución educativa 
como una organización inteligente, producto del constructo intencionado de 
todos los miembros que la integran. De esta manera el saber se maneja de 
forma compartida y se dejan sentadas las bases para el trabajo compartido y 
corporativo, enriquecido por medio del diálogo constructivo en aras de atender 
a la diversidad y pluralidad que converge al entorno escolar. 
 
Desde el punto de vista de otros logros obtenidos no previstos en el desarrollo 
inicial de la investigación: 
 
A partir de la reflexión crítica de los docentes se propició el perfeccionamiento del 
modelo pedagógico institucional, donde se incorporaron estrategias novedosas 
para favorecer el desarrollo humano integral de  los estudiantes y, de manera 
consecuente articularlo con la propuesta de generar espacios escolares 




De igual manera, aprovechando la coyuntura de cambios determinados en el 
decreto 1290 del 19 de abril de 2009, que entraría en vigencia a partir del 1° de 
enero de 2010, relativo a la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, se 
consideró oportuno construir los criterios institucionales de valoración de los 
aprendizajes de los estudiantes. Teniendo como telón de fondo las reflexiones y 
aportaciones de los docentes y directivos docentes de la institución educativa 
estatal, en el marco del grupo de discusión donde se definió la estructura de los 
criterios de valoración a partir de las dimensiones personológicas: cognitiva, 
axiológica, socio-afectiva y volitiva; este hecho se considera como un avance 
sustancial, porque permite avanzar en el proceso de evaluación holística de los 










































A nivel institucional: 
 
Continuar propiciando el ejercicio de diálogo constructivo, crítico y polifónico de los 
miembros de la comunidad educativa, para contribuir a la evaluación permanente 
de las políticas institucionales, en aras de articularlas coherentemente  con las 
distintas acciones y propuestas que se dan en el cotidiano acontecer de la 
escuela, en pro de la formación integral de los estudiantes.  
 
Publicar y socializar en distintos escenarios institucionales el resumen de la 
investigación realizada, para que las estrategias pedagógicas inclusivas para el 
desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes, trascienda a los nivele 
de pertinencia y apropiación, que haga posible la vivencia de los mismos en el 
entorno escolar, familiar y social.  
 
La existencia de unos criterios institucionales de valoración de los aprendizajes de 
los estudiantes construidos colectivamente, es un logro importante en tanto que 
los mismos expresan las directrices para considerar a la evaluación como una 
valoración de las dimensiones personológicas: cognitiva, axiológica, socio-afectiva 
y volitiva, constitutivas de la persona humana. Pero es pertinente anotar que este 
tipo de criterios bien intencionados deben trascender a la práctica cotidiana de los 
docentes en el aula, y fuera de ella.  
 
A los miembros de la comunidad educativa: estudiantes, docentes y padres de 
familia: 
 
Continuar participando en estos escenarios de diálogo reflexivo y  constructivo, 
para brindar los aportes que permitan dar respuestas a las necesidades que de 
manera recurrente afectan o inciden en los procesos de desarrollo humano 
integral  de los estudiantes. 
 
Poner en práctica y darle sostenibilidad a las estrategias pedagógicas inclusivas, 
construidas colectivamente, para estimular el desarrollo de las competencias 
afectivas de los estudiantes, como una manera de fortalecer los escenarios de 
investigación científica, de cualificación académica, que inspire la búsqueda de 
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Anexo B. Instrumento de aplicación del primer grupo de discusión con docentes  
 
 
PRIMER GRUPO DE DISCUSIÓN CON DOCENTES. 
Proyecto: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS PARA LA ESTIMULACIÓN  DEL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS AFECTIVAS DE LOS ESTUDIANTES “UNA EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN” 
Fecha: mayo 22 de 2009 Participantes:  
4 Docentes 
2 Directivos docentes 
2 Docentes investigadores. 
Autores: Habib de Jesús Mejía Porto          
              Ana Yolanda Molina Saumeth 
OBJETIVOS:  
 Identificar las estrategias pedagógicas que utilizan en la actualidad los docentes del grado 
séptimo de la institución educativa. 
 Determinar los factores cognitivos y sociales que favorecen el desarrollo de las competencias 
afectivas de los estudiantes. 
 Identificar el tipo de ambientes que estimulan el desarrollo de las competencias afectivas de 
los estudiantes.  
Tópicos 
Dinamizadores 
Reflexiones y aportaciones  
¿Qué tipo de 
estrategias 






Para orientar las actividades pedagógicas los docentes utilizan en la 
actualidad las siguientes estrategias: 
Explicación de las temáticas y realización de tareas. 
Realización de talleres sobre las temáticas de estudio. 
Asignación de trabajos de consultas sobre temas de cada asignatura. 
Realización trabajos individuales y grupales en clases sobre las temáticas 
definidas en el plan de aula. 
Evaluaciones orales y escritas para valorar el nivel de asimilación de los 
estudiantes. 
Exposiciones y mesas redondas.  
Presentación de las temáticas a través de diapositivas y videos. 
 
¿Cuáles son los 
rasgos  que 
caracterizan a las 
familias de la 
comunidad 
educativa? 
En los hogares se perciben distintas formas Maltrato intrafamiliar, los 
padres corrigen con golpes a los niños y este hecho se refleja en la 
antipatía y agresividad que muestran los niños en la escuela. 
 
Algunos niños proceden de familias de padres separados, lo que afecta la 
estabilidad emocional de los niños que algunas veces recurren al silencio y 
la baja autoestima. 
 
En el tipo de familia que se atiende, hay desplazados, algunos no tienen 
para comer, otros no tienen vivienda, entre otros. 
 
Padres de familia supremamente despreocupados por los procesos del niño 
en la escuela. 
Se observa inasistencia de la gran mayoría de los padres a las reuniones 
institucionales. 
 
Algunos docentes realizan visitas a los hogares de los estudiantes para 
conocer más de cerca las problemáticas que inciden en los bajos 
















Es imprescindible construir los escenarios de una escuela amorosa, 
tierna y creativa donde se respete la diversidad, donde se valore el 
talento y talante humano, que abra  sus puertas  y, de cara a la 
realidad de los miembros de su comunidad educativa, ejercer  el 
papel  de ser agente de transformación social. 
 
La participación activa de los padres de familia es un factor muy 
importante, porque los padres se involucran en los procesos de 
formación de sus hijos, y de su propia reeducación por medio de las 
escuelas de padres formativas, con modalidades específicas 
orientadas a la realización de talleres artesanales y de  
manualidades. 
 
Hay que involucrar a los padres de familia en otras actividades como 
celebrar los días especiales (día de las madres, día de la familia, día 
del padre) es decir, abrir otros espacios diferentes que no se los 
llame para la reunión de entrega de informes, sino para que se 
sientan importantes, tenidos en cuenta e integrarlos en un día 
diferente. 
 
El hecho de abrazar, dar afecto y conocimiento ya es un matrimonio, 
pero si en la casa hay violencia y en la escuela también, este niño ya 





















Anexo C. Instrumento de aplicación segundo grupo de discusión con docentes 
 
SEGUNDO GRUPO DE DISCUSIÓN CON DOCENTES. 
Proyecto: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS PARA LA ESTIMULACIÓN  DEL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AFECTIVAS DE LOS ESTUDIANTES “UNA 
EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN” 
Fecha:  Agosto 22 de 2009 Participantes:  
4 Docentes 
2 Directivos docentes 
2 Docentes investigadores 
Autores: Habib de Jesús Mejía Porto                    
               Ana Yolanda Molina Saumeth 
OBJETIVO: Diseñar una estrategia pedagógica inclusiva y creativa, articulada en el proyecto 








En lo referente a la estructuración de unas políticas institucionales 
coherentes se hace imprescindible  articular las directrices 
institucionales administrativas, directivas, teleológicas, 
pedagógicas y de extensión a la comunidad, demarcadas en el 
P.E.I., con la gran responsabilidad y firme propósito de   formar a 
los niños, niñas y jóvenes estudiantes. Puesto que  se aprecia que 
mientras las políticas demarcan un horizonte, las mismas no se 
vivencian y, en peores circunstancias no se ponen en práctica en el 
trasegar escolar cotidiano. En este sentido surge la necesidad de 
articular la misión, los objetivos y las políticas institucionales 
delineadas en el proyecto educativo institucional, socializarlas al 
grueso de la comunidad educativa y luego trabajar en equipo para 
elevar los niveles de apropiación y pertinencia de las mismas en 
las prácticas cotidianas.  
Lo ateniente a los principios institucionales, se destacan la 
formación integral vista desde el desarrollo axiológico, lúdico, 
psicológico, socio-afectivo y cognitivo; la formación permanente y 
la exploración vocacional del talento humano, pero aparecen como 
unas directrices prescritas donde el espíritu bien intencionado de 
las mismas se supedita a lo expresado en el papel, dado que lo 
que se hace en las practicas, se distancia diametralmente de lo 
teórico o conceptualmente formulado. Esto de por sí genera 








Al abordar este aspecto del proyecto educativo institucional se 
enfatiza sobre la necesidad de implementar un modelo pedagógico 
que dé respuestas a los cambios que se dan en el orden 
internacional, regional y local, incorporando de manera racional los 
elementos que permitan estar a la vanguardia de las nuevas 
estrategias y estructuras. Por tanto, el basamento de esta 
dimensión es el modelo pedagógico integrado Inevicalista, que es 
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un modelo híbrido que fusiona distintas tesis y teorías pedagógicas 
con el ánimo de dar respuestas asertivas a las necesidades 
sociales, culturales, económicas, políticas, etcétera de su contexto, 
sirviendo a su vez como corolario para orientar el quehacer 
pedagógico en la escuela y la formación integral de niños, niñas y 
jóvenes estudiantes y demás miembros de la comunidad 
educativa. 
Considerando a los estudiantes como centro de los procesos de 
formación, el modelo define unos principios y marcos pedagógicos 
conceptuales que iluminan el camino de la enseñabilidad y la 
educabilidad. Así pues, Desde la perspectiva constructivista, se 
consideran las aportaciones de Jean Piaget, David Ausubel, Lev 
Vigostki, Rosalin Driver, en la medida que los mismos aclaran el 
panorama de aprendizaje que parte de los intereses y necesidades 
del sujeto que aprende.  
Se consideró pertinente continuar el proceso de estructuración 
continua a partir de la reflexión sobre los ejes articuladores del 
modelo como lo son: el desarrollo humano integral (Ser), eje 
axiológico; la dimensión cognitiva-intelectual y afectiva-emocional, 
(Saber); Procesos de aprendizaje mediados por la pedagogía del 
encuentro tierno, (Hacer) y los cambios e innovaciones como 
fuentes de (Saber Hacer). En un proceso de construcción colectiva 
donde se involucra a todos los actores del proceso educativo 
Criterios 
institucionales de 
valoración de los 
aprendizajes de los 
estudiantes. 
Con el firme propósito de incorporar una estrategia pedagógica, 
lúdica y creativa que dé respuestas a la necesidad de estimular el 
desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes, se 
consideró oportuno delinear los criterios institucionales de 
evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, atendiendo a las 
nuevas directrices emanadas del Ministerio de Educación Nacional, 
MEN, por medio del decreto 1290 del 16 abril del año2009, que 
entraría en vigencia a partir del 1° de enero del año 2010.  
El grupo de docentes considera oportuno aprovechar la coyuntura 
de cambio, para organizar los criterios institucionales de  
valoración de los aprendizajes de los estudiantes y, en 
consonancia con el artículo 4, numeral 3. Define las estrategias de 
valoración integral de los desempeños de los estudiantes. En tal 
sentido se creyó prudente definir unos criterios de valoración 
donde se tuviera en cuenta las dimensiones personológicas que 
integran a la persona humana, definiéndose a saber: la dimensión 
cognitiva, la dimensión socio-afectiva y la dimensión volitiva. A 
cada dimensión se le definió unos criterios institucionales de 
evaluación de los aprendizajes, los cuales son acogidos por todas 
las áreas del conocimiento y trabajados de manera transversal, 







Anexo D. Instrumento de aplicación tercer grupo de discusión con docentes. 
 
TERCER GRUPO DE DISCUSIÓN CON DOCENTES. 
Proyecto: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS PARA LA ESTIMULACIÓN  DEL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AFECTIVAS DE LOS ESTUDIANTES “UNA 
EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN” 
Fecha: marzo 20 de 2010.  Participantes:  
6 Docentes 
2 Directivos docentes 
2 Docentes investigadores. 
Autores: Habib de Jesús Mejía Porto 
              Ana Yolanda Molina Saumeth 
OBJETIVO: Diseñar una estrategia microcurricular lúdica que favorezca el desarrollo de las 







AFECTIVA – EMOCIONAL 
Hablemos de un saludo tierno, fraterno y halagador. 
La comunicación entre estudiantes y docente debe 
ser afectiva. 
Implementar la cátedra del afecto. 
Ser ejemplo de vida transformando nuestras 
condiciones de vida. 
Buscar los mejores estímulos de reconocimiento con 




COGNITIVA – INTELECTUAL 
Argumentar de manera tierna. 
Asimilar las dificultades y problemas a través del 
autodominio. 
Ser pacientes y tolerantes cuando nos acercamos a 
los estudiantes, establecer un dialogo armónico, lo 
cual facilita el camino para el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
Utilizar de manera adecuada los canales de 







Realizar tutorías y convivencias formatAivas. 
Comprometernos a ser participe de las escuelas de 
padres. 
Creación de espacios de integración. 
Los estudiantes deben recibir una buena instrucción 
de cómo utilizar los recursos didácticos de acuerdo a 
su edad y nivel de estudio y así siempre el 
aprendizaje va a ser efectivo y su utilización se 
tornará agradable. 
Realizar actividades donde el estudiante se sienta 
motivado. 
Realizar visitas a los hogares de cada estudiante con 
el fin de observar las condiciones en que este vive y 
así poder aplicar talleres y charlas teniendo en cuenta 




Anexo E. Instrumento de aplicación primer grupo de discusión con estudiantes. 
 
PRIMER GRUPO DE DISCUSIÓN CON ESTUDIANTES. 
Proyecto: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS PARA LA ESTIMULACIÓN  DEL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AFECTIVAS DE LOS ESTUDIANTES “UNA 
EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN”. 
Fecha: abril 30 de 2009 Participantes: 
8 Estudiantes del grado séptimo 
2 Docentes investigadores 
Autores: Habib de Jesús Mejía Porto 
              Ana Yolanda Molina Saumeth 
OBJETIVO:  
Identificar las estrategias que utilizan en la actualidad los docentes del grado séptimo de la institución 
educativa. 
Determinar los factores cognitivos y sociales que favorecen el desarrollo de las competencias afectivas de 
los estudiantes. 
Identificar el tipo de ambientes que estimulan el desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes. 
Tópicos:  Reflexiones y aportaciones 
INTERRELACIONES 




Ambientes y factores 
cognitivos y sociales 
que estimulan el 






En todos los espacios de la institución el trato es respetuoso, se les exige a los 
estudiantes que valoren a los demás. En cuanto a las relaciones con los docentes, 
la mayoría de ellos se dirige a los estudiantes con respeto, la mayoría de los 
profesores siempre nos ambientan las clases y nos motivan para ser mejores 
personas, pero también hay algunos profesores que tienen que mejorar el trato y 
la manera agresiva como se dirigen a los estudiantes, ya que la falta de diálogo y el 
mal genio de algunos profesores nos desmotivan, y las clases no las recibimos con 
agrado. Nos gusta que sigan dialogando con nosotros y así expresar lo que 
sentimos. 
En cuanto a las relaciones entre nosotros los estudiantes, se puede decir que la 
gran mayoría de estudiantes trata a sus compañeros con respeto, consideración y 
solidaridad. Pero existen algunos casos aislados de estudiantes agresivos que 
utilizan palabras obscenas, lo que ha originado  continuas peleas entre estudiantes 
que ponen en tensión al grupo. 
Consideramos que los factores cognitivos que favorecen el desarrollo de nuestras 
competencias afectivas son: conocimiento de las emociones, saber identificarlas 
emociones, conocer y comprender las reacciones de los otros, crear espacios de 







A NIVEL FAMILIAR: 
 
Ambientes y factores 
cognitivos y sociales 
que estimulan el 





La gran mayoría de los estudiantes manifiesta recibir buenos tratos y cariño por 
parte de sus padres, aunque existen casos en los cuales el padre ha abandonado el 
hogar y la hija sufre las consecuencias de dicha falta de afecto. Algunos niños han 
caído en situaciones de estrés, fuertes dolores de cabeza y continuos desmayos. 
Algunos estudiantes expresan la existencia de egoísmo y falta de colaboración 
entre hermanos. Algunos sufren por el trabajo nocturno de su padre como 
celador, lo cual le genera temores en la familia en horas de la noche, al quedar 
sola y desprotegida. 
Algunos detectan que los principios religiosos  que se promulgan van en contra del 
desarrollo de su personalidad, porque ellos, niños y jóvenes, necesitan 
relacionarse con los demás, jugar y compartir experiencias. 
En la casa necesitamos que nuestros padres acompañen más nuestros procesos, 
ya que cuando no sabemos hacer nuestras tareas nos llenamos de angustia y 
desespero. Necesitamos también que se nos de cariño, comprensión, respeto y la 
posibilidad de expresarnos sin que nos castiguen por lo que decimos 
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Anexo F. Instrumento de aplicación segundo grupo de discusión con estudiantes. 
 
SEGUNDO GRUPO DE DISCUSIÓN CON ESTUDIANTES. 
Proyecto: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS PARA LA ESTIMULACIÓN  DEL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AFECTIVAS DE LOS ESTUDIANTES “UNA 
EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN” 
Fecha:  abril 19 de 2010 Participantes:  
8 estudiantes del grado séptimo 
2 Docentes investigadores 
Autores: Habib de Jesús Mejía Porto 
              Ana Yolanda Molina Saumeth 
OBJETIVO: Aportar elementos para el diseño de una estrategia microcurricular lúdica que 









AFECTIVA – EMOCIONAL 
Los encuentros sean cariñosos, amables y amigables. 
Tenemos que aprender a controlar nuestras 
emociones. 
Ser afectivo por medio de gestos. 
Cultivar una confianza mutua con respeto y amor. 







COGNITIVA – INTELECTUAL 
Saludar de forma fraterna y cordial. 
Mantener un respeto que demuestre afecto. 
Brindarle mi afecto y cariño al que lo necesite. 
Tener una amistad sincera con mis compañeros y 
enseñarlos a que se formen como personas que 
tengan un comportamiento adecuado. 
El trato con mis compañeros que sea afectuoso y 
cariñoso en todo momento. 
Identificar y aceptar las diferencias. 
Valorar y utilizar el conocimiento de diversas personas 








Practicar los valores en un entorno lúdico-creativo. 
Convertir la escuela en un espacio socio-afectivo 
donde se respire un ambiente sano lleno de amor y 
ternura. 
Ofrecer amor, cariño y paz para tener una buena 
convivencia familiar y escolar.  
Educar a la comunidad la forma como debemos 
relacionarnos con las demás personas 
Que todas las clases se desarrollen en un ambiente 
de amor, ternura y afecto. 
Tomar decisiones responsables sobre las 






Anexo G. Instrumento de aplicación segundo grupo de discusión con estudiantes. 
 
SEGUNDO GRUPO DE DISCUSIÓN CON ESTUDIANTES. 
Proyecto: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS PARA LA ESTIMULACIÓN  DEL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AFECTIVAS DE LOS ESTUDIANTES “UNA 
EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN” 
Fecha:  abril 19 de 2010 Participantes:  
8 estudiantes del grado séptimo 
2 Docentes investigadores 
Autores: Habib de Jesús Mejía Porto 
              Ana Yolanda Molina Saumeth 
OBJETIVO: Aportar elementos para el diseño de una estrategia microcurricular lúdica que 








AFECTIVA – EMOCIONAL 
Los encuentros sean cariñosos, amables y amigables. 
Tenemos que aprender a controlar nuestras 
emociones. 
Ser afectivo por medio de gestos. 
Cultivar una confianza mutua con respeto y amor. 







COGNITIVA – INTELECTUAL 
Saludar de forma fraterna y cordial. 
Mantener un respeto que demuestre afecto. 
Brindarle mi afecto y cariño al que lo necesite. 
Tener una amistad sincera con mis compañeros y 
enseñarlos a que se formen como personas que 
tengan un comportamiento adecuado. 
El trato con mis compañeros que sea afectuoso y 
cariñoso en todo momento. 
Identificar y aceptar las diferencias. 
Valorar y utilizar el conocimiento de diversas personas 








Practicar los valores en un entorno lúdico-creativo. 
Convertir la escuela en un espacio socio-afectivo 
donde se respire un ambiente sano lleno de amor y 
ternura. 
Ofrecer amor, cariño y paz para tener una buena 
convivencia familiar y escolar.  
Educar a la comunidad la forma como debemos 
relacionarnos con las demás personas 
Que todas las clases se desarrollen en un ambiente 
de amor, ternura y afecto. 
Tomar decisiones responsables sobre las 







Anexo H. Instrumento de aplicación primer grupo de discusión con Padres de 
familia. 
 
PRIMER GRUPO DE DISCUSIÓN CON PADRES DE FAMILIA. 
Proyecto: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS PARA LA ESTIMULACIÓN  DEL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AFECTIVAS DE LOS ESTUDIANTES “UNA 
EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN” 
Fecha:  septiembre 4 de 2009 Participantes:  
8 padres de familia del grado séptimo 
2 Docentes investigadores 
Autores: Habib de Jesús Mejía Porto 
              Ana Yolanda Molina Saumeth 
OBJETIVO:  
Determinar los factores cognitivos y sociales que favorecen el desarrollo de las competencias afectivas de 
los estudiantes. 
Identificar el tipo de ambientes que estimulan el desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes. 




en el hogar 
por parte de 
los hijos. 
La familia de hoy está sujeta a distintas circunstancia de todo orden económico, personales, 
interrelaciónales, relacionales de familia que de una u otra forma están afectando nuestros hijos eso se 
ve reflejado en el comportamiento de los mismos en nuestra escuela. Cada día vemos como nuestros 
hijos toman decisiones equivocadas, embarazos a edad temprana e inmadura. De la misma manera son 
cada vez más agresivos e irrespetuosos, no se les puede hacer ver las cosas buenas porque no les 
gusta que los regañen. 
Relaciones 
en el  hogar 
  
Uno de los temas tratado fue sobre el código que utilizamos en la casa no es el adecuado, utilizamos 
palabras obscenas, también encontramos otros escenarios de comunicación que influencian 
negativamente como son: amigos, telenovelas, películas. Esto es motivo de que como los padres de 
familias podamos orientar a los niños, teniendo en cuenta algunas características, que acepten las 
órdenes de una persona mayor, que los hijos recuerden a los padres como unas personas amorosas 
Característic
as para ser 
mas afectivo 
con los hijos 
Encontramos otra forma de dirigirnos a nuestros hijos y es orientarlos de una manera afectiva, a través 
del afecto, siendo comprensivo. A los niños se les habla de tal manera que se les hace ver la realidad 
por medio del dialogo diciéndole que lo que ellos aprenden es en beneficio de su formación, para que 
cuando sean grandes puedan ser doctores, licenciados, alcalde y no ser carretilleros, vendedor de yuca 
que lo que ganan son mil pesos diario que no alcanza de nada en cambio si te ganas tres millones de 
pesos en el mes si te alcanza, de esta manera fue como le hable   a un nietecito que tengo en la casa, 
que llora cada vez que hace tareas, pero cuando le hablo así, se seca sus lagrimas y se coloca a hacer 
sus tareas. 
Característic
as de un 
docente 
afectuoso 
Encontramos otra forma de dirigirnos a nuestros hijos y es orientarlos de una manera afectiva, a través 
del afecto, siendo comprensivo. A los niños se les habla de tal manera que se les hace ver la realidad 
por medio del dialogo diciéndole que lo que ellos aprenden es en beneficio de su formación, para que 
cuando sean grandes puedan ser doctores, licenciados, alcalde y no ser carretilleros, vendedor de yuca 
que lo que ganan son mil pesos diario que no alcanza de nada en cambio si te ganas tres millones de 
pesos en el mes si te alcanza, de esta manera fue como le hable   a un nietecito que tengo en la casa, 








Tener en cuenta los valores, como la tolerancia, el respeto, convivencia, convicción hacia los demás la 
sinceridad, la amistad. Es importante sobre todo el respeto,  porque si  nos respetamos con el amigo 
con el compañero evitamos el irrespeto hacia nosotros mismos, es mejor la tolerancia y la convivencia 
para evitar las peleas. 
Un estudiante que se encontraban en este grupo de discusión expresaban que había que evitar las 
peleas y todos seamos felices, sin envidia porque la felicidad es lo importante, los padres tienen que 
brindar mucho amor, cariño y comprensión a sus hijos y también a los que no lo son. Les gustaría que 
los compañeros de clase fueran más unidos que no colocaran apodos como lo hacen algunos. Se les 
pregunto qué  harían ellos para solucionar esta situación ellos respondieron; acoger a esos niños pero 
tener  disposición para el aprendizaje utilizando el dialogo, hablar entre compañeros, compartir los 
problemas en el salón. 
Propósitos con 
nuestros hijos 
y la escuela. 
 
Jóvenes estudiosos, respetuosos, tolerantes, felices y que sean las mejores personas que quiere 
nuestra sociedad. Hay que transformar la escuela, hay que tener mucha comunicación, cada niño tiene 
su esencia todos cometen errores, hay niños indisciplinados, abandonados con bajo rendimiento 
académico por eso la escuela tiene que ser inclusiva, hoy en día hay que recibir toda clase de niños en 
la escuela, abrazar aquellos niños que son rechazados por los padres, brindarles ideas novedosas para 




Anexo I. Instrumento de aplicación segundo grupo de discusión con padres de 
familia. 
 
SEGUNDO GRUPO DE DISCUSIÓN CON PADRES DE FAMILIA . 
Proyecto: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS PARA LA ESTIMULACIÓN  DEL DESARROLLO 
DE LAS COMPETENCIAS AFECTIVAS DE LOS ESTUDIANTES “UNA EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN 
ACCIÓN” 
Fecha: abril 15 de 2010 Participantes:  
8 padres de familia del grado séptimo 
2 Docentes investigadores 
Autores: Habib de Jesús Mejía Porto 
              Ana Yolanda Molina Saumeth 
OBJETIVO: Aportar elementos para el diseño de una estrategia microcurricular lúdica que 







AFECTIVA – EMOCIONAL 
Ser tierno en la casa y escuela 
Utilizar la ternura cuando se van a tomar decisiones, 
porque una decisión mal tomada deja la vida 
destruida. 
Abrazar, orientar y acompañar a los estudiantes en 
los momentos que  más lo necesiten 
Dialogar constantemente con los hijos y estudiantes. 






COGNITIVA – INTELECTUAL 
Brindar una adecuada orientación cada vez que los 
estudiantes lo necesiten. 
Identificar las emociones y saber conocer a las 
personas. 
Aprender a reconocer lo bueno y lo malo. 
Corregir y orientar con amor, el cariño y el amor 
necesitan de la reflexión. 
Todos tenemos que aprender a perdonar para poder 
vivir en armonía. 
Estar atento del comportamiento del niño y alertar al 
padre ante cualquier situación de dificultad que se le 
presente. 





Efectuar las clases lúdico-creativas, involucrar a la 
familia para que los niños se motiven y sean 
participes de ella. 
Cuando se le llama la atención al hijo hay que hacerlo 
con afecto y ternura. 
 Realizar reuniones formativas para buscar soluciones 
a los problemas. 
Realizar talleres y trabajo grupal con los padres de 





Anexo J. Instrumento de aplicación entrevista a docentes. 
 
RESUMEN ENTREVISTA A DOCENTES 
Proyecto: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS PARA LA ESTIMULACIÓN  DEL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AFECTIVAS DE LOS ESTUDIANTES “UNA 
EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN” 
Fecha:  marzo 15 al 25 de 2009 Esta matriz recoge las ideas y opiniones de la 
entrevista realizada a tres docentes que 
orientan su quehacer en el grado séptimo de la 
institución educativa, y la de un directivo 
docente. 
 
Autores: Habib de Jesús Mejía Porto 
              Ana Yolanda Molina Saumeth 
OBJETIVOS: 
Determinar los factores cognitivos y sociales que favorecen el desarrollo de las                        
competencias afectivas de los estudiantes. 
Identificar el tipo de ambientes que estimulan el desarrollo de las competencias afectivas de los 
estudiantes. 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
¿Qué características considera usted 
debe tener un docente que propicia el 
desarrollo de las competencias 
afectivas en sus estudiantes? 
 Debe conocer los ambientes donde viven sus estudiantes y las 
potencialidades de cada uno de ellos. 
 Debe ser un profesor amable, cariñoso, afectivo, que brinde 
confianza a sus estudiantes, siendo amoroso y brinde comprensión. 
 Propiciar diálogo abierto y cariñoso, brindando un conocimiento 
sólido que le ayude a reflexionar sobre su quehacer cotidiano, a 
tomar conciencia de sus actos. 
 Hacer de la alegría un elemento esencial de su quehacer. 
 Desde el acercamiento amable generar confianza y empatía, ser 
afectivo, entendiendo el afecto como la posibilidad de hacer una 
corrección fraterna. 
 Es empático desde el saludo, siempre brinda una sonrisa y 
comprensión. 
 Comprende que las actuaciones hay que leerlas para orientar, no 
para enjuiciar o excluir.   
¿Qué tipo de ambientes y acciones se 
deben crear para realizar una 
adecuada acción mediadora que    
estimule el desarrollo de las 
competencias afectivas? 
 Crear un ambiente agradable, tanto físico como 
interrelacional, abierto a la escucha. 
 Un ambiente lúdico, creativo, flexible, abierto e 
incluyente. 
 Diálogo individual y grupal en un tono cordial y fraterno. 
 Estimular la concienciación frente a la armonía y la 
convivencia pacífica. 
 Establecer acuerdos participativos e incluyentes, 
cuando se toman decisiones se debe hacer de manera 
participativa, democrática. 
 Monitorear los niveles de desarrollo y potenciación de 
las competencias afectivas en el campo interrelacional. 
 Realizar acciones preventivas, persuasivas y 
formativas. 
Cuando se habla de afectividad 
algunas veces suele confundirse con el 
dejar hacer, ¿cómo romper este 
dogma? 
La afectividad no se trata de dejar hacer, en efecto, la 
corrección fraterna hace parte del afecto; se orienta y se 
corrige al que se ama. La laxitud entendida como el dejar 
hacer no inspira el compromiso de formar al que estimo, 
sino de asumir una actitud aquiescente ante el 
despropósito. 
Entendiendo que todo acto de enseñanza y aprendizaje se 
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realiza como una manifestación y entrega llena de afecto 
por el otro que se orienta. 
¿Qué elementos visibilizan las 
competencias afectivas y por medio de 
que estrategias se pueden estimular las 
mismas? 
El diálogo respetuoso y fraterno, donde el estudiante tenga 
un espacio abierto para expresar sus sentimientos y 
emociones. De igual manera orientarlos sobre lo bueno y 
malo que puede presentarse en ciertas situaciones. 
Enseñándolos a identificar sus emociones y realizar 
compromisos individuales y grupales de actuación, cuando 
se identifiquen emociones y actitudes negativas en el otro, 
o los otros. 
¿Cómo se puede hacer extensivo el 
trabajo de estimulación de las 
competencias afectivas de los 
estudiantes al ámbito familiar? 
Por medio de diálogos personales con cada familia, a 
través de charlas integradas con familias donde se brinde el 
espacio de formación, diálogo y retroalimentación de 
aquellos aspectos que puedan ayudarle a cada familia en 
particular a solucionar los conflictos que surjan. Teniendo 
como centro la pedagogía del afecto y haciendo visitas 
domiciliarias para charlar sobre avances y, de manera 
conjunta, dialogar sobre las dificultades que puedan 






















Anexo K. Instrumento de aplicación de Análisis de documentos. 
 
ANALISIS DE DOCUMENTOS :  P.E.I (políticas institucionales y modelo pedagógico) 
Proyecto: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS PARA LA ESTIMULACIÓN  DEL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AFECTIVAS DE LOS ESTUDIANTES “UNA 
EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN” 
Fecha: junio 10 de 2009 Esta técnica recoge el análisis realizado a los 
componentes que integran al proyecto 
institucional (P.E.I) 
Autores: Habib de Jesús Mejía Porto 
              Ana Yolanda Molina Saumeth 
OBJETIVOS: 
Determinar los factores cognitivos y sociales que favorecen el desarrollo de las competencias afectivas de 
los estudiantes. 
Diseñar estrategias inclusivas articuladas en el Proyecto Educativo Institucional 
El análisis se centró en el aspecto teleológico, con el fin de identificar los elementos 
conceptuales relativos a la formación y desarrollo humano integral de los estudiantes, 
explicitados en la misión, visión y las políticas institucionales diseñadas para alcanzar 
tales objetivos. 
En lo que respecta a la visión institucional esta se circunscribe a la formación centrada 
en el desarrollo de competencias ciudadanas y laborales que redundan en la realización 
de proyectos productivos, fundamentados en los principios de una sólida formación ética, 
moral y espiritual, pero se deja de lado la estimulación de dimensiones de vital 
importancia como lo afectivo- emocional, las interrelaciones que apunten a la formación y 
desarrollo humano integral. 
Se deduce entonces que la misión de la institución educativa al concebirse como un 
proceso de construcción permanente, debe articularse armónicamente con el resto de 
componentes que integran al proyecto institucional (P.E.I), porque se constata un 
divorcio entre la misión con las políticas institucionales y con los procesos de 
estructuración institucional de los planes de estudio y el microcurricular de los planes de 
aula. 
La articulación de cada uno de los componentes del P.E.I. es un imperativo de las 
instituciones escolares, puesto que a través de esta acción pensada e intencional se 
produce la sinergia que legitima el papel transformador de las organizaciones educativas 
como entes intelectuales.   
 
Políticas y Principios Institucionales 
 
El análisis realizado al (PE I) en lo que concierne a la estructuración de unas políticas y 
principios coherentes brindó las bases para decir que pese a que existen principios 
institucionales de formación integral, de procesos de formación permanentes, de 
exploración vocacional del talento humano y de cualificación constante de los procesos 
académicos y pedagógicos; bien delineados se aprecia que los mismos responden a los 
propósitos de desarrollar las capacidades axiológicas, lúdicas, psicológicas, socio-
afectivas y cognitivas a la luz del conocimiento técnico, científico y tecnológico que haga 
del aprendizaje constante y de la estimulación de las dimensiones constitutivas de la 
persona, el instrumento ideal para el desarrollo del talento humano de forma activa. 
 
Estos fundamentos de por si sirven como plataforma política institucional orientada al 
mejoramiento de la calidad de los procesos educativos y, por tanto, de la calidad de vida 
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y del desarrollo humano de los miembros de la comunidad educativa. 
En cuanto a las políticas institucionales, se evidencia la existencia de cuatro epígrafes, a 
saber: 
 
La transversalidad.-  entendida como una política de integración a través de la 
cual convergen los miembros de la comunidad educativa para participar de 
manera activa en las propuestas que permitan dar solución a los problemas  
que de manera cotidiana afectan a la escuela y a su comunidad. 
 
La Interdisciplinariedad.- Se sustenta en la ejecución de propuestas que trasciendan a la 
implementación de propuestas y acciones que rompan el concepto tradicional de trabajo 
“asignaturista” y se promocione la integración de las áreas y de los distintos estamentos 
en la creación de nuevos espacios para acceder al conocimiento y a la formación. 
 
La cualificación profesional permanente: desde esta perspectiva se concibe al docente 
como un ser inacabado y en constante formación, consciente de su realidad como sujeto 
transformador de la sociedad, lo cual comporta un reto personal ante las altas exigencias  
del mundo actual en lo intelectual, tecnológico, científico, ético y moral. Cabe anotar que 
esta política se delinea solo a los docentes y se deja de lado a directivos docentes, 
personal de apoyo y a padres de familia. 
 
Trabajo en Equipo.- Desde esta óptica se concibe a la institución educativa como una 
organización inteligente, producto del constructo intencionado de todos los miembros 
que la integran. De esta manera el saber se maneja de forma compartida, supone esta 
política superar las barreras del individualismo, del atomismo fragmentario que llevó a los 
actores del proceso a trabajar como pequeñas islas; deja por sentado además, las bases 
para el trabajo compartido y corporativo, enriquecido por medio del diálogo constructivo. 
  
En lo que respecta a los factores cognitivos y sociales que favorecen el desarrollo de las 
competencias afectivas, se puede afirmar que en este modelo pedagógico, se toma 
como centro del proceso, el desarrollo integral de los estudiantes; es un modelo 
pedagógico híbrido, donde se configuran cuatro dimensiones, a saber: 
El desarrollo humano axiológico (SER) 
La Dimensión Cognitiva (SABER) 
Procesos de enseñanza – aprendizaje (HACER) 
La dimensión de Innovaciones (SABER HACER) 
Cada una de estas dimensiones se imbrica a través de unos ejes articuladores que 
propician el desarrollo humano desde las distintas dimensiones que lo integran. Así 
pues, el diálogo entre dimensiones se articula de la siguiente forma: 
 
SER – SABER.- Nutren de manera permanente el desarrollo humano integral 
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(desde lo axiológico y cognitivo) 
SER – HACER.- Se dinamizan por medio del desarrollo del talento humano, la 
generación de escenarios que propicien la construcción de la identidad, la 
estimulación del desarrollo de competencias inter e intra personas. 
SER – SABER HACER (INNOVACIONES).- En este binomio, los ejes 
articuladores de formación en la criticidad, apropiación de los avances técnicos, 
tecnológicos y científicos apuntan al desarrollo sustentable. 
SABER CON EL HACER.- Se fundan por medio de los ejes articuladores de 
exploración vocacional, el desarrollo de competencias didácticas activas para la 
construcción del conocimiento. 
SABER – SABER HACER.- Dialogan por medio del eje articulador de desarrollo 
de la mentalidad emprendedora y la incorporación de cambios que apunten a la 
transformación sociocultural de su contexto. 
Frente al propósito de diseñar unas estrategias microcurriculares articuladas en el 
Proyecto Educativo Institucional, el modelo pedagógico existente tiene muchos 
elementos valiosos que al enriquecerse por medio del diálogo constructivo, el sano juicio 
y la reflexión crítica de los miembros de la comunidad educativa, haría posible reformular 
los planteamientos establecidos y delinear los principios y criterios que permitan 
armonizar cada uno de los elementos con los cambios sustanciales que de manera 
significativa permitan elaborar un modelo pedagógico dinámico y abierto para dar 
respuestas a las necesidades más sentidas que los miembros de la comunidad 
educativa en materia pedagógica sobre aspectos tan trascendentales como la inclusión, 
la lúdica, la creatividad y la estimulación del desarrollo cognitivo – intelectual y afectivo – 





















Anexo L. Instrumento de aplicación de Análisis de documentos (Plan de Aula). 
 
 ANALISIS DE DOCUMENTOS: PLAN DE AULA 
Proyecto: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS PARA LA ESTIMULACIÓN  DEL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AFECTIVAS DE LOS ESTUDIANTES “UNA 
EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN” 
Fecha:  Esta técnica recoge el análisis realizado a la 
estructura y contenido del plan de aula 
Autores: Habib de Jesús Mejía Porto 
              Ana Yolanda Molina Saumeth 
OBJETIVOS: 
Identificar las estrategias que utilizan en la actualidad los docentes del grado séptimo de la institución 
educativa estatal de Plato- Magdalena – Colombia. 
 
Recoger vestigios para diseñar estrategias microcurriculares lúdicas que favorezcan el desarrollo de las 
competencias afectivas de los estudiantes.  
En relación al tipo de estrategias que utilizan en la actualidad los docentes que ejercen 
su labor pedagógica en el grado séptimo, se puede afirmar, a partir del análisis de los 
planes de aula, que los se encuentran estructurados en una matriz donde se describen 
los siguientes aspectos:  
 
Logro promocional: hace alusión a los logros cognitivos que el estudiante debe alcanzar 
durante el año lectivo, para ser promovido al grado siguiente, se observa en la redacción 
de estos logros que los mismos se centran en el desarrollo de unidades temáticas y 
conocimientos, y dejan de lado otras dimensiones constitutivas como la socio-afectivo, la 
inter e interrelaciones y la dimensión ética entre otras. 
 
Estándares de competencias: en el plan de aula este epígrafe se asume como los 
conocimientos básicos que los estudiantes deben manejar en las áreas básicas y 
fundamentales, en el plano de lo cognitivo y operativo. Vale indicar que se aprecian 
debilidades en cuanto a la estimulación de las competencias comportamentales, 
ciudadanas y afectivas que le permitan al estudiante su pleno desarrollo. 
 
Conforman además la estructura del plan de estudio; unos ejes temáticos organizados o 
aplicados por bimestre, dichos ejes temáticos sirven como base para la organización de 
unos indicadores de logro, donde se perciben los vestigios de los conocimientos 
aprehendidos por los estudiantes. Cabe resaltar que estos vestigios son netamente 
cognitivos y se soslaya o menosprecia las otras dimensiones que integran a la persona 
humana. 
 
La interdisciplinariedad: esta estrategia pedagógica y metodológica se entiende desde el 
plan de aula como el camino para responder desde todas las áreas que integran al plan 
de estudio. 
Instancias de verificación: Infieren o aluden a los ambientes, contextos, acciones o 
resultados que los estudiantes deben alcanzar en un periodo determinado. 
A nivel institucional y curricular, el desarrollo del plan de aula debe superar la brecha del 
asignaturismo  atomizado, donde cada saber se comporta como pequeñas islas. Se 
debe avanzar al desarrollo de procesos transversales e interdisciplinares, para dar 
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respuestas a las necesidades más sentidas por medio del trabajo en equipo, corporativo 
y solidario. 
Otro hecho de gran trascendencia es el de estimular el desarrollo de las distintas 
dimensiones que integran a la persona humana, para que, de manera consecuente, se 
trabaje armónicamente orientados por las políticas educativas nacionales y las políticas, 
directrices y principios teleológicos institucionales. Se trata entonces de establecer un 
trabajo formativo donde dialogan armónicamente las políticas y principios teleológicos 











































ANALISIS DE DOCUMENTOS :  PLAN DE ESTUDIO 
Proyecto: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS PARA LA ESTIMULACIÓN  DEL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AFECTIVAS DE LOS ESTUDIANTES “UNA 
EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN” 
Fecha: agosto de 2010 Esta técnica recoge el análisis realizado a la 
estructura y contenido del plan de estudio  
Autores: Habib de Jesús Mejía Porto 
              Ana Yolanda Molina Saumeth 
OBJETIVOS: 
Determinar los factores cognitivos y sociales que favorecen el desarrollo de las competencias afectivas de 
los estudiantes. 
 
El análisis del plan de estudio para identificar vestigios cognitivos y sociales que 
estimulen el desarrollo de las competencias afectivas de los estudiantes, brinda los 
elementos de juicio para decir que el mismo se supedita a la organización de las áreas 
del conocimiento, las asignaturas que la integran y la intensidad horaria que 
semanalmente se trabaja cada una. 
 
El plan de estudio entendido desde la perspectiva asignaturista, invita a realizar una 
reflexión profunda sobre la manera fragmentaria como se asume, dado que en estos 
momentos el plan de estudio entendido como agente direccionador, infiere la necesidad 
de planearlo y organizarlo de forma estratégica y, desde esta perspectiva sistémica, 
entenderlo como una instancia desde lo cual se organizan las acciones cognitivas- 
intelectuales y afectiva-emocional que propician el desarrollo humano integral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
